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ABSTRACT 
 
A study on the adverbial modification elements in contemporary  
Japanese 
－For Japanese learners of Chinese Native Speakers－  
 
            by 
          Chun Lin 
              
 
  The misused sentences extracted from "the corpus of errors made by Chinese students 
learning Japanese"(abbreviated as Error Corpus), include much misusage of adverbial 
modification elements. Thus, how to solve the problem of is one of the challenging 
subjects for the Japanese language educators. However, it does still not attach greater 
importance in practical Japanese education. In addition, its actual usage situation by 
Japanese learners has not been even investigated, and then still remains unclear. 
Therefore, in order to produce more efficient supervision about adverbial modification 
element learning, it would be much important to clarify the following problems: "what 
is hard to learn" and "how the study of adverbial modification elements can make 
progress" for Japanese teachers. Therefore, this research focuses on the existing 
problems of studying the adverbial modification elements for Chinese native speaker's 
Japanese-learning students, and clarifies the actual situation of misusage and the 
learning difficulty of different adverbial modification elements. In order to implement 
such concrete research tasks, we aim to explore under the following five research 
purposes.  
1) Based on analyzing misused patterns and tendencies of adverbial modification 
elements related to time, the possible factors leading to misusage and its mechanism 
would be clarified.  
2) Based on analysis of the misusage patterns and tendencies of adverbial 
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modification-elements related to degree of amount, we also explore the factors of 
leading to misusage and its mechanism.  
3) Through statistical analyses of misused and correct -used sentences about the 
frequency adverbial modification elements by Japanese learners , the learning 
difficulty is thoroughly investigated.  
4) Through statistical analyses of misused and correct -used sentences about the manner 
adverbial modification elements by Japanese learners, we look deep into the cause of 
the learning difficulty.  
5) The using situation of the frequency and manner adverbial modification elements in 
Japanese textbooks would be analyzed and explored.  
Thus, in this research, the statistical analyses on the using situation of adverbial 
modification elements in the Japanese textbooks and  （error corpus）has been produced, 
and then clarify the following aspects about the adverbial modification elements 
learning according to the above five research  purposes.  
1) In the misused sentences of the adverbial modification elements related to time , there 
appear the following nine misused patterns called （X-patterns）:①（＊→time-related 
adverb;②（＊N→the adverbial modification elements related time）③（＊NP＋ the 
particle→the adverbial modification elements related time）④（＊NP→the adverbial 
modification elements related time）⑤（＊others→the adverbial modification 
elements related time）⑥（＊ the adverbial modification elements＋ the particle→the 
adverbial modification elements related time）⑦（＊ the adjective→the adverbial 
modification elements related time）⑧（＊ the conjunction→the adverbial 
modification elements related time） . 
Furthermore, the misused patterns called （Y-patterns）also appear in the following 
types:①（＊ the adverbial modification elements related time→the ones that describe 
the past）②（＊ the adverbial modification elements related time→the adverbial 
modification elements related time）③（＊ the adverbial modification elements related 
time→○）④（＊ the adverbial modification elements related time→the frequency 
adverbial modification elements）⑤（＊ the adverbial modification elements related 
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time→the ones that describe the present state）⑥（＊ the adverbial modification 
elements related time→the ones that describe the future）⑦（＊ the adverbial 
modification elements related time→the conjunction）⑧（＊ the adverbial modification 
elements related time→the manner adverbial modification elements） . 
The reasons of the misusage for （X-patterns）are possibly produced by very complex 
factors, which mainly include the following three:①negative transition of the native 
language;② the lack of knowledge about the adverb’s actual meaning and  its 
co-occurrence restriction;③ the shortage of knowledge or over-generation about the 
usage of the particle directly after the noun. 
The reasons of the misusage for （Y-patterns）are possibly produced by the following 
two factors,① the lack of knowledge about the time adverb’s actual meaning and its 
co-occurrence restriction;② some complex factors such as the lack of knowledge, 
negative transition of the native language and no enough explanation in Japanese 
textbooks about the time adverb’s actual meaning , nuance and its co-occurrence 
restriction. 
２） In the misused sentence of the manner adverbial modification elements , there  
appear the following five misused types called （X-patterns）:①（＊ the adjective→ 
the manner adverbial modification elements）②（＊ the adverbial modification 
elements＋ the conjunction→the manner adverbial modification elements）③（＊ the 
adnominal constituent→the manner adverbial modification elements）④（＊○→the 
manner adverbial modification elements ）⑤（＊ others→the manner adverbial 
modification elements） .  
The（Y-patterns）mainly includes for misused types:①（＊ the manner adverbial 
modification elements→○）②（＊ the adjective→the manner adverbial modification 
elements）③（＊ the manner adverbial modification elements→the adnominal 
constituent）④（＊ the manner adverbial modification elements→the frequency adverbial 
modification elements） .  
The reasons of the misusage for （X-patterns）are possibly produced by the following 
six factors:①The lack of the learner’s grammar knowledge;② the strategy of 
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replacement affected by native language;③ the strategy of replacement with the native 
language’s vocabulary;④over-generalization;⑤negative transition of the native 
language and over-generalization;⑥ transition of the grammatical rule according to 
native language. 
The reasons of the misusage for（Y-patterns）are possibly produced by the following 
four factors,① the lack of knowledge about the proper use of text styl e;②negative 
transition of the native language and the lack of knowledge about different text styles;③  
no enough explanations about how to use words in Japanese textbooks;④ the lack of 
knowledge about synonymous meaning and proper use.  
３）According to the statistical analysis for frequency adverbial modification elements , 
the learning difficulty is clarified and the following is the word sequence arranged 
in the order which is easy to learn:①（yoku）（よく）,（mata）（また）→②（mainichi）
（毎日） ,（ itsumo）（いつも）→③（ tsuneni）（常に） ,（ ichido）（一度） ,
（nandomo）（何度も） ,（ tokidoki）（時々） ,（hibi）（日々） ,（moichido）
（もう一度）,（～kai）（～回）,（nankaimo）（何回も）,（ taezu）（絶えず）,
（nennen）（年々）,（maitoshi）（毎年）,（ tamaniwa）（たまには）,（mettani）
（めったに）,（maishu）（毎週）,（shibashiba）（しばしば）,（hinpanni）（頻
繁に） ,（maiasa）（毎朝） ,（ ittan）（いったん） ,（ futatabi）（ふたた  
び）,（nandoka）（何度か）,（saido）（再度）→④（maikai）（毎回）,（mareni）
（まれに） ,（shiju）（始終） ,（ tokiori）（時折） ,（ tamatama）（たまたま） ,
（maido）（毎度）  
４）For the manner adverbial modification elements , the learning difficulty is also 
clarified and the following is the word sequence arranged  in the order which is easy 
to learn:①（ isshoni）（一緒に）（ isshokenmei）（一生懸命）→②（kichinto）
（きちんと） ,（shikkari(to)）（しっかり（と）） ,（ taisetsuni）（大切に） ,
（hayaku）（早く）,（shinkenni）（真剣に）,（sekkyokutekini）（積極的に）,
（ tsuyoku）（強く）,（ tanoshiku）（楽しく）,（shiawaseni）（幸せに）,（yukkurito）
（ゆっくりと）→③（chokusetsu）（直接）,（ junchoni）（順調に）,（daijini）
（大事に） ,（ jiyuuni）（自由に） ,（ jozuni）（上手に） ,（shoujikini）（正直
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に） ,（omowazu）（思わず） ,（sukkari）（すっかり） ,（ ikkini）（一気に） ,
（youini）（容易に） ,（hitasura）（ひたすら） ,（majimeni）（真面目に） ,
（yorokonde）（喜んで） ,（ tsugizugito）（次々と） ,（ tetteitekini）（徹底的
に）,（karuku）（軽く）,（hisshini）（必死に）,（shizukani）（静かに）,（nesshinni）
（熱心に）,（hakkiri(to)）（はっきり（と））,（hiroku）（広く）,（ jizokutekini）
（持続的に） ,（shizenni）（自然に） ,（shimijimi(to)）（しみじみ（と）） ,
（yasashiku）（優しく）,（seiippai）（精一杯）,（awatete）（慌てて）,（kyokutanni）
（極端に） ,（ tadashiku）（正しく） ,（kuwashiku）（詳しく） ,（aikawarazu）
（相変わらず） ,（kawarazu）（変わらず） ,（baribarito）（バリバリと） ,
（ jihatsutekini）（自発的に） ,（heikide）（平気で） ,（muishikini）（無意識
に）,（buji）（無事）,（sabishiku）（寂しく）,（ jikkuri）（じっくり）,（patto）
（ぱっと） ,（ isoide）（急いで） ,（kibishiku）（厳しく） ,（shinchoni）（慎
重に） ,（komakaku）（細かく） ,（ ikiikito）（生き生きと） ,（ reiseini）（冷
静に）→④（guuzen）（偶然）,（hageshiku）（激しく）,（murini）（無理に）,
（mushoude）（無償で） ,（kitsuku）（きつく） ,（guruguru）（ぐるぐる） ,
（kosokoso）（こそこそ） ,（subayaku）（すばやく） ,（ tekipakito）（てきぱ
きと）,（ tossani）（とっさに）,（bonyari）（ぼんやり）,（naganagato）（長々
と）,（yorokonde）（喜んで）,（otonashiku）（おとなしく）,（sokuzani）（即
座に） ,（okinakoede）（大きな声で） ,（dodoto）（堂々と）  
５）This research compares the presenting orders and appearing frequency of the  
frequency and manner adverbial modification elements in the Japanese textbooks 
used by Japanese learners, and then analyzes the current learning state and the 
existing subjects for studying the frequency and manner adverbial modification 
elements. According to the above statistical analyses , the learning difficulty orders 
for adverbial modification elements are presented , and thus proposed and the 
presented orders of them in Japanese textbooks.  
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第１章 序論 
 
1.1 はじめに 
本研究は、中国語母語話者の日本語習得過程における副詞的修飾成分の使用
実態に焦点を当てた第二言語習得に関する研究である。ここで言う「副詞的修
飾成分」とは、品詞としての副詞 1だけでなく、述語成分(VP と AP）および他の
副詞的修飾成分を修飾する構成要素 2も指す。なお、副詞節 3は副詞的修飾成分
と同じような構文機能を持つところもあるが、本研究では除外の対象とする。  
日本語の学習において、副詞の習得は中国語母語話者にとってかなり難しい
と言われている（北條 1982、野田 1984、小矢野 1984、川口 1993）。また、
「中国語母語話者の日本語学習者の誤用コーパス Version.8」4（以下は「誤用
コーパス」と略す）を精査すると、中国語母語話者の日本語学習者 5には、現代
日本語の副詞的修飾成分に関する誤用例 6がよく見られる。 
（１） 1995 年には、（＊もう→○）7世界遺産に登録されました。（女／中国
2 年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文） 8 
（２） もっと詳しく中国語を理解できました。（＊○→今）、中国語の魅力
                                                 
1 ここで言う品詞としての副詞とは、述語（ VP と AP）および他の副詞的修飾成分を修飾す
る単語をいう。また、文全体に対して修飾語として働く語も、品詞としての副詞の一種
とみなす。たとえば、「たぶん彼が帰ったのだろう」「彼女がたいへんきれいだ」にお
ける「たぶん」「たいへん」は品詞としての副詞である。 
2 ここで言う文の構成要素としての副詞的修飾成分とは、述語成分（ VP と AP）および他の
副詞的修飾成分を修飾する構成成分（形容詞・時間詞・数量詞の副詞的用法なども含む）
を指す。例えば、「早く歩いてください」「物価が年々上がっている」「みかんを３個
買った」における「早く」「年々」「３個」はそれぞれ形容詞・時間詞・数量詞の副詞
的用法である。 
3 副詞節とは、述語の修飾をしたり、文全体を修飾したりする働きを持つ（益岡・田窪
1992：188）。 
4 関西学院大学の于氏が編纂した中国語母語話者に限定する日本語学習者の誤用コーパス
である。 
5 以下は学習者と略す。  
6 本研究の誤用とは、日本語学習者が誤って使っている日本語文章を指す。なお、日本語
母語話者の誤用例は本研究の研究対象に含まない。  
7 矢印記号「→」を使う場合、矢印の前の「＊」「△」を付与している時間関係の副詞的
修飾成分が誤用であること」を表し、「→」の後ろが訂正後の表現を表している。また、
「○」という記号は「→」の前に使われている語彙・フレーズを過剰に使われていたこ
とを表す。なお、日本語の正誤判断について、添削者によって判断が変わることがある
が、本研究では誤用の傾向性を示すものなので、支障にはならないと考えられる。  
8
 「女／中国 2 年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文」は作者に関する情報であり、そ
れぞれ性別、学年、日本語学習年数、滞日年数、文章の類型を表すことである。  
２ 
 
がわかります。（女／中国 3 年／学習歴 5 年／滞日 0／レポート） 
（３）もちろん、「努力」は（＊ぜひ→絶対）欠かせないものだが、ここで二
人の科学者が言っていないのは、たぶん「努力すべき」はいうまでも
ないからかもしれない。（女／中国 M1／学習歴 6年／滞日 2週／感想文） 
 
以上の誤用例のうち、（１）は副詞的修飾成分の付加による誤用、（２）は
副詞的修飾成分の脱落による誤用、（３）は副詞的修飾成分の混同による誤用
である。このように、日本語学習歴の長短を問わず、中国語母語話者にはそれ
ぞれ上記のような誤用が見られる。また、「誤用コーパス」には、上記のよう
な副詞的修飾成分に関する他の誤用が数多く見られる。したがって、副詞的修
飾成分の習得は日本語教育の指導者達に直面する重要な課題の一つだと言える。
しかしながら、日本語教育現場では、副詞の指導があまり重要視されていない
ようである。この問題について、小寺(2001)は「日本語教育において、初級の
段階では動詞や形容詞・名詞を核とした文型教育が中心となっており、副詞に
関しては文型に含まれるもの以外、取り立てて指導する機会が少ない」と指摘
している。すなわち副詞の指導は重要ではあるが、殆ど看過されていると言っ
てもよさそうである。また、これまで学習者の副詞的修飾成分の使用実態を調
べる研究が少なく、その使用実態はまだ明らかにされていないようである 9。 
そこで、効果的な副詞習得のための教育を行うには、副詞的修飾成分そのも
のの実態把握だけでは不十分であり、学習者が実際に産出した日本語の中で、
どのような副詞的修飾成分が使用され、どのように学習されるのかを明らかに
する必要があると考えられる。今後、日本語教育現場では、副詞的修飾成分の
指導を改善するために、日本語教師にとって重要なのは、「学習しにくいもの
は何か」「学習をどう進めるべきか」を示すことであろう。 
したがって、本研究は、中国語母語話者の日本語学習 10に関する副詞的修飾
                                                 
9 日本語教育の視点から副詞的修飾成分（副詞を含む）の習得に関する研究はいくつ見ら
れる（小矢野 1983、石黒 2004、王 2004；2005；2006、遠藤 2007、張 2009、渡辺 2010、
李 2010、李 2011）。 
10 国際交流基金（2012）の調査によると、中国にいる日本語学習者数は、前回 2009 年調
査時点 83 万人から、今回 2012 年調査 103 万人に増えた。この三年間で、学習者数が約
21 万人増加し世界第 1位になっている。学習者が使用される中国語は、日本語と言語類
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成分の学習問題に焦点を当て、誤用実態の記述と学習難易度の解明を図るもの
である。 
 
1.2 研究目的と研究方法 
1.2.1 研究目的 
日本語教育の視点からなされた副詞的修飾成分（副詞を含む）の習得研究は
いくつか見られる（小矢野 1984、石黒 2004、王 2004；2005；2006、遠藤 2007、
張 2009、渡辺 2010、李 2010、李 2011）。しかし、その研究の数は限られてい
ると同時に、これらの研究には以下のような課題が残されている。  
１）学習者の副詞的修飾成分使用実態を把握するために、品詞としての副詞
だけでなく、文の構成要素としての使用実態を明らかにする必要がある。 
２）大規模なコーパスから抽出した誤用例・正用文を用い、定量的分析を行
うとともに定性的分析を行うことも必要である。 
３）誤用分析の限界を克服するためには、誤用実態の分析のみならず、正用
実態も視野に入れ、両者のデータから学習の難易度を明らかにする必要
であろう。 
４）教科書の副詞的修飾成分の使用実態を究明するためには、品詞分類の副
詞だけでなく、文の構成要素としての副詞的修飾成分の使用実態を考察
する必要がある。また、初級教材だけでなく、中・上級教材の副詞的修
飾成分の用例や提出順序などを調査する必要もある。 
 
そこで、本研究では以上のことを踏まえ、「学習者の使用データを用い、学
習者の副詞的修飾成分の使用実態の記述と学習難易度の解明」を研究の課題と
する。具体的には、学習者が産出した書き言葉（感想文、メールなど）の中で、
どのような副詞的修飾成分がよく使われるのか、どのような誤用パターンがあ
                                                                                                                                          
型論の視点から見ると、形態的（語形成）、統語的（語順、助詞の有無など）、語用論
的（敬語、ポライトネス）など多くの点で異なっているといえる。そのため、中国語母
語話者の日本語学習者が日本語を学習する際には、多くの困難に直面していると思われ
る。そこで、本研究は日本語学習者が最も多く存在し、さらに日本語との相違点が多い
中国国内の大学における日本語学習者を対象に限定した。  
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るのか、その誤用が生じる要因は何か、また、学習者にとって学習しにくい副
詞的修飾成分と学習しやすいものは何か、などについて研究するものである。
この問いに答えるために、本研究においては以下のような５つの研究目的を設
定した。 
１）学習者が産出した時間関係の副詞的修飾成分の誤用の類型と傾向を分
析したうえで、誤用が生じる要因を分析し、そのメカニズムを明らかに
する。 
２）学習者が産出した程度量の副詞的修飾成分の誤用の類型と傾向を分析し
たうえで、誤用が生じる要因やメカニズムを明らかにする。 
３）学習者が産出した頻度の副詞的修飾成分の誤用例・正用文の統計・分析
を行い、頻度の副詞的修飾成分の学習難易度を究明する。 
４）学習者が産出した様態の副詞的修飾成分の誤用例・正用文の統計・分
析を行い、その学習難易度を明らかにする。 
５）日本語教科書における頻度と様態の副詞的修飾成分の使用の実態を明
らかにし、教科書における用例の選定やあるべき指導順序などを提案す
る。 
 
1.2.2 研究方法 
本研究では、中国語母語話者に特化して作成された誤用例集である「誤用コ
ーパス」を主に利用することとする 11。そして、この「誤用コーパス」に基づ
き、まず学習者の副詞的修飾成分の誤用例の統計・記述を行い、第二言語習得
の視点からその誤用が生じる要因やメカニズムなどを明らかにする。その後、
学習者の副詞的修飾成分の誤用例・正用文の統計・分析を行い、それぞれの学
習難易度を明らかにする。 
                                                 
11「誤用コーパス」における誤用のタグについて、複数の日本語教育関係者の母語話者は
学習者が産出した日本語文章に対して誤用と正用の判断をしてもらった上で、品詞や文
法項目ごとにそのタグ名を付けておく。なお、「誤用コーパス」の詳細について、 苞山
（2012：20）は「この「誤用コーパス」は、主に作文、感想文、メールなどの書き言葉
の文法的な誤用を集めたものであり、音声面の誤用は含まれない。また、作文の作成時
間の制限や参考図書の閲覧の有無など、どのような条件の下で書かれたのかは明らかで
はなく、作文ごとに異なる条件下で作成されたものであることを述べ添えておく」と述
べている。 
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1.3 主な術語 
1.3.1 副詞的修飾成分 
 本研究では、「副詞的修飾成分」とは、品詞としての副詞だけでなく、述語
成分(VP と AP）および他の副詞的修飾成分を修飾する構成要素も指す。ここで
言う品詞としての副詞とは、述語（VP と AP）および他の副詞的修飾成分を修飾
する単語をいう。また、文全体に対して修飾語として働く語も、品詞上の副詞
の一種とみなす。たとえば、「たぶん彼女は帰ったのだろう」「彼女はたいへん
きれいだ」における「たぶん」「たいへん」は品詞としての副詞である。ここで
言う文の構成要素としての副詞的修飾成分とは、述語成分（ VP と AP）および他
の副詞的修飾成分を修飾する構成成分（形容詞・時間詞・数量詞の副詞的用法
なども含む）を指す。例えば、「早く歩いてください」「物価が年々上がってい
る」「みかんを３個買った」における「早く」「年々」「３個」はそれぞれ形容詞・
時間詞・数量詞の副詞的用法である。 
 
1.3.2 学習と習得 
外国語教育とその研究領域において、「学習」（ learning）と「習得」
（acquisition）という術語はよく使われている。しかし研究者の間では、この
ふたつの術語に対して、それぞれ異なる意味で使われる。例えば、 Krashen
（1982：10）は、「学習」と「習得」について「言語習得は潜在意識のプロセ
スである」と述べ、「言語学習は学習者が意識的に第二言語を学ぶことである」
と定義しているが、McLaughlin（1987：21）は Krashen の「習得―学習仮説」
における「学習」と「習得」についての解釈に対して、「Krashen にとっては、
「意識」と「潜在意識」の意味をはっきりさせることは重要である。しかし、
これらの術語に関する定義を提供していない」と指摘している。さらに、今ま
での研究で「学習」と「習得」の関係については、一部の研究者が「学習」と
「習得」とは異なる次元のものだと見なしている（例えば、Krashen1982、吉
島・大橋 2004、肖 2007）。一方、「学習」と「習得」とが同じ次元のものだと
考えている研究者もいる（例えば、孫 1989、オックスフォード 1994）。  
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以上のように、「習得」と「学習」の定義については、様々な議論があるが、
本研究では、限られた空間において、日本語教科書を通して日本語を学ぶ行為
を「学習」と見なす。また、「習得」の場合でも「学習」の要素が入ることも
あり、逆に、「学習」の場合でも「習得」の要素が入ることについては、賛成の
立場である。 
 
1.3.3 誤用 
誤用とは何かについて、研究者には様々な説明と解釈が見られる。その中で
は、迫田（2002：11）が誤用について「第二言語学習者は、赤ちゃんが一度も
転ばずに歩けるようにはならないのと同様、誤用を犯さないで上手になること
はない。専門的には、誤用には「エラー」と「ミステイク」という種類がある。
「エラー」とは、その事柄に関しては一貫して間違う場合である」と説明して
いる。また、小柳（2004：55）は「誤り（error）とは、繰り返し起こり、学
習者なりに作り上げた体系的な規則に基づいて起きるものだとされた。これは、
「発達途上の誤り」であって、学習過程で必然的に起きるものである」と指摘
している。さらに、于（2011）は「誤用」の定義について「「誤用」とは、「中
間言語（ interlanguage）」における目標言語話者の殆どが統語論的なおかつ意
味論的、語用論に容認困難な言語表現のことである」と述べている。 
本研究では、「誤用」が取り扱う範囲としては于（2011）で示されている統
語論的かつ意味論的、語用論的に容認困難な言語表現だけでなく、文体的特徴
からみて語の選択に誤りがある場合も誤用として取り扱っている 12。 
 
1.4 論文の構成  
本研究の最大の特色は、大規模な日本語学習者のコーパスデータを用い、学
習者の副詞的修飾成分の使用実態を明らかにしたうえで、第二言語習得の視点
からその誤用が生じる要因を明らかにすることである。なお、本研究の構成は
以下の通りである。 
                                                 
12本研究では、統語論的かつ意味論的に容認困難な表現は「＊」で示す。文体的特徴から  
みて語の選択に誤りがある場合は「△」で示す。  
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第１章の序章では、本研究の研究動機・目的・方法・研究の対象・論文の構
成について概説する。 
第２章では、副詞および副詞的修飾成分の定義・分類および習得に関する先
行研究を概観し、副詞的修飾成分の習得上の課題を指摘する。 
第３章では、時間関係の副詞的修飾成分の誤用に関する誤用例の統計・分析
を行ったうえで、その誤用の類型と傾向を明らかにする。その後、その誤用が
生じる要因やメカニズムを分析する。 
第４章では、程度量の副詞的修飾成分の誤用に関する誤用例の統計・分析を
行い、その誤用の類型と傾向を明らかにする。さらに、その誤用が生じる要因
やメカニズムを検討する。 
第５章では、日本語学習者が産出した頻度の副詞的修飾成分の誤用例・正用
文の統計・分析を行い、それに基づき学習難易度について探る。その上で、学
習者が使用した日本語教科書の頻度の副詞的修飾成分の導入順序・使用頻度と
比較し、学習難易度とのかかわりについて検討する。また、中国語話者が産出
した頻度の副詞的修飾成分の誤用の類型と傾向を明らかにする。 
第６章では、日本語学習者による様態の副詞的修飾成分の誤用例・正用文の
統計・分析を行い、それに基づきその学習難易度を探る。その上で、学習者が
使用した日本語教科書における様態の副詞的修飾成分の提出順序・使用頻度を
学習難易度と比較し、教科書における様態の副詞的修飾成分の課題について分
析を行う。 
終章の第７章では、本研究のまとめ・日本語教育への提案・本研究の意義お
よび今後の課題などについて述べる。 
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第２章 先行研究の概観 
 
本研究は学習者の副詞的修飾成分（品詞としての副詞も含める）の使用実態
と学習難易度の解明を目的とする。まず副詞的修飾成分とは何か、つまりその
定義と分類をどうするかという問題は、学習者の習得の研究の視点と直接かか
わっている。そこで、本章では、まず日本語学における副詞と副詞的修飾成分
に関する定義と分類を概観し、本研究での副詞的修飾成分の定義・分類方法を
提示する。次に、第二言語としての副詞の習得の研究を概観し、先行研究で示
された課題を提示する。 
まず 2.1 では、副詞と副詞的修飾成分の定義について色々な考え方を紹介し、
本研究での定義を示す。次に 2.2 では、副詞と副詞的修飾成分の分類について、
代表的なものを取り上げた上で、本研究での副詞的修飾成分の分類方法を提示
する。さらに 2.3 では、日本語教育分野での副詞の習得に関する先行研究を概
観する。最後に 2.4 では、これまでの副詞の習得研究の問題点を述べ、先行研
究に残された課題を提示する。 
 
2.1 副詞と副詞的修飾成分の定義 
本研究の研究対象は、学習者の副詞的修飾成分の学習問題である。しかし、
日本語学習者がどのように副詞的修飾成分を使用しているのかという問題を分
析するには、まず副詞と副詞的修飾成分とは何か、また副詞と副詞的修飾成分
の分類について触れなければならない。よって、以下今日までに提案されてい
る副詞・副詞的修飾成分の定義・その分類について概観してみる。 
 
2.1.1 副詞の定義 
副詞とは何か。その捉え方は、研究者によって違ってくる。ここでは、副詞
とは何かについて述べておく。 
山田（1908：369）は「ここに副詞といへるは副用語たる品詞の義にして、
語又は思想及び文の装定をなすが為に、それにたよりて用いる単語をさせるな
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り」と述べている。つまり、山田文法における副詞は、副用語に該当するもの
で、かなり広い意味を持っていると考えられる。  
松下（1930：31）は「副詞は叙述性の無い詞であって、属性の概念を表し他
語の上へ従属して其の意義の運用を調整するものである」と主張している。  
橋本（1934：148）は副詞の特質については、「副詞は用言を修飾する語で
あって、活用がない。他の語の下に附かない事は出来るが、それ自身で主要語
となることができない」と述べている。  
時枝（1950：117）は副詞について、「一語で概念と同時に修飾的陳述を含
む語」と規定する。  
市川（1976：230）は「普通、そのままの形で、主として、用言を修飾して、
連用修飾語になる単語を、副詞という」と述べている。  
村田（2007：125）は「副詞とは、自立語で活用がなく、文の中で修飾語に
なって、おもに用言または文全体に対してはたらくことを基本とする品詞であ
る」と述べている。  
森田（2008：236）は副詞ついて、「動詞など用言を修飾する点では形容詞
と同じだが、形容詞が連用修飾の機能だけでなく、連体修飾や条件表現など種々
の表現方式に合わせて語形を変える。いわゆる活用の機能を備えているのに対
し、副詞はもっぱら連用修飾を本業とする品詞である」と述べている。  
日本語記述文法研究会（2010：106）は「副詞は、動詞・形容詞・副詞を修
飾する。活用はしない。副詞は、動きや状態の様子を詳しく表し分けたり、程
度を詳しく表し分けたりする」と述べている。  
 
2.1.2 副詞的修飾成分の定義 
今まで副詞的修飾成分に関する定義は様々あるが、以下、その代表的なもの
を挙げて紹介する。 
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2.1.2.1 仁田（1993、2009）の研究 
仁田（1993；2009：20）は、文の成分の下位的タイプを述語・主語・補語・
状況語・言表事態修飾語・言表態度修飾語・接続語・独立語・規定語・並列語
と設定した。また、仁田（2009：20）は「言表事態修飾語とは、言表事態の成
り立ち方を様々な観点から修飾・限定したものである。言表事態修飾語は、主
語や補語が、述語の表す動き・状態・関係の実現・完成にとって、必須・不可
欠であったのに対して、非必須で付加的である。言表態度修飾語とは、事態の
内容の増減に関与せず、事態に対する話し手の評価的な態度や捉え方や伝え方
を表したものである。この成分は、言表事態の層で働き、文や節のモダリティ
的側面と関わり合う。」と述べている。 
 
2.1.2.2 仁田（2002）の研究 
仁田（2002：10）はまず、副詞的修飾成分について、「共演成分が名詞句に
よって形成された成分であるのに対して、命題内修飾成分もモダリティ修飾成
分も、副詞を中心に作られた成分である。したがって、これらの両修飾成分を、
成分形成の観点から、副詞的修飾成分と呼ぶ」と述べている。  
次に仁田（2002：11）は、モダリティ修飾成分について「〈モダリティ修飾
成分〉とは、命題の担い表している事態の内容の増減に関与せず、事態に対す
る話し手の評価的な態度や認識的な捉え方の程度性や伝え方を表したものであ
る」と説明している。  
さらに仁田（2002：31）は、命題内修飾成分について「共演成分が、述語成
分の表す動き・状態・属性を実現・完成させる参画者といった存在であり、状
況成分が、事態の成り立つ時や所や原因という外的背景・状況を表したのに対
して、事態の広い意味での成り立ちを、様々な観点・側面から修飾・限定した
付加的な成分が、〈命題内修飾成分〉である」と述べている。  
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2.1.2.3 日本語記述文法研究会（2009）の研究  
日本語記述文法研究会（2009）は副詞的修飾成分に関して、あり方の副詞的
成分やアスペクトに関わる副詞的成分、テンスに関わる副詞的成分などを説明
している。その中には、まず、日本語記述文法研究会（2009：191）はあり方
の副詞的成分について「あり方の副詞的成分 13とは、動きや事態のあり方を表
現することで、動きや事態の実現の仕方を限定し特徴づける成分である」と述
べている。また、あり方の副詞的成分は様態を表す副詞的成分・結果を表す副
詞的成分・程度を表す副詞的成分・量を表す副詞的成分に分類している。 
次に、アスペクトに関わる副詞的成分は事態実現の時間的な取り上げ方を表
す副詞的成分・進行の過程を取り上げる副詞的成分・進行の過程を取り上げな
い副詞的成分に分類している。さらに、テンスに関わる副詞的成分は発話時を
基準とする副詞的成分・発話時を基準としない副詞的成分に分類している。 
 
2.1.3 本研究の副詞的修飾成分の定義 
本研究の目的は、学習者の言語運用における副詞的修飾成分の使用実態を記
述することである。したがって、副詞的修飾成分の誤用例と正用文を抽出する
際、副詞的修飾成分の定義に従い、誤用例と正用文のデータをそれぞれ選び出
す。本研究では、「副詞的修飾成分」とは、品詞としての副詞だけでなく、述語
成分(VP と AP）および他の副詞的修飾成分を修飾する構成要素も指す。ここで
言う品詞としての副詞とは、述語（VP と AP）を修飾する単語をいう。また、文
全体に対して修飾語として働く語も、品詞上の副詞の一種とみなす。ここで言
う文の構成要素としての副詞的修飾成分とは、述語成分（VP と AP）を修飾する
構成成分（形容詞・時間詞・数量詞の副詞的用法なども含む）を指す。 
 
2.2 副詞と副詞的修飾成分の分類 
品詞としての副詞と構文成分としての副詞的修飾成分の分類は、研究者によ
                                                 
13日本語記述文法研究会（ 2009：191）では、次のような例が挙げられている。（１）鈴    
 木君は佐藤さんをぎゅっと抱き締めた。例（１）における「ぎゅっと」はあり方の副詞
的成分である。  
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ってそれぞれ違ってくる。 
 
2.2.1 副詞の分類 
今まで副詞に関する分類は数多くあるが、以下その代表的な分類を表 2-1 に
まとめてみる。 
 
表 2-1 副詞の分類 
研究 副詞の分類 
山田  
1908 
五分類 情態副詞、程度副詞、陳述副詞、感応副詞、接続副詞 
松下  
1930 
二分類 実質副詞、形式副詞(帰着副詞、接続詞) 
橋本  
1934 
三分類 情態の副詞、程度の副詞、叙述の副詞 
時枝  
1950 
二分類 情態副詞、程度副詞 
渡辺  
1971 
六分類 
連体副詞、連用副詞、誘導副詞、接続副詞、並列副詞、
陳述副詞 
市川  
1976 
五分類 
状態の副詞、程度の副詞、陳述の副詞、評価の副詞、
限定の副詞 
中右  
1980 
二分類 
命題内副詞（時・アスペクトの副詞、場所の副詞、頻
度の副詞、強意・程度の副詞、様態の副詞）、命題外
副詞（価値判断の副詞、真偽判断の副詞、発話行為の
副詞、領域指定の副詞） 
益岡・田窪  
1992 
二分類 
述語の修飾語（様態の副詞、程度の副詞、量の副詞、
テンス・アスペクトの副詞）、文修飾副詞（陳述の副
詞、評価の副詞、発言の副詞） 
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2.2.2 副詞的修飾成分の分類 
今まで副詞的修飾成分の分類はいくつか見られるが、以下では、その代表的
な分類を表 2-2 にまとめる。 
 
表 2-2 副詞的修飾成分の分類 
研究 副詞的修飾成分の分類 
北原  
1981 
五分類 
情態修飾成分、程度修飾成分、時の修飾成分、叙述修飾成
分、陳述修飾成分 
矢澤  
2000 
三分類 
存在相修飾成分、様態相修飾成分（生起相修飾成分、進行
相修飾成分、動作相修飾成分）、状態相修飾成分（結果相
修飾成分、状況相修飾成分） 
仁田  
2002 
二分類 
モダリティ修飾成分、命題内修飾成分（様態の副詞的修飾
成分、程度量の副詞的修飾成分、結果の副詞的修飾成分、
時間関係の副詞的修飾成分、頻度の副詞的修飾成分） 
仁田  
1993 
2009 
二分類 
言表事態修飾語（結果の修飾語、様態の修飾語、主体めあ
ての修飾語、程度性の修飾語、数量の修飾語、時間関係の
修飾語、頻度の修飾語）、言表態度修飾語（評価的な態度、
程度性を伴った推し量り、聞き手への促し、事態の構成要
素の把握の仕方） 
 
2.2.3 本研究の副詞的修飾成分の分類 
前述のように、今までの副詞的修飾成分の分類は様々である。本研究は日本
語教育の立場から学習者の副詞的修飾成分の学習について観察するため、学習
者が産出した副詞的修飾成分を分類する際、仁田（ 2002）の分類に従うことに
する 14。その分類の基準は以下の通りである。 
                                                 
14 仁田（2002）は「本書は、研究の立ち遅れが大きかった、命題（言表事態）の内部で働
く副詞的修飾成分への分析・記述を試みるものである。特に、動詞文を中心に取り、副
詞的修飾成分が様々に下位類化されうることを示し、その意味や統語的な機能を、文の
意味一統語構造と関連させながら、分析・記述することを試みる」と述べている。した
がって、本研究では、学習者が産出した副詞的修飾成分を分類する際、副詞的修飾成分
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         モダリティ修飾成分  
                     
 
副詞的修飾成分             
                    様態の副詞的修飾成分 
                    結果の副詞的修飾成分  
命題内修飾成分    程度量の副詞的修飾成分 
                    頻度の副詞的修飾成分 
                    時間関係の副詞的修飾成分 
図 2-1 本研究の副詞的修飾成分の分類の基準  
 
 この分類は、第３章、第４章で行う時間関係と程度量の副詞的修飾成分の使
用実態の量的かつ質的研究、第５章、第６章で行う頻度と様態の副詞的修飾成
分の量的研究のデータを取り扱う基準を示すものである。 
 
2.3 日本語教育における副詞の習得研究 
2.1 では、副詞と副詞的修飾成分の定義を示した。2.2 では副詞と副詞的修
飾成分の分類について、代表的なものを挙げた。本節では、第二言語としての
副詞の習得研究を概観し、現時点で残されている課題を提示する。 
日本語教育の視点からの副詞的修飾成分（品詞としての副詞も含める）の習
得に関する研究もよく見られる（小矢野 1984、石黒 2004、王 2005；2006、
遠藤 2007、張 2009、渡辺 2010、李 2010、李 2011）。以下では、その詳細に
ついてそれぞれ紹介していく。 
 
2.3.1 小矢野の研究 
小矢野（1984）はレベルの差と教科内容の差を尺度にして、それぞれにおい
て指導すべき副用語（副詞・連体詞・接続詞・感動詞を含む）の指導上の問題
                                                                                                                                          
を様々に下位類化し、組織的と体系的に分析・記述している仁田（2002）の分類に従う
ことにする。  
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点を、中級レベルの学習者を中心に考察した。氏はその主な問題点を以下のよ
うに指摘している。 
１）初級では副用語の意味・機能のあらましを知るための必要最低限の知識
が与えられる。 
２）中級以上の副用語の指導では、理解語・使用語を増やし、その意味・用
法を理解させることが大きな問題となる。 
３）副用語と述語との修飾・被修飾の意味上の関係のあり方をきめ細かく指
導することが、中級以上、特に上級レベルで必要なことを注意しなけれ
ばならない。 
 
2.3.2 小林の研究 
小林(1988)は外国人日本語学習者が書いた副用語の誤用例242例を分類した
うえで、その誤りの実態を観察した。そして、氏は副用語の誤用の類型を以下
のように分類した。 
１）発音からの誤用 
２）漢字の意味に誘発された誤用 
３）数量・程度・比較の誤用 
４）時の誤用 
５）発想の不理解からくる誤用 
６）文法機能的誤用 
７）文型にからむ誤用 
 
2.3.3 石黒の研究 
石黒（2004）は中国語母語話者の作文でよく見られる、話しことば的な性格
の強い漢語系の副詞（例えば、「全然」「一番」「多分」）の実態を記述・分析し
た。その結果を、以下のように指摘している。 
１）作文のなかで漢語副詞を多く用いる傾向がある。 
２）漢語副詞には、事実とかけはなれた誇張・根拠や基準の曖昧な認識・思
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い込みに基づく比較を感じさせるものがあり、そのため、書きことばで
用いると、厳密さに欠けるような印象を読者に与え、文体的な違和感を
生じさせることがある。 
 
2.3.4 王の研究 
王（2005）は、「必ず」と「きっと」を類義語の観点からアンケート結果を
分析し、指導法について考察を行った。そこから、「きっと」と「必ず」のそれ
ぞれのカテゴリー構造の特徴を示し、中国語「一定」と比較した上で、具体的
な場面を想定しながら、ニュアンスを示すほうがより実用的かつ効率的である
ことを指摘した。 
また、王（2006）は「きっと」に関して学習者はどのような用法を典型的用
法としているかに注目し、誤用の要因を探った。調査の結果、学習者は「きっ
と」を適用する意味的境界に関する知識が不十分であり、その上、典型的用法
に関して日本語母語話者と異なった理解を形成しており、さらに、理解形成に
は母語の転移があることが推察されたと指摘している。 
 
2.3.5 遠藤の研究 
遠藤（2007）は副詞全般を対象に、台湾における初級から上級レベルまでの
学習者の副詞の習得および使用実態調査を行った。 
調査は二種類に分けて行われた。一つは、初級レベルの学習者を対象に横断
的調査を行い、初級学習者にとって習得しやすい副詞・習得しにくい副詞を明
らかにした。もう一つは、初級レベルから上級レベルまでの学習者を対象に縦
断的調査を行い、副詞の習得のプロセスを観察した。 
遠藤（2007）は調査の結果について、以下のようにまとめている。 
１）初級レベルでの副詞の使用は程度副詞の使用が際立っている。 
２）副詞の使用には個人差があり、副詞の使用頻度が高い学習者と低い学習
者の間では約２倍の差があることがわかる。 
３）副詞と作文のテーマとの関わりでは、テーマに関係なくどの回の作文に
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も広く使われている副詞は、主に程度副詞である。 
４）教科書の提出順と使用頻度の高い副詞には関連性がある。 
５）誤用が出る要因のひとつに、辞書や教授が説明の際の不足が考えられる。 
 
2.3.6 張の研究 
張（2009）はアンケート調査・意識調査を行い、どのような陳述副詞が中国
人日本語学習者にとって難しいかを明らかにした。そして、明らかになった習
得が難しいと思われるグループの副詞を取り上げて分析を行い、各副詞の用法
や使い分けを明らかにした。さらに、難しいと思われるグループにある副詞の
用法の難易度も明らかにした。 
その結果、まず陳述副詞の中でも「推定」を表すグループの陳述副詞が中国
人日本語学習者にとって最も難しいということである。次に、推定の陳述副詞
である「どうも」と「どうやら」を使い分ける際に、形（共起表現）の問題及
び「主観」と「客観」の概念についての理解が難しいことを指摘している。 
 
2.3.7 李の研究 
李（2010）は中国人日本語学習者の会話音声資料から中国人日本語学習者の
副詞の使用状況を把握し、さらに誤用を取り出しその傾向を考察した。 
その結果、「たぶん」「全然」「ぜひ」を除き、その他の副詞は誤用率が低く、
よく習得されていると述べている。なお、誤用が多く見られた「たぶん」「全然」
「ぜひ」の誤用原因を調べた結果、考えられるその理由は、日本語の会話時で
の中国語の言語表現習慣から生じた意味・用法のずれ、社会的な影響によるも
のであり、授業での説明不足も考えられると指摘した。 
 
2.3.8 渡辺の研究 
渡辺（2010）は留学生と日本人学生の書いた論述文から、副詞の使用状況に
ついて考察した。そこからわかったことは以下の通りである。 
１）副詞の出現頻度は、両者とも程度副詞がもっとも多かった。 
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２）その中でも「一番」「もっとも」といった三者以上の中で最高程度であ
ることを表す副詞の出現頻度が高い。 
３）文体差を意識した使い分けについては、留学生・日本人学生ともに課題
が残った。 
４）構成要素別に見ると各副詞の現れ方に特徴がある。 
 
2.3.9 李の研究 
李（2011）は中国語母語話者の日本語学習者（大学二年生）20 名を対象に
使用頻度の高い陳述副詞 15 個を選び、学習者に文を作らせるという調査を実
施し、陳述副詞の誤用傾向を考察しその原因を分析した。なお、主な誤用傾向
は三点ある。①文末表現は陳述副詞と呼応しない。②意味を混同する。③呼応
関係を誤用する。また、誤用の主な原因は次の三点と考えられる。①中国語言
語習慣に干渉される。②学習者が日中両言語の副詞を混同する。③勉強不足と
日常の注意不足。 
最後に、学習者に陳述副詞を習得させる際に、次のことを提案した。 
１）必ず中国語の干渉から脱却する。日本語の言語習慣で考え表現する。 
２）日本語副詞と中国語副詞をはっきり分ける。日本語陳述副詞の要求する
呼応関係を正しく身につける。 
３）日本語文法を身につけ、語彙を豊富にする。 
 
以下表 2-3 では、これまで述べた副詞の習得の先行研究を一覧で示す。 
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表 2-3 副詞の習得研究の一覧表 
研究 調査項目 対象者 調査方法 主な結果 
小矢野 
1984 
副用語（副
詞・連体
詞・接続
詞・感動詞
を含む） 
異なる母語
を持つ中級
レベルの学
習者が中心 
学習者の
作例 
中級以上の副用語の指導では、
理解語・使用語を増やし、その
意味・用法を理解させることが
大きな問題となる。 
小林  
1988 
副用語（副
詞、形容
詞・名詞・
数量詞の
副詞的用
法） 
異なる母語
を持つ日本
語学習者 
自由作文、
読解や聴
解の要約、
絵を見て
の作文な
ど 
誤用の類型を次のように分類し
た。①発音からの誤用②漢字の
意味に誘発された誤用③数量・
程度・比較の誤用④時の誤用⑤
発想の不理解からくる誤用⑥文
法機能的誤用⑦文型にからむ誤
用 
石黒  
2004 
漢語副詞 
上級レベル
中国語母語
話者の日本
語学習者 
レポート
をデータ
ベース化
したもの
から副詞
を抽出す
る。 
①作文のなかで漢語副詞を多く
用いる傾向がある。②漢語副詞
には、事実とかけはなれた誇
張・根拠や基準の曖昧な認識、
思い込みに基づく比較を感じさ
せるものがあり、そのため、書
きことばで用いると、厳密さに
欠けるような印象を読者に与
え、文体的な違和感を生じさせ
ることがある。 
王  
2005 
2006 
「必ず」
「きっと」
という陳
述副詞 
母語話者
30 名と中
国人学習者
60 名 
自由産出
法 
①「必ず」「きっと」のカテゴ
リー構造のそれぞれの特徴を示
し、中国語の「一定」と比較し
た上で、具体的な場面を想定し
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ながら、ニュアンスを示すほう
がより実用的かつ効率的であ
る。②学習者は「きっと」を適
用する意味的境界に関する知識
が不十分であり、典型的用法に
関する理解形成には母語の転移
がある。 
遠藤  
2007 
副詞全般 
初級から上
級レベルの
台湾人学習
者 
作文のデ
ータ（横断
的調査・縦
断的調査） 
①初級レベルでの副詞の使用は
程度副詞の使用が際立ってい
る。②教科書の提出順と使用頻
度の高い副詞には関連性があ
る。⑤誤用が出る要因のひとつ
に、辞書や教授による説明の際
の不足が考えられる。 
張  
2009 
陳述副詞 
中国の大学
に在籍して
いる上級レ
ベルの日本
語学習者
135 名 
アンケー
ト調査、意
識調査 
陳述副詞の中でも、「推定」を表
すグループの陳述副詞が中国人
日本語学習者にとって最も難し
い。次に、推定の陳述副詞であ
る「どうも」「どうやら」を使い
分ける際に、形（共起表現）の
問題及び「主観」「客観」の概念
についての理解が難しい。 
李  
2010 
陳述副詞 
学習歴１～
３年の中国
の大学にい
る学習者
256 人 
話し言葉
コーパス
から副詞
を取り出
し、その使
用状況を
「たぶん」「全然」「ぜひ」を除
き、他の副詞は誤用率が低く、
よく習得されていると言える。
誤用の原因と考えられるのは、
日本語を中国語の言語表現習慣
により使用したためと、意味・
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調べると
ともに、誤
用調査を
行う。 
用法のずれ、社会的な影響によ
り生じたと考えられる。また、
授業での説明不足も考えられ
る。 
渡辺  
2010 
程度副詞、
情態副詞、
陳述副詞 
学部留学生
１年生 42
名と日本人
学生 30 人 
作文デー
タに現れ
た副詞に
ついて抽
出した。 
①副詞の出現頻度は、両者とも
程度副詞がもっとも多かった。
②その中で「一番」「もっとも」
といった三者以上の中で最高程
度であることを表す副詞の出現
頻度が高い。③文体差を意識し
た使い分けについては留学生・
日本人学生ともに課題が残っ
た。④構成要素別に見ると各副
詞の現れ方に特徴がある。 
李  
2011 
陳述副詞 
中国語母語
話者の日本
語学習者
（大学二年
生）20 名 
文を作ら
せること
という調
査を実施
した。 
誤用傾向は①文末表現は陳述副
詞と呼応しない。②意味を混同
する。③呼応関係を誤用する。
誤用の原因は①中国語言語習慣
に干渉される。②学習者が日中
両言語の副詞を混同する。③勉
強不足と日常の注意不足にあ
る。 
 
2.4 副詞的修飾成分習得研究の問題点と課題 
2.3 では、これまでの副詞の習得研究を概観した。以下では、これらの研究
の問題点と課題について述べる。 
王（2005；2006）と張（2009）では中国語母語話者の陳述副詞の習得問題
については研究がなされたが、他の副詞（程度副詞・情態副詞）の習得問題に
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ついては触れられていない。また、陳述副詞の習得状況を調べるために、王
（2005；2006）と張（2009）はアンケート調査を行った。また、小林 (1988)
は副用語の誤用研究の課題については、「個々の誤用を指摘するのにとどまり、
その分析にまで深く立ち入ることはできなかった。今後、個々の分析を進める
ことを課題としたい」と述べている。また、氏は学習者の誤用が生じる要因に
ついては述べていない。 
以上のように、今までの副詞的修飾成分の習得に関する研究は次のような課
題が残されている。 
１）副詞的修飾成分の使用実態を記述する研究 
これまでの副詞的修飾成分の習得研究は学習者の品詞としての副詞の誤用
を中心に分析したものが殆どで、文の構成要素としての副詞的修飾成分の誤用
に関する研究はあまりなされていない。そこで、学習者の副詞的修飾成分の使
用実態を把握するために、品詞としての副詞だけでなく、文の構成要素として
の使用実態を明らかにする必要がある。 
２）学習者が自然に産出したデータを用いた研究 
先行研究では、アンケート調査などで学習者の誤用例を集め、そのデータの
統計と分析を行った研究が多い。アンケート調査で分析した結果は無意識的な
言語使用の実態を反映していない可能性がある。そこで、学習者の実際の習得
状況を究明するためには、多くの学習者が自然に産出した大量のデータから誤
用のパターンや習得順序などを考察することが重要である。したがって、大規
模なコーパスから抽出した学習者の誤用例・正用文を用い、定量的分析をする
とともに定性的分析をする必要もある。 
３）誤用分析と学習難易度の研究 
今までの副詞的修飾成分の習得研究では、副詞の誤用分析を中心に行われて
きた。しかし、誤用分析は学習者の言語産出の一部分しか対象にしていない。
また、学習者にとって学習しやすいものと学習しにくいものとは何かを把握す
ることが難しい。このように、誤用分析は学習者の習得実態の全体像を捉える
のに欠点や限界がある。そこで、誤用分析の欠点・限界を克服するためには、
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誤用実態の分析だけでなく、正用実態も視野に入れ、両者のデータから学習の
難易度を明らかにする研究が必要である。 
４）教科書の副詞的修飾成分の使用実態の研究 
今後、より効果的な副詞的修飾成分の教育を行うためには、学習者の副詞的
修飾成分の学習実態を把握することだけでなく、教科書にどのような副詞的修
飾成分が使用されているのか、それらをどのように教えているのかを考察する
必要があると考える。 
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第３章 時間関係の副詞的修飾成分の誤用分析 
 
3.1 はじめに 
本章では、まず「誤用コーパス」から抽出した時間関係の副詞的修飾成分の
誤用例の集計・分析を行ったうえで、誤用の類型と傾向を明らかにし、第二言
語習得の観点から誤用が生じる主な要因を検討する。 
時間関係の副詞的修飾成分について、仁田（2002：39）は「時間の中での事
態の出現や存在や展開のありようという、事態の内的な時間的特性に言及する
ことによって、事態の実現のされ方を限定し特徴づけたものである」と述べて
いる。本章での「時間関係の副詞的修飾成分」については仁田氏の定義に従う
ことにする。 
「誤用コーパス」から学習者が産出した誤用例文を精査してみると、時間関
係の副詞的修飾成分の誤用がよく見られる。本研究では、「誤用コーパス」か
ら「時間関係の副詞的修飾成分」の誤用例を抽出する際、仁田（2002：39）に
よる「時間関係の副詞的修飾成分」の定義に従い、その誤用例を取り出す。例
えば、以下のような時間関係の副詞的修飾成分の誤用例がある。 
（１）1995 年には、（＊もう→○）世界遺産に登録されました。（女／中国 2
年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文） 
（２）もっと詳しく中国語を理解できました。（＊○→今）、中国語の魅力が
わかります。（女／中国 3 年／学習歴 5 年／滞日 0／レポート） 
（３）五時間後（＊もう→また）会うことができた。（女／中国 2 年／学習歴
1 年月／滞日 0／感想文） 
（４）もし、いるならどうぞご遠慮なく仰ってくださいね。（△さき→さきほ
ど）Ａ先生から電話がありました。（女／中国 M3／学習歴 6 年／滞日 0
／メール） 
 
上記の誤用例から見ると、日本語の学習歴の長短を問わず、時間関係の副詞
的修飾成分の誤用がなされることが分かる。「誤用コーパス」には、副詞的修
飾成分の誤用数は合計 883 例あった。その中には、時間関係の副詞的修飾成分
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の誤用数が 204 例もあり、全体の 23%を占めていた。なお、例（１）～（４）
のように、いろいろな誤用の類型が見られる。 
このように、時間関係の副詞的修飾成分の誤用は日本語教育における一つの
課題だと言えるであろう。よって、今後、日本語教育現場では、このような問
題をどのように改善すればいいのかについて検討しなければならない。 
しかし、時間関係の副詞的修飾成分の誤用については、先行研究が少しある
ものの（例えば、小林 1988、市川 2000；2010）、誤用の類型に焦点を当て、
どのような誤用が見られ、どのような要因でその誤用が生じるかについては深
く分析されていないのが現状である。その誤用の類型および誤用が生じる要因
を分析するためには、学習者の時間関係の副詞的修飾成分の学習の実態を詳し
く把握する必要がある。 
そこで、本章では、「誤用コーパス」から抽出した時間関係の副詞的修飾成
分の誤用例の集計・分析を行い、誤用のパターンと傾向を明らかにしたうえで、
第二言語習得の観点から誤用が生じる主な要因を究明する。 
 
3.2 時間関係の副詞的修飾成分の誤用パターンと誤用順位 
「誤用コーパス」から抽出した時間関係の副詞的修飾成分の誤用例を考察す
ると、時間関係の副詞的修飾成分の誤用は大きく二種類に分けられる。一つは
「＊Ｘ→時間関係の副詞的修飾成分」（以下は「Ｘ型」と略す）という種類の
誤用であり、もうひとつは「＊時間関係の副詞的修飾成分→Ｙ」（以下は「Ｙ
型」と略す）という種類の誤用である。「Ｘ型」の誤用とは、ある時間関係の
副詞的修飾成分を使用しなければならないものの、学習者がこの時間関係の副
詞的修飾成分以外のものを使用することによって生じる誤用である。「Ｙ型」
の誤用とは、時間関係の副詞的修飾成分以外のものを使用する方が適切である
ものの、この時間関係の副詞的修飾成分を使用することによって引き起こす誤
用である。以下、「Ｘ型」と「Ｙ型」という二種類の誤用のパターンおよびそ
の誤用順位を検討する。 
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3.2.1 「＊Ｘ→時間関係の副詞的修飾成分」の誤用のパターンと順位 
まず、「＊Ｘ（誤）→時間関係の副詞的修飾成分（正）」という類型の誤用
例を分類したうえで、どのような誤用パターンに分類することができるのかに
ついて考察する。その後、ぞれぞれのパターンの誤用数と誤用率を挙げる。 
 
3.2.1.1 誤用パターン 
「Ｘ→時間関係の副詞的修飾成分」の誤用例を詳細に検討すると、以下のよ
うな誤用パターンが観察される。 
（５）生まれてから（＊○→ずっと）、わたしは両親の保護の下で成長した。
（8 級試験 1507-8-1-2316400212_05）（＊○→時間関係の副詞的修飾成分） 
（６）そして、仕事の中で、いろいろ貴重な経験を積み上げて、（＊ある日
→ い つ か ） 、 自 分 の ソ フ ト 会 社 を 経 営 し た い 。 （ 8 級 試 験
07-8-1-2151400316）（＊NP（時間）→時間関係の副詞的修飾成分） 
（７）だから自分の人生について 60 歳までの計画を作った。（＊今は→今）
23 歳の私は社会に出たばかりだが、好きな仕事に携わることができた。
（8 級試験 07-8-1-3114400126_05)（＊副詞的修飾成分＋助詞→時間
関係の副詞的修飾成分） 
（８）小さい傾、私は（＊将来に→将来）したいことがいろいろあった。（ 8
級試験 07-8-1-3113400123_01）（＊副詞的修飾成分＋助詞→時間関係
の副詞的修飾成分） 
（９）（＊なお→これから）、大学を卒業して、仕事を探すのではなくて、
（後略）（8 級試験 07-8-1-2151401015_01）（＊接続詞→時間関係の  
副詞的修飾成分） 
（10）わたしの人生をどうするか、（＊この前→今まで）は少しも考えなか
った。（８級試験 07-8-1-4411400111_02）（＊N（時間名詞）→時間
関係の副詞的修飾成分） 
（11）私の幼い時、うちは貧しかったです。土鍋があっても、（＊平日→普
段）は使いませんでした。ただ新年の時、母はそれを使って、肉を煮
ました。  (翻訳 07-8-2-1303400121_22)（＊N（時間名詞）→時間関
係の副詞的修飾成分） 
（12）土鍋料理を食べる時、蓋を取ると、中のお湯がぷっぷと沸いていて、
                                                 
15「 8 級試験」とは、中国における日本語専攻の大学四年生を対象に行われている日本語  
能力試験である。  
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一瞬（＊に→で）ふんいきを最高にする。（土鍋 07-8-2-1102400106_04）
（＊ＮＰ＋助詞→時間関係の副詞的修飾成分） 
（13）最近、日本の女性労働力人口は（＊徐徐→徐々に）増えて来ましたが、
働く形はちょっと違っています。（女／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0
／感想文）（＊形容詞→時間関係の副詞的修飾成分） 
（14）いろいろ（＊多忙中で→ご多忙の中）ご配慮をいただきありがとうご
ざいました。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 1 年／メール
11-0544_01）（＊その他→時間関係の副詞的修飾成分） 
 
（５）は時間関係の副詞的修飾成分の「ずっと」を使用するのが適切である
が、学習者がそれを使用しないことによって誤用が生じた。このような誤用は
「＊○→時間関係の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶ。（６）は時間関係の副詞
的修飾成分の「いつか」が用いられるところを、学習者が時間を表す名詞句の
「ある日」を用いることによってこのような誤用が生じた。このような誤用は
「＊ＮＰ（時間）→時間関係の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶ。（７）（８）
は時間関係の副詞的修飾成分の「今」「将来」が用いられるところを、学習者
はそれぞれ時間副詞の直後に助詞の「は」と「に」を過剰に付けることによっ
てこれらのような誤用が生じた。このような誤用は「＊副詞的修飾成分＋助詞
→時間関係の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶことにする。（９）は時間関係の
副詞的修飾成分の「これから」を使用することになっているが、学習者は接続
詞の「なお」を使用することによって（９）のような誤用が生じた。このよう
な誤用は「＊接続詞→時間関係の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶ。（ 10）（11）
は時間関係の副詞的修飾成分の「少しの間」「後ほど」を使用することが適切
であるが、学習者が時間名詞の「この前」と「平日」を誤って使用した結果、
これらのような誤用が生じた。このような誤用は「＊Ｎ→時間関係の副詞的修
飾成分」の誤用だと呼ぶ。（12）は時間関係の副詞的修飾成分の「一瞬で」が
用いられるところを、学習者がその時間名詞の直後に助詞の「で」を過剰に付
けることによって（12）のような誤用が生じた。このような誤用は「＊ＮＰ＋
助詞→時間関係の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶ。（13）は時間関係の副詞的
修飾成分の「徐々に」を使用することが適切であるが、学習者が形容動詞の語
幹「徐々」を誤って使用した結果、このような誤用が生じた。このような誤用
は「＊形容詞→時間関係の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶ。（ 14）は時間関係
の副詞的修飾成分の「ご多忙の中」が用いられるところを、学習者の造語によ
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って日本語の中に存在していない名詞句の「多忙中で」を使用することによっ
てこのような誤用が生じた。このような誤用は「＊その他→時間関係の副詞的
修飾成分」の誤用と呼ぶ。 
 
3.2.1.2 誤用順位 
次に、誤用パターンごとに出現数を集計し、誤用の全体数からその割合をみ
ると、その誤用順位は表 3-1 のようになる。 
 
表 3-1「Ｘ型」の誤用パターンと頻度 
誤用順位 誤用パターン 誤用数 
誤用頻度
（％） 
１ ＊○→時間関係の副詞的修飾成分 10 25.64 
２ ＊Ｎ→時間関係の副詞的修飾成分 ９ 23.08 
３ ＊ＮＰ＋助詞→時間関係の副詞的修飾成分 ８ 20.51 
４ ＊ＮＰ→時間関係の副詞的修飾成分 ５ 12.82 
５ ＊その他→時間関係の副詞的修飾成分 ３ 7.69 
６ ＊副詞的修飾成分＋助詞→時間関係の副詞
的修飾成分 
２ 5.13 
７ ＊形容詞→時間関係の副詞的修飾成分 １ 2.56 
８ ＊接続詞→時間関係の副詞的修飾成分 １ 2.56 
小計 39 100 
 
表 3-1 のように、学習者にとって誤用頻度の高い順から低い順へ並べると、
以下の通りである。つまり、「＊○→時間関係の副詞的修飾成分」＞「＊Ｎ→
時間関係の副詞的修飾成分」＞「＊ＮＰ＋助詞→時間関係の副詞的修飾成分」
＞「＊ＮＰ→時間関係の副詞的修飾成分」＞「＊その他→時間関係の副詞的修
飾成分」＞「＊副詞的修飾成分＋助詞→時間関係の副詞的修飾成分」＞「＊形
容詞→時間関係の副詞的修飾成分」＞「＊接続詞→時間関係の副詞的修飾成分」
であることがわかった。 
 
3.2.2 「＊時間関係の副詞的修飾成分→Ｙ」の誤用パターンと順位 
前節では「＊Ｘ（誤）→時間関係の副詞的修飾成分（正）」という誤用のパ
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ターンと順位を明らかにした。以下では、「＊時間関係の副詞的修飾成分（誤）
→Ｙ（正）」という誤用には、どのような誤用パターンが見られるかについて
検討する。さらに、それぞれのパターンの誤用数と誤用頻度を挙げる。 
 
3.2.2.1 誤用パターン 
「＊時間関係の副詞的修飾成分（誤）→Ｙ（正）」の誤用例を詳細に考察す
ると、以下のような誤用パターンに分けることができる。 
（15）そして、入学金と学費の納入は大至急だということですが、（△この
前→先日 16）先生がご提示くださった 3 月１４日が期日と理解してよ
ろしいでしょうか。（女／中国Ｍ1／学習歴 5 年／滞日１年／メール
11-0491-02）（＊時間関係の副詞的修飾成分→過去を表す時間関係の
副詞的修飾成分） 
（16）（△前→以前）、先生がおっしゃったように、私たちが送った書類の
中に書き漏らしたことがあったために、（後略）（女／中国Ｍ 1／学
習歴 5 年／滞日１年／メール 11-0514-2-2-01）（＊時間関係の副詞的
修飾成分→過去を表す時間関係の副詞的修飾成分） 
（17）12 年間一生懸命に勉強したあと、私は（＊最後に→とうとう）大学に
入りました。（女／中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文）（＊時
間関係の副詞的修飾成分→時間関係の副詞的修飾成分） 
（18）日本語には（＊すぐ→○）その雰囲気が感じられても、外国語に通訳
したらほとんど違います。（男／中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 1 年／
レポート）（＊時間関係の副詞的修飾成分→○） 
（19）（＊今頃→近頃）、電子書籍が本に完全にとってかわることはできな
い。（女／中国 3 年／学習歴 3 年／滞日歴 0／感想文）（＊時間関係
の副詞→将来を表す時間関係の副詞的修飾成分） 
（20）涙は突然流れた。五時間後（＊もう→また）会うことができた。それ
にしても、あの時の私は苦しかった。（女／中国 2 年／学習歴 1 年月
／滞日 0／感想文）（＊時間関係の副詞的修飾成分→頻度の副詞的修
飾成分） 
（21）その中で、一番目は『ナルト』、65.48%に達します。（＊次第に→次
に）『テニスの王子様』、『ワンピース』、それから『スラムダンク』。
                                                 
16 学生から教師へメールを送る場合、話し言葉としての「この前」ではなく、教師に対す  
る敬意を表す「先日」というやや改まった言い方をした方が適切である。  
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（男／中国 M2／学習歴 5 年／滞日 7 日／感想文）（＊時間関係の副詞
的修飾成分→接続詞） 
（22）驚いて嬉しいことに別れてから（＊まだ→わずか）一分で彼氏は私に
電話をくれた。（女／中国 2 年／学習歴 1 年月／滞日 0／感想文）（＊
時間関係の副詞的修飾成分→程度量の副詞的修飾成分） 
 
（15）（16）は過去を表す時間関係の副詞的修飾成分の「先日」「以前」が
用いられるところを、異なる時間関係の副詞的修飾成分の「この間」「前」を
用いることによってこのような誤用が生じる。このような誤用は「＊時間関係
の副詞→過去を表す時間関係の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶ。（17）は時間
関係の副詞的修飾成分の「とうとう」を使用するのが正用だが、学習者が違う
時間関係の副詞的修飾成分の「最後に」を誤って使用した結果、（17）のよう
な誤用が生じた。このような誤用は「＊時間関係の副詞的修飾成分→時間関係
の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶ。（18）は時間関係の副詞的修飾成分の「す
ぐ」を使用してはいけないものの、学習者が過剰に使用した結果、（18）のよ
うな誤用が生じた。このような誤用は「＊時間関係の副詞的修飾成分→○」の
誤用と呼ぶ。（19）は将来を表す時間関係の副詞的修飾成分の「近頃」を使用
することが適切であるものの、学習者は異なる時間関係の副詞的修飾成分の「今
頃」を誤って使用した結果、（19）のような誤用を引き起こした。このような
誤用は「＊時間関係の副詞→将来を表す時間関係の副詞的修飾成分」の誤用と
呼ぶ。（20）は頻度の副詞的修飾成分の「また」を用いることが適切であるも
のの、学習者が時間関係の副詞的修飾成分の「もう」を使用することによって
（20）のような誤用が生じた。このような誤用は「＊時間関係の副詞的修飾成
分→頻度の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶ。（21）は接続詞の「次に」が用い
られるところを、学習者は時間関係の副詞的修飾成分の「次第に」を使用する
ことによって（21）のような誤用が生じた。このような誤用は「＊時間関係の
副詞的修飾成分→接続詞」の誤用と呼ぶ。（22）は程度量の副詞的修飾成分の
「わずか」を用いることが適切であるものの、学習者が時間関係の副詞的修飾
成分の「まだ」を使用することによって（22）のような誤用を生み出した。こ
のような誤用は「時間関係の副詞的修飾成分→程度量の副詞的修飾成分」の誤
用と呼ぶ。 
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3.2.2.2 誤用順位 
最後に、誤用パターンごとに出現数を集計し、誤用の全体数からその割合を
割り出したうえで、その誤用順位を表 3-2 のように示す。 
 
表 3-2 「Ｙ型」の誤用パターンと頻度 
誤用順位 誤用パターン 誤用数 
誤用頻度
（％） 
１ 
＊時間関係の副詞的修飾成分 
→ 過去を表す時間関係の副詞的修飾成分 
19 34.55 
２ 
＊時間関係の副詞的修飾成分 
→ 時間関係の副詞的修飾成分 
13 23.64 
３ 
＊時間関係の副詞的修飾成分 
→ ○ 
11 20 
４ 
＊時間関係の副詞的修飾成分 
→ 頻度の副詞的修飾成分 
７  12.73 
５ 
＊時間関係の副詞的修飾成分 
→ 将来を表す時間関係の副詞的修飾成分 
２  3.64 
６ 
＊時間関係の副詞的修飾成分 
→接続詞 
２  3.64 
７ 
＊時間関係の副詞的修飾成分 
→ 程度量の副詞的修飾成分 
１  1.82 
小計 55 100 
 
表 3-2 のように、「＊時間関係の副詞的修飾成分→Ｙ」の誤用頻度の高い順
から低い順へ並べると、以下のとおりである。 
「＊時間関係の副詞的修飾成分→過去を表す時間関係の副詞的修飾成分」＞
「＊時間関係の副詞的修飾成分→時間関係の副詞的修飾成分」＞「＊時間関係
の副詞的修飾成分→○」＞「＊時間関係の副詞的修飾成分→頻度の副詞的修飾
成分」＞「＊時間関係の副詞的修飾成分→将来を表す時間関係の副詞的修飾成
分」＞「＊時間関係の副詞的修飾成分→接続詞」＞「＊時間関係の副詞的修飾
成分→程度量の副詞的修飾成分」 
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3.3 時間関係の副詞的修飾成分の誤用の傾向 
前節では、時間関係の副詞的修飾成分の誤用のパターンと順位を検討した。
以下では、それぞれの誤用の類型の分布状況について明らかにする。 
 
3.3.1 時間関係の副詞的修飾成分の過剰使用 
まず、時間関係の副詞的修飾成分の過剰使用とは何か、その誤用の類型およ
び誤用の分布状況について究明する。 
 
3.3.1.1 過剰使用の類型 
ここで言う時間関係の副詞的修飾成分の過剰使用とは、時間関係の副詞的修
飾成分を使用してはいけないものの、それらを使用しているという現象を指す
ものである。例えば、以下のような時間関係の副詞的修飾成分の過剰使用の誤
用例がある。 
（23）日本語には（＊すぐ→○）その雰囲気が感じられても、外国語に通訳
したらほとんど違います。（男／中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 1 年／
レポート） 
（24）生活は（＊まだ→○）向上し、時代の新幹線は実物よりスピードが速
いです。（男／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文） 
（25）この手がかりはやはり（＊前→○）先生のご指摘をよく理解していな
いかなあ…（後略）（女／中国 D3／学習歴 10 年／滞日半年／メール） 
（26）出来るだけ入学式に間に合うように来日するつもりですが、（＊現在
→○）ビザをもらうまでどのくらいの時間がかかるか今のところ未定
ですので、在留資格証明書が届いてから大使館に詳しく聞きます。（女
／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 1 年／メール）  
 
（23）（24）は時間副詞の「すぐ」「まだ」を使用してはいけないものの、
それを過剰に使用することによって誤用が生じた。このような誤用は「時間副
詞の過剰使用」と呼ぶ。（25）（26）における時間名詞の「前」「現在」はこ
の文においては副詞的用法として使われおり、このような用法を「時間名詞の
副詞的用法」と呼ぶ。（25）（26）においては、時間名詞の「前」「現在」を
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使用してはいけないものの、学習者がそれを過剰に使用することによって誤用
が生じた。このような誤用は「時間名詞の副詞的用法の過剰使用」と呼ぶ。 
以上のように、時間関係の副詞的修飾成分の過剰使用の誤用例には、「時間
副詞の過剰使用」と「時間名詞の副詞的用法の過剰使用」という誤用類型が見
られることが分かる。 
 
3.3.1.2 過剰使用の誤用の傾向 
時間関係の副詞的修飾成分の過剰使用による誤用の傾向を明らかにするた
めに、その分布状況を調べる必要がある。そのため、時間関係の副詞的修飾成
分の過剰使用の誤用例の統計を行った。その結果を図 3-1 と図 3-2 のように示
す。 
 
 
図 3-1 時間関係の副詞的修飾成分の過剰使用（n=23） 
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図 3-2「時間関係の副詞的修飾成分」の過剰使用（n=23） 
 
図 3-1 のように、学習者の時間関係の副詞的修飾成分の過剰使用には、「時
間副詞」の過剰使用が顕著であるが、「時間名詞の副詞的用法」の過剰使用も少
なくない。 
図 3-2 で示されているように、学習者の過剰使用における時間関係の副詞的
修飾成分は、「今」と「もう」という時間副詞はほかのものより目立つことが分
かる。 
 
3.3.2 時間関係の副詞的修飾成分の不使用 
ここで言う時間関係の副詞的修飾成分の不使用とは、時間関係の副詞的修飾
成分を使用することが適切であるものの、学習者がそれを使用していないこと
を指す。例えば、以下のような時間関係の副詞的修飾成分の不使用の誤用例が
ある。 
（27）しかし、（＊○→今は）勉強がだんだん難しくなっている。（女／中
国 3 年／学習歴 5 年／滞日 0／レポート） 
（28）そうしますと、直接大使館でビザを作ってもらうより一週間ぐらい（＊
○→長く）かかることになりますので、28 日の飛行機に間に合うかど
うか今の段階で大変心配しております。（女／中国 M1／学習歴 5 年／
滞日 1 年／メール） 
 
（27）は、「今」という時間副詞の不使用による誤用であり、このような誤
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用は「時間副詞の不使用」と呼ぶ。（28）は、「長く」という「形容詞の副詞
的用法」の不使用による誤用であり、このような誤用は「形容詞の副詞的用法
の不使用」と呼ぶ。 
 
3.3.3 時間関係の副詞的修飾成分の混同 
前節では、時間関係の副詞的修飾成分の不使用の類型や分布状況を明らかに
した。ここでは、時間関係の副詞的修飾成分の混同とは何か、また混同の類型
および混同の分布状況について検討する。 
 
3.3.3.1 混同の類型 
ここで言う時間関係の副詞的修飾成分の混同 17とは、ある時間関係の副詞的
修飾成分を使用しなければならないところを、学習者が異なる時間関係の副詞
的修飾成分を使用していることである。 
「誤用コーパス」を探してみると、例えば、以下のような時間関係の副詞的
修飾成分の混同の誤用例があった。 
（29）（＊まだ→また）、一人で学校へ戻り、誰も見送ってくれなかった。
（女／中国 2 年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文） 
（30）（＊今→今度）、一人で北京に来ました。（女／中国 2 年／学習歴 1
年月／滞日 0／感想文） 
（31）（＊近頃→近々）連絡をとることができればこれからの付き合いに役
立つと思います。（女／中国 M2／学習歴 5 年／滞日 1 年／メール） 
（32）（△この間→先日）、ある知り合いの日本人と一緒にご飯に行きました。
（女／日 M2／学習歴 6 年／滞日 1 年／感想文） 
 
（29）（30）は、副詞的修飾成分の「また」「今度」を使用することが適切で
あるが、学習者が「まだ」「今」という時間副詞を誤って使用した結果、誤用が
生じる。このような誤用を「時間副詞の混同」と呼ぶ。（31）（32）には、「近々」
                                                 
17 市川（2000）は混同について、「助詞「は」と「が」、接続詞「そして」と「それで」 
などのように、当該項目を他の項目と混同していることによる誤用」と述べている。  
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「先日」という時間名詞の副詞的用法を用いるところで「近頃」「この間」とい
う時間名詞の副詞的用法を誤って使用することで誤用が生じる。このような誤
用は「時間名詞の副詞的用法の混同」と呼ぶ。 
なお、時間副詞の混同の誤用例を詳細に分析すると、以下のようなパターン
が見られる。 
 
（１）「時間副詞（誤）→時間副詞（正）」 
まず、「誤用コーパス」には以下のような時間関係の副詞的修飾成分の混同
の誤用例がある。 
（33）その日、私たちは、レストランで食事して、話をした。「将来、（＊
まだ→もう）あう機会がないかもしれない」と思ったが、何をいった
らいいか分からない。（男／中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文） 
（34）学校に戻って、自由になりました。（＊だんだん→いよいよ）私は大
学生になりましたが、母の白髪もおおくなってきました。（女／中国
2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文） 
（35）ただお伺いしたいのは、（＊いまさら→いま）キャンセルが間に合う
かどうかということです。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 1 年／メ
ール） 
（36）東北は彼らの故郷なので、毎年帰ることは重要だそうで、数月前に（＊
そろそろ→とっくに）準備しておきました。（男／中国 2 年／学習歴
1 年／滞日 0／感想文 ） 
 
（33）（34）（35）（36）においては、それぞれ時間副詞の「もう」「いよ
いよ」「いま」「とっくに」を使用することが適切であるものの、学習者がそ
れぞれ異なる時間副詞を使用することによって上記のような誤用が生じる。こ
のような誤用パターンは「時間副詞の混同」と呼ぶ。 
 
（２）「時間副詞（誤）→頻度の副詞（正）」 
次に、「誤用コーパス」には以下のような時間副詞の混同の誤用例もある。 
（37）新学期がやってきた。（＊まだ→また）、一人で学校へ戻り、誰も見
送ってくれなかった。（女／中国 2 年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／
感想文） 
（38）先生は長い間重職をご苦労が多いと思います。（＊いつでも→いつも）
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研究に専念なさっているお姿を拝見しています。（女／日 M2／学習歴 6
年／滞日 1 年／メール） 
（39）それと同時に、長い時間を経て、（＊最後に→ずっと）覚えられてい
るとか、残されているとか、何度も噛みしめることができるのは一番
クラシックなものではないかと考えた。（女／中国 M1／学習歴 5 年／
滞日 0／感想文） 
 
（37）（38）（39）は頻度副詞の「また」「いつも」「ずっと」を使用する
ことが適切であるが、学習者がそれぞれ「まだ」「いつでも」「最後に」の時
間副詞を使用した結果、上記のような誤用が生じた。このような誤用パターン
は「時間副詞と頻度の副詞の混同」と呼ぶ。 
 
（３）「時間副詞（誤）→程度量の副詞（正）」 
最後に、例えば、以下のような時間副詞の混同の誤用例もある。 
（40）驚いて嬉しいことに別れてから（＊まだ→わずか）一分で彼氏は私に
電話をくれた。（女／中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文） 
 
（40）は程度量の副詞の「わずか」を使用することが適切であるが、学習者
が「まだ」という時間副詞を使用することで、このような誤用を生み出す。こ
のような誤用パターンは「時間副詞と程度量の副詞の混同」と呼ぶ。 
そこで、時間副詞の混同による誤用の順位を明らかにするために、その誤用
パターンと誤用頻度を表 3-3 に示す。 
 
 表 3-3 混同による誤用パターンと頻度 
誤用順位 誤用パターン 誤用数 
誤用頻度
（％） 
１ 時間副詞→時間副詞 10 52.63 
２ 時間副詞→頻度の副詞 8 42.11 
３ 時間副詞→程度量の副詞 １  5.26 
小計 19 100 
 
表 3-3 から時間副詞と時間副詞、または時間副詞と頻度の副詞との混同使用
は、それぞれ誤用頻度が 52.63％と 42.11％で、誤用はこの二つの誤用パター
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ンに集中していることが分かる。しかし、時間副詞と程度量の副詞との混同使
用の誤用頻度はわずか 5.26％で、このパターンの誤用はあまり見られないと言
える。 
 
3.3.3.2 誤用の傾向 
時間関係の副詞的修飾成分の混同による誤用の傾向を解明するために、その
分布状況を調べなければならない。そこで、時間副詞の混同による誤用例の統
計をとってみると、結果は図 3-3 のようになった。 
 
 
図 3-3 時間副詞の混同（ｎ=22） 
 
まず、データ数が増えれば結果は変わるかもしれないが、図 3-3 で示された
ように、学習者は、ほかの時間副詞と比べると、「まだ」を誤用してしまうこと
が分かる。 
次に、「時間名詞の副詞的用法」に関する誤用例の統計結果を図 3-4 に示す。 
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図 3-4 「時間名詞の副詞的用法」の混同（ｎ=23） 
 
図 3-4 で示されているように、学習者は、「さき」と「この間」という時間
名詞をほかの時間名詞と比べると、よく混同して使用していることが分かる。 
 
3.4 誤用が生じる要因の分析 
以上において、時間関係の副詞的修飾成分の誤用の類型やその傾向・誤用順
位などについて考察したが、学習者がなぜその誤用を引き起こすかについては
まだ検討していない。また、日本語学習者の誤用が生じる学習者側の要因とし
ては、文法知識の欠如や母語の負の転移や過剰般化 18に起因するものと考えら
れる。しかし、学習者の「Ｘ型」と「Ｙ型」の時間関係の副詞的修飾成分の誤
用例を分析するためには、次の問題を解明しなければならない。まず、（１）誤
用の原因は文法知識の欠如・母語の負の転移・過剰般化だけに収まるのか。（２）
収まらない誤用があるとすれば、どのような誤用が見られるのか。したがって、
以下では、それぞれの誤用のパターンにおける誤用例を挙げ、第二言語習得の
視点から誤用が生じる主な要因について分析する。 
 
                                                 
18 迫田 (2005）は過剰般化については、「過剰般化は過剰一般化ともいう。目標言語の 1 
つの規則や意味的特徴を異種類の項目にさせること。次の例は「楽しい」の過去形を産  
出する際に、「有名だった」「休みだった」と同様に、「だった」を付加したと推測さ  
れる。(例）きのうの映画は楽しいだった (→楽しかった）」と述べている。  
４０ 
 
3.4.1 「＊Ｘ→時間関係の副詞的修飾成分」の誤用 
まず、「＊Ｘ→時間関係の副詞的修飾成分」つまり「Ｘ型」の誤用例を挙げ
ながら、その誤用が生じる要因について検討する。 
 
3.4.1.1 母語の負の転移 
時間関係の副詞的修飾成分の誤用には、「～φ型」の誤用例がよく見られる。
ここで言う「～φ型」の誤用とは、副詞的修飾成分の直後に「に」の共起が必
要であるが、「に」を共起させずに起こす誤用のことである。以下、その誤用
例を挙げながら、その誤用が生じる要因を分析する。 
（41）時間が経つのはほんとにはやいものだ。(＊瞬く間→瞬く間に)数年経
ってしまったが、私はその時の感じがいずれにしても忘れることはで
きません。(女／中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文) 
（42）その後、「目」に関する慣用句を分析する。(最後→最後に)１１、結論
を導くことにする。(女／中国 M3／学習歴 6 年／滞日 0／レポート) 
 
中国語では、副詞が「状语」として用いられる際に、無標と有標の２つのパ
ターンが見られる。有標な例としては、“徐徐地停了下来。”のように、構造助
詞の「地」との共起を求められる場合である。一方、無標な例としては、“列车
在自贡站徐徐停下。”のように、構造助詞の「地」の共起が求められない場合
である。しかし、上記の「～φ型」の誤用例は中国語で表現すると、以下のよ
うになる。 
（43）＝（41）转眼间几年过去了 
（44）＝（42）最后得出结论。 
 
（43）（44）のように、「转眼间」「最后」のような時名詞は連用修飾語とし
て使われるとき、「地」と共起する必要がない。しかし、学習者が中国語におけ
るこの文法規則をそのまま日本語にも適用させた結果、日本語の名詞の後ろに
助詞の「に」を共起させずに述語を修飾することができると認識し、（41）（42）
４１ 
 
の（a）のような誤用が生まれてくる。すなわち、このような誤用現象が生じる
要因は母語の干渉により生じたものだと言えよう。 
 
3.4.1.2 副詞の意味とその共起制限に関する知識の欠如 
誤用コーパスから「今」の不使用の誤用例を挙げ、その誤用を生み出す要因
について考察する。 
（45）もっと詳しく中国語を理解できました。（＊○→今）、中国語の魅力が
わかります。（女／中国 3 年／学習歴 5 年／滞日 0／レポート）（用例
2 の再掲） 
 
「今」の働きについて、日本語記述文法研究会（2007：120）は「「昨日」「今」
「来週」というテンスに関わる副詞的成分は、文が表す事態が時間軸上のどの
時点に位置づけられるのかを、詳しく表す働きをしている」と説明している。
また、「今」が表す意味について、飛田・浅田（1994：73）は「現在を表す」
と述べている。（45）の主文末では、「分かる」という述語が用いられているの
で、発話時と同時もしくは発話時をまたいで現在の事態を表す。したがって、
（45）は現在の状態について述べているので、現在を表すテンスに関わる時間
関係の副詞的修飾成分の「今」と共起する必要がある。しかし、学習者がそれ
を意識せず時間関係の副詞的修飾成分の「今」を使用しない結果、（ 45）のよ
うな誤用が生じる。よって、このような誤用を生み出したのは学習者が時間副
詞の意味とその共起成分に関する知識を十分に理解していないからだといえよ
う。 
 
3.4.1.3 複合的要因による誤用 
（１）「～に型」の誤用 
時間関係の副詞的修飾成分の誤用には、「～に型」の誤用例がよく見られる。 
ここで言う「～に型」の誤用とは、副詞的修飾成分の直後に「に」の共起が不
要であるものの、「に」を付けた結果の過剰使用の誤用のことである。以下、
４２ 
 
その誤用例を挙げ、誤用が生じる要因を分析する。 
（46）日本で（＊２年に→２年）かけて、様々な知識を手に入れて、実り豊
かな成果を上げて、帰国する。（8 級試験 07-8-1-2151401015_16） 
（47）私のスケジュールでは、（＊五年間に→五年間）かけて自分の日本語
の能力をアップして、貿易の専門知識を磨くことである。（8 級試験
07-8-1-2151400615_23） 
（48）アメリカの先生の指導で（＊長年に→長年）研究を続けて、最後に成
功を収めたことに感心しています。（女／中国 M1／学習歴 4 年／滞日
0／感想文） 
 
日本語記述文法研究会（2009：86）は期間を表す名詞について、「期間を表
す名詞は、無助詞で用いられ、動作や状態の継続する期間を表す」と述べてい
る。これによると、（46）（47）（48）における「２年」「五年間」「長年」とい
う期間を表す名詞が「研究を続ける」という動詞句と共起する際、無助詞で用
いられると解される。しかし、学習者が「２年」「五年間」「長年」の直後に助
詞の「に」を過剰につけることによって、（46）（47）（48）のような誤用例が
生じる。 
このように、期間を表す名詞の直後には「に」を使用してはいけないものの、
学習者が過剰使用することによって誤用が生じた。よって、（46）（47）（48）
のような誤用が生じる一因は、学習者が期間を表す名詞の直後は無助詞で用い
るという文法規則の理解不足に起因するものだと考えられそうである。 
しかし、日本語のナ形容詞から副詞的用法として使われる場合、ナ形容詞の
語幹の後ろに「に」という語尾を付けることによって副詞として用いられるこ
とである。そして、学習者がこの規則をそのまま期間名詞にも適用させた結果、
（46）（47）（48）のような誤用例が生じる。すなわち、このような誤用が生じ
る他の一因は過剰般化によるものだと言えよう。 
以上のように、「～に型」の時間関係の副詞的修飾成分の誤用が生じたのは
①学習者の認識の欠如②過剰般化、という複合的要因によるものだと言えよう。 
４３ 
 
（２）「さっき」と「さきほど」の混同 
学習者が先生へ送るメールにおいて、「さきほど」を用いるのが適切である
ところ「さっき」を使用する誤用が見られた。 
（49）（△さっき→先ほど 19）ごメールに返信いたしましたが、お届けになり
ませんか？（女／中国Ｍ１／学習歴５年／滞日０／メール） 
（50）お詫びを申し上げます。（△先→先ほど）うっかりしまして、先生へ
のメールをメーリングリストに送ってしまいまして、大変失礼致しま
した。（女／中国 D3／学習歴 10 年／滞日半年／メール） 
（51）（△先→先程）、Ａさんのメールをもう一度読んでみましたら、昨日は
読み違ったところがあります。（女／中国 D1／学習歴 8 年／滞日 0／
メール） 
 
「さっき」と「さきほど」の違いについて、飛田・浅田（1994：163）は「さ
きほど」は「さっき」や「いましがた」に似ているが、「さっき」はくだけた表
現で日常会話中心に用いられる。これによると、「さっき」は主に話し言葉で使
われていることが分かる。しかし、（49）（50）（51）が示すように、書き言葉
を使用しなければならないメールにおいて、学習者が話し言葉で使われる「さ
っき」を使用した結果、誤用を招いた。よって、このような誤用が生じた要因
は学習者が文体の違いによって異なる副詞を選択することに関する知識の欠如
によるものだと考えられそうである。 
一方、日本語の「さっき」と「さきほど」に対応する中国語の意味はどちら
も「刚才」「方才」となる。以下、「刚才」「方才」が「時間状语」として使
われている文をそれぞれ挙げる。 
（52）但是袁伟民在离开会客厅时嘱咐冬季中心的负责人说:“刚才谈到的东   
   西你们可要尽快落实。”（2004 年『新华社新闻稿』） 
                                                 
19 この場面では学習者は書きことばとしての「先程」を使うのが適切であることものの、  
話し言葉として使われている「さっき」を使うことによって誤用が生じる。小柳（2012：
12）は、文体的特徴からみて語の選択に誤りがあるか、または文中の丁寧体と普通体の
誤りを「誤文体」と名付けている。本研究では、「△さっき→先程」のような誤用も「誤
文体」と呼ぶことにする。  
４４ 
 
（53）李寻欢道：“我只要你方才喝下去的两杯，买别的酒我不要。”（古龙
『小李飞刀』） 
（54）刚才还清晰可辨的拥挤着的人流,突然间若隐若现。（2004 年『新华社
新闻稿』） 
（55）他已发现林仙儿方才是在看书，看的是经书。（古龙『小李飞刀』） 
 
（52）～（55）で示されるように、中国語の「刚才」「方才」は共にくだけ
た口頭語と改まり文章語に用いられている。このように、中国語では、「時間
状语」の「刚才」「方才」は口頭語と文章語の両方において用いられることが
分かる。そして、学習者が中国語の「刚才」「方才」の使い方をそのまま日本
語にも適用させた結果、改まり表現を使用しなければならない先生へのメール
に話しことばで用いられる「先」を使用してしまい、（49）（50）（51）のよう
な誤用を生み出すのである。すなわち、このような誤用現象が生じる要因は母
語からの負の転移によって生じるものだと考えられそうである。 
以上のように、時間副詞の混同使用が生じたのは学習者が文体の違いによっ
て適切な副詞を選択することに関する知識の欠如によるものと、母語の負の転
移によるものだといえよう。 
 
（３）「時間関係の副詞的修飾成分＋は」の誤用 
時間関係の副詞的修飾成分に付く「は」という過剰使用の類型の誤用例を挙
げ、誤用を生み出す要因について検討する。 
（56）もし（＊今度は→今度）大学大学院で関係資料をいただければ修論に
大変参考になると思う。（男／中国 M3／学習歴 5 年／滞日 0／レポー
ト） 
（57）いい大学に行くため、（＊今は→今）必死に勉強している。朝起きる
のは五時半で、夜も大体十二時まで起きている。（女／中国 3 年／学
習歴 3 年／滞日歴０／感想文） 
 
４５ 
 
（56）（57）においては、学習者は「今度」「今」の直後に取り立て助詞の「は」
を使用しており、それが対比を表していると言える。しかし、学習者は「今度」
「今」を取り立てなくてもよいにもかかわらず、取り立てた結果（ 56）（57）
のような誤用例が生じる。よって、上記のような誤用が生じた一因は学習者の
時間名詞の対比としての用法に対する認識不足に起因するものだと考えられそ
うである。 
ところが、日本語には、「今度」「今」という時間関係の副詞的修飾成分の後
ろに「は」が付く場合がある。 
（58）ナカタさんは『日本の名石』を見終えると、それを書架に返し、今度
は『世界の猫』にとりかかった。（村上春樹『海辺のカフカ』） 
（59）先程までは自動的に動いていたロケットが、今は彼の指先によって、
前後左右に動かされている。（東野圭吾『白夜行』）  
 
（58）（59）のように、「今度」「今」の後ろに、共に助詞の「は」がつき、「今
度」「今」が対比を表す場合がある。このように、学習者が小説などから（58）
（59）の用法を学んだ場合、日本語の作文を作成する際に、その用法を過剰に
適用させた結果、（58）（59）のような文が生じてくる。したがって、このよう
な誤用を生み出した他の一因は過剰般化だと言えよう。 
以上のように、時間副詞に付く「は」の過剰使用が生じたのは、学習者の時
間名詞の対比としての用法に対する認識不足および過剰般化に起因するもの
だといえよう。 
 
3.4.2 「＊時間関係の副詞的修飾成分→Ｙ」の誤用 
次に、「＊時間関係の副詞的修飾成分→Ｙ」つまり「Ｙ型」の誤用例を挙げ
ながら、その誤用が生じる要因について分析していく。 
 
3.4.2.1 時間副詞の意味とその共起制限に関する知識の欠如 
前述のように、時間関係の副詞的修飾成分そのものの過剰使用では、「今」「も
４６ 
 
う」という時間副詞の過剰使用が顕著である。そこで、以下では、その過剰使
用の代表例をそれぞれ挙げ、誤用を生み出した主な要因を検討する。 
（60）これらは私の理想の方向性だったのだろう。（＊今、→○）大学に入
った後、すぐに社会を経験することになると思う。（ 8 級試験
07-8-1-3113400123_09） 
 
日本語記述文法研究会（2007：120）は「今」について、「「今」という副詞
は、現在だけでなく、直前や直後を表すこともあり、その場合には、過去形や
未来を表す非過去形とも共起する」と述べている。これによると、（ 60）にお
ける時間節には、動詞述語の過去形が使われており、「今」を用いると、「大学
に入る」という動作は発話時の直前に完成したという意味を表すことになる。
ところが、学習者は現在大学の新入生 20ではないので、大学に入ったのは発話
時の直前のことではない。したがって、（ 60）において「今」を用いることは
適切ではない。 
このように、「今」という時間副詞は現在や直前や直後以外の意味を表す述
語と共起することができないにもかかわらず、学習者がそれを意識せず過剰に
使用した結果、（60）のような誤用が生じてくる。よって、このような誤用を
生み出したのは学習者が時間副詞の意味とその共起制限に関する知識を欠いて
いるからだと言えよう。 
 
3.4.2.2 複合的要因による誤用 
（１）「もう」の誤用 
「誤用コーパス」から時間関係の副詞的修飾成分の「もう」の誤用例を挙げ
ながら、その誤用が生じる要因を分析する。 
（61）生活の保障にとても役に立って、合理的な建物でした。 1995 年には、
（＊もう→○）世界遺産にとうろくされました。（女／中国 2 年／学
                                                 
20（22）においては、学習者の情報には、「８級試験」だと書かれてある。「８級試験」
は大学四年生を対象に行う試験なので、この学習者は大学に入ったばかりの新入生では
ないと言える。 
４７ 
 
習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文）（下線が筆者によるものである） 
（62）家は貧乏ではないし、父は（＊もう→○）自分のためにほかの家も
買った。（女／中国 3 年／学習歴 3 年／滞日歴 0／感想文） 
 
飛田・浅田（1994：537）は、「もう」について、「述語にかかる修飾語とし
て用いられる。ややくだけた表現で、日常会話中心に用いられる」と述べてい
る。これによると、「もう」は主に口頭語で使われていることが分かる。しかし、
（61）（62）が示すように、学習者が文章語を使用しなければならない感想文
においては、口頭語で使われている「もう」を使用した結果、誤用が生じてく
る。また、「もう」が表すイメージについて、飛田・浅田（1994：538）は、「非
難・叱責する気持ちを表す。マイナスイメージの語」と説明している。要する
に、「もう」は話し手の気持ちを表す主観的な表現で相手の行為を非難・叱責す
る気持ちを表すことを暗示する。しかし、（61）（62）においては、それぞれ「世
界遺産に登録されること」「父はほかの家も買った」という客観的な事実を述べ
るだけなので、相手の行為を責める気持ちを表す副詞の「もう」を用いること
は不適切であろう。このように、学習者が「もう」は話し手の気持ちを表すこ
ともあるという知識を知らないまま、「もう」は単なる過去に完了していること
を表すものと認識し、それを客観的な事実を述べる文章に用いた結果、（61）
（62）のような誤用が生じた。よって、このような誤用が生じた一因は、まず、
学習者の副詞が表す意味やニュアンスや使い方に対する認識の欠如によるもの
だと考えられそうである。 
また、（61）（62）の誤用例と同じ事柄を中国語で表現すると、次のようにな
る。 
（63）=（61）1995 年已经（已）被认定为世界遗产。 
（64）=（62）父亲已经为自己又买了其它的房子。 
 
（63）（64）が示すように、中国語においては、中国語の時間副詞の「已经」
「已」はそれぞれ動詞の「认定」「买」と共起し、結果・状態の継続を表すこと
４８ 
 
ができる。そして、学習者が中国語の時間副詞の「もう」の使い方を無意識の
うちに日本語の時間副詞の「もう」に適用させた結果、（61）（62）のような誤
用を生み出したと考えられそうである。 
以下では、学習者が日本語の「もう」を使う際に中国語の「已经」「已」か
らそのまま適用したかどうかを確認するために、「日本語学習者による日本語作
文とその母語訳との対訳データベース」（以下は作文対訳 DB と略す）を精査す
ると、次のような例文がある。 
（65）a.清明節の時、春はもう来ましたから、春の遠足の人は多いです 21。
（JaZhCN039） 
b．由于清明节时春天已到、春游的人逐渐增多。（ZhZhCN039） 
 
（65a）が示すように、中国語の時間副詞の「已」「已经」はそれぞれ動詞の
「到」と共起することができる。そして、学習者が中国語の「已」「已经」の用
法をそのまま日本語の「もう」に適用させ、（65b）のような文が生まれてくる。
このように、学習者が中国語の「已」「已经」を無意識のうちに日本語の「もう」
に適用させたことが分かる。 
（61）（62）は（65b）と同じように、学習者が中国語の「已」「已经」をそ
のまま日本語の時間副詞の「もう」に適用させたと考えられそうである。その
結果、（61）（62）のような誤用を生み出した。よって、（61）（62）のような誤
用が生じた他の一因は母語からの負の転移だと言えよう。 
最後に、「もう」という単語の中国語訳について、中国の大学で使われてい
る教科書 22で調べると、「もう」は中国語の「已经」に翻訳されている 23。 
このように、教科書における「もう」の中国語訳から見ると、「もう」は中
国語の「已经」と見なされていることが分かる。「已经」のモダリティについて、
邹（2011：108）は「就“态”来说，“早已”、“必将”有很强的认识情态功能，
表达了说话人对命题的一种看法和态度，而“已经”、“将”缺乏明显的情态功能」
                                                 
21 （65a）と（65ｂ）は「作文対訳 DB」から抽出した例文である。  
22 『基礎日語教程第一冊』という日本語教科書である。  
23 『基礎日語教程第一冊』の p.131 を参照する。  
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（「モダリティ性について、「早已」「必将」は強い認識モダリティ機能を持ち、
話し手の命題に対する一種の考えと態度を表す。しかし、「已经」「将」ははっ
きりとしたモダリティ性が欠けている。（筆者による翻訳）」と述べている。よ
って、中国語の「已经」はモダリティの機能を持たず、話し手の気持ちを表す
ことができないと言える。しかし、前述のように、日本語の「もう」は完了の
意味を表すだけでなく、話し手の気持ちを表す場合もある。しかし、教科書に
は、「もう」が表す主観的な表現についての説明がないようである。そして、学
習者は教科書から日本語の「もう」についての知識を勉強し、「もう」を中国語
の「已经」と同一のものである勘違いし、（61）（62）のような誤用を生み出す。
すなわち、教科書の説明が不十分なため、学習者からそのような誤用が出現し
たとも考えられそうである。 
以上のように、時間副詞の過剰使用が生じたのは①学習者の副詞が表す意
味・ニュアンスや使い方に対する認識の欠如②母語からの負の転移③教科書の
説明不足、という複合的要因によるものだと考えられる。 
 
（２）「まだ」と「また」の混同 
ここでは、「まだ」と「また」の混同の誤用例を挙げ、誤用が生じる要因を
分析する。 
（66）いままで先生方々にいろいろと迷惑をお掛けして、（＊まだ→また）
心配していただいてまことに申し訳ありませんでした。（女／中国 M1
／学習歴 5 年／滞日 1 年／メール） 
（67）「時間があったら、電話をするね。」「うん、（＊まだ→また）ね。」バ
スはもう行った、携帯を手さぐりで取り出す。（女／中国 2 年／学習
歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文） 
（68）「本当？明日のイベント忘れないでよ。」「分かったわ、（＊まだ→また）
明日。」毎日、いろいろな面白いこと、いろいろな悪戯の計画。（女／
中国 2 年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文） 
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「まだ」と「また」の違いについて、市川（2010：661）は「「まだ」と「ま
た」の混同として分類したが、意味的な混同ではなく、単なる清音・濁音とい
う発音上の混同とも考えられる」と述べている。したがって、（ 66）～（68）
は学習者が濁音と清音の聞き分けができないために、誤用が生じてしまった可
能性がある。よって、このような誤用を生み出した一因は、学習者が時間副詞
の発音の聞き分けの混乱によるものだと言えよう。 
「まだ」と「また」の混同が生じる要因は時間副詞の発音の聞き分けの混乱
によるものだと考えられるが、他の要因が存在しているかどうかについても検
討する。「まだ」について、飛田・浅田（1994：497）は「ある状態が基準点に
至っていない様子を表す」と述べている。「また」について、飛田・浅田（ 1994：
495）は「過去と同じ行為や状態が今回も繰り返されたという場合、しばしば
慨嘆の暗示がこもる」と説明している。（66）～（68）は、過去の行為を述べ
た後、過去と同じ行為や状態が今回も繰り返されることについて述べているの
で、同じ動作や状態を複数回繰り返す様子を表す副詞的修飾成分の「また」を
使う方が適切である。このように、学習者が同じ動作や状態を複数回繰り返す
様子を表す副詞的修飾成分の「また」を用いる方が適切であるが、ある状態が
基準点に至っていない様子を表す副詞的修飾成分の「まだ」を使用してしまっ
た結果、（66）～（68）のような誤用が生じた。よって、このような誤用を生
み出した一因は学習者が時間副詞の意味とその共起成分に関する知識を欠いて
いるからだと考えられそうである。  
以上のように、時間副詞の混同が生じたのは、学習者の時間副詞の意味とそ
の共起成分に関する知識の欠如と発音の聞き分けの混乱によるものだと考えら
れる。 
 
3.4.3 誤用が生じる要因 
 以上において、学習者の「Ｘ型」と「Ｙ型」の時間関係の副詞的修飾成分の
誤用が生じる要因を分析し、その結果は表 3－3 に示す。  
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 表 3－3 誤用が生じる要因 
 
誤用の類型 
誤用が生じる要因 
単一の要因 複合的要因 
 
 
Ｘ型 
A.母語からの負の転移 ①学習者の期間を表す名
詞の直後は無助詞で用
いられることに対して 
認識の欠如； 
②過剰般化； 
③母語からの負の転移 
B.副詞の意味とその共起制限に関す
る知識の欠如 
 
 
 
 
Ｙ型 
時間副詞の意味とその共起制限に関
する知識の欠如 
①学習者の副詞が表す意
味ニュアンス・使い方
に対する認識の欠如； 
②母語からの負の転移に
加え教科書の説明の不 
足； 
③学習者が時間副詞の意
味とその共起成分に関 
する知識の欠如； 
④発音の聞き分けの混乱 
 
表 3－3 で示されているように、学習者が「Ⅹ型」と「Ｙ型」の誤用を生
み出すのは、単一の要因だけでなく、複合的要因によるものだと考えられる。
まず、「Ｘ型」の誤用パターンには、その誤用が生じるのは、「母語からの
負の転移」、あるいは「副詞の意味とその共起制限に関する知識の欠如」と
の単一の要因によるものと考えられる。また、「学習者の期間を表す名詞の
直後に無助詞で用いられることに対して認識の欠如」、「過剰般化」、「母語の
負の転移」の複合的要因によるものも考えられる。 
 次に、「Ｙ型」の誤用パターンには、誤用が生じるのは、「時間副詞の意
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味とその共起制限に関する知識の欠如」の単一の要因によるものと考えられ
る。また、①学習者の副詞が表す意味やニュアンスや使い方に対する認識の
欠如、②母語からの負の転移や教科書の説明の不足、③学習者が時間副詞の
意味とその共起成分に関する知識の欠如、④発音の聞き分けの混乱といった
複合的要因によるものも考えられる。 
 
3.5 まとめ 
本章では、時間関係の副詞的修飾成分の誤用例の統計・分析を行い、時間関
係の副詞的修飾成分の誤用のパターン・傾向およびその誤用が生じる主な要因
について検討してきた。その結果を纏めてみると、以下のようになる。 
（１）時間関係の副詞的修飾成分の誤用パターンは大きく二種類に分けられ
る。一つは「＊Ｘ→時間関係の副詞的修飾成分」（「Ｘ型」と略す）
という種類の誤用である。もうひとつは「＊時間関係の副詞的修飾成
分→Ｙ」（「Ｙ型」と略す）という種類の誤用である。 
（２）「Ｘ型」の時間関係の副詞的修飾成分の誤用には①「＊○→時間関係
の副詞」②「＊Ｎ→時間関係の副詞的修飾成分」③「＊ＮＰ＋助詞→
時間関係の副詞的修飾成分」④「＊ＮＰ→時間関係の副詞的修飾成分」
⑤「＊その他→時間関係の副詞的修飾成分」⑥「＊副詞的修飾成分＋
助詞→時間関係の副詞的修飾成分」⑦「＊形容詞→時間関係の副詞的
修飾成分」⑧「＊接続詞→時間関係の副詞的修飾成分」という誤用パ
ターンがみられた。 
 一方、「Ｙ型」の時間関係の副詞的修飾成分の誤用には①「＊時間
関係の副詞的修飾成分→過去を表す時間関係の副詞的修飾成分」②
「＊時間関係の副詞的修飾成分→時間関係の副詞的修飾成分」③「＊
時間関係の副詞的修飾成分→○」④「＊時間関係の副詞的修飾成分→
頻度の副詞的修飾成分」⑤「＊時間関係の副詞的修飾成分→現在を表
す時間関係の副詞的修飾成分」⑥「＊時間関係の副詞的修飾成分→将
来を表す時間関係の副詞的修飾成分」⑦「＊時間関係の副詞的修飾成
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分→接続詞」⑧「＊時間関係の副詞的修飾成分→程度量の副詞的修飾
成分」という誤用パターンがみられた。 
（３）学習者の時間関係の副詞的修飾成分の過剰使用では、「今」と「もう」
という時間副詞はほかのものと比べると、その過剰使用による誤用が
目立つことが分かる。時間関係の副詞的修飾成分の混同では、「まだ」
と「また」、「さき」と「先程」という時間関係の副詞的修飾成分の混
同使用が顕著である。 
（４）「Ｘ型」の誤用パターンでは、その誤用が生じる要因は、①母語の負
の転移、②副詞の意味とその共起制限に関する知識の欠如、③学習者
の期間を表す名詞の直後に無助詞で用いられることに対して認識の
欠如や過剰般化や母語の負の転移など複合的要因によるものである。 
 「Ｙ型」の誤用パターンでは、その誤用が生じる要因は、①時間副
詞の意味とその共起制限に関する知識の欠如②学習者の副詞が表す
意味やニュアンスや使い方に対する認識の欠如や母語の負の転移や
教科書の説明の不足や学習者が時間副詞の意味とその共起成分に関
する知識の欠如、発音の聞き分けの混乱という複合的要因によるもの
だと考えられる。 
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第４章 程度量の副詞的修飾成分の誤用 
 
4.1 はじめに 
本章では、学習者による程度量の副詞的修飾成分の誤用例を観察した上で、
誤用の類型・傾向を明らかにし、その誤用を生み出す要因を検討する。 
程度量の副詞的修飾成分について、仁田（2002：145）は「いわゆる程度副
詞と、およびそれに隣接する量副詞と呼ばれることのある存在を、副詞的修飾
成分という立場から、＜程度量の副詞＞として関連づけて扱う」と述べている。
本章では、仁田氏の程度量の副詞的修飾成分に対する取り扱う規定に従い、「誤
用コーパス」からその誤用例を抽出することにするものである。 
「誤用コーパス」から学習者が産出した誤用例文を精査してみると、程度量
の副詞的修飾成分の誤用がよく見られる。 
（１）先生はそのときの私に気づいて、（＊いろいろな→いろいろ）励まし
てくれた。（女／中国 3 年／学習歴 9 年／滞日 0／感想文） 
（２）年寄りの孤独問題は（＊ある程度に→ある程度）出てくると思います。
（男／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文） 
（３）そして、この高齢者の孤独死と孤立問題の解決方法も（△ちょっと→
少し） 24考えた。（女／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文） 
（４）成長すると共に、人の考えが（＊だいぶ→○）変わることは自然であ
る。（翻訳０７-８-１-３１１７４００１０７＿０１） 
 
上記の誤用例から見ると、日本語の学習歴の長短を問わず、学習者の程度量
の副詞的修飾成分の誤用現象が見られることが分かる。なお、「誤用コーパス」
において副詞的修飾成分の誤用数は合計 883 例ある。その内、程度量の副詞的
修飾成分の誤用数が 205 例あり、副詞的修飾成分の誤用の 23%を占めており、
                                                 
24小柳（2012：12）は、文体的特徴からみて語の選択に誤りがあるか、または文中の丁寧
体と普通体の誤りを「誤文体」と名付けている。（３）には、感想文においては、書き
ことばとしての「すこし」を用いるものの、学習者は話し言葉として使われている「ち
ょっと」を使うことによって誤用が生じた。本研究では、「△ちょっと→少し」のよう
な誤用も「誤文体」と呼ぶことにする。  
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さらに、（１）～（４）のように、様々な誤用の類型が見られる。 
このように、程度量の副詞的修飾成分の誤用は日本語教育の指導者達が直面
する問題の一つだと言える。よって、今後、日本語教育現場では、どのように
このような問題を改善すればいいのかについて検討しなければならない。 
しかし、学習者が産出した程度量の副詞的修飾成分を対象とした先行研究を
調べたところ、その数はわずかである事がわかった（市川 2000；2010；渡辺
2010）。市川氏は誤用の傾向を示したうえで、指導者に副詞の指導のポイント
を提案した。渡辺氏は留学生と日本人学生の書いた論述文から、程度副詞・情
態副詞・陳述副詞の使用状況について考察した。しかし、両氏は程度量の副詞
的修飾成分の誤用パターンに焦点を当て、どのような誤用分布が見られるのか、
そして、その誤用が生じる要因が何かについては検討していない。しかし、学
習者の程度量の副詞的修飾成分の習得の実態を詳しく把握するためには、その
誤用の類型、傾向および誤用が生じる要因を分析する必要がある。 
そこで、本章では、「誤用コーパス」から抽出した程度量の副詞的修飾成分
の誤用例を検討し、その誤用の類型・傾向および誤用が生じる要因を探ること
にする。 
 
4.2 程度量の副詞的修飾成分の誤用パターン 
「誤用コーパス」から抽出した程度量の副詞的修飾成分の誤用例を考察する
と、大きく二種類に分けられる。一つは「＊Ｘ（誤）→程度量の副詞的修飾成
分（正）」（以下は「Ｘ型」と略す）という種類の誤用であり、もうひとつは
「＊程度量の副詞的修飾成分（誤）→Ｙ（正）」（以下は「Ｙ型」と略す）と
いう種類の誤用である。「Ｘ型」の誤用とは、程度量の副詞的修飾成分を使用
することが適切であるものの、学習者がこれ以外の程度量の副詞的修飾成分を
使用することによって生じた誤用である。「Ｙ型」の誤用とは、程度量の副詞
的修飾成分以外のものを使用することが適切であるが、程度量の副詞的修飾成
分を使用することによって誤用を引き起こすものである。以下、「Ｘ型」と「Ｙ
型」という二種類の誤用パターンのカテゴリーおよび誤用順位を検討する。 
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4.2.1 「＊Ｘ→程度量の副詞的修飾成分」の誤用パターン 
まず、「＊Ｘ→程度量の副詞的修飾成分」という誤用パターンの誤用例を分
類し、この類型の誤用がどのような誤用パターンに分類されうるのかについて
考察する。 
（５）日本では冬季は関東地方が（＊○→比較的）乾燥している。（女／日
M１／学習歴６年／滞日１年／作文）（＊○→程度量の副詞的修飾成
分） 
（６）先生には（＊いろいろな→いろいろ）ご迷惑をおかけしてしまって、
本当に申し訳ございませんでした。（女／中国 M1／学習暦 5 年／滞日
0／メール）（＊連体修飾成分→程度量の副詞的修飾成分） 
（７）大学に入ってから、私は（＊一層に→一層）努力し始めました。（ 8
級試験 07-8-1-2122400110_12）（＊程度量の副詞的修飾成分＋助詞
（に）→程度量の副詞的修飾成分） 
（８）仕事にがんばる一方、温かい家族も作りたい。そして、子供が（＊二
人が→二人）ほしい。寂しくないように両親と一緒に暮らすと楽しい
と思う。（8 級試験 07-8-1-2151400725_05）（＊程度量の副詞的修飾
成分＋助詞（が）→程度量の副詞的修飾成分） 
（９）日本のバイキングでは（＊ほとんどは→ほとんど）、サラダバーがつ
いています。（女／日 M2／学習歴 6 年／滞日 1 年／感想文）（＊程度
量の副詞的修飾成分＋助詞（は）→程度量の副詞的修飾成分） 
（10）その風景は（＊深い→とても）感心します。（女／中国 2 年／学習歴
1 年／滞日 0／感想文）（＊形容詞→程度量の副詞的修飾成分） 
（11）肝心なのは土鍋が火に強いことであり、（＊限りに→最大まで）火を
鍋の底に当てられる。（翻訳 07-8-2-1252400210_30）（＊その他→程
度量の副詞的修飾成分） 
 
（５）は程度量の副詞的修飾成分である「比較的」を使用することが適切で
あるが、それを使用しないことによって生じた誤用である。このような誤用は
「＊○→程度量の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶ。（６）は程度量の副詞的修
飾成分の「いろいろ」が用いられるところを、連体修飾成分の「いろいろな」
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を用いることによって誤用が生じた。このような誤用は「＊連体修飾成分→程
度量の副詞的修飾成分」の誤用と呼びたい。（７）（８）（９）は程度量の副
詞的修飾成分の「一層」「二人」「ほとんど」を用いることが適切であるが、
学習者がそれぞれ時間副詞の直後に助詞の「に」「が」「は」を過剰に付ける
ことによって誤用が生じた。このような誤用は「＊副詞的修飾成分＋助詞→程
度量の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶ。（10）は程度量の副詞的修飾成分の「と
ても」を使用することが適切であるが、学習者が「深い」という形容詞使用し
た結果、誤用が生じた。このような誤用は「＊形容詞→程度量の副詞的修飾成
分」の誤用と呼ぶ。（11）は程度量の副詞的修飾成分の「最大まで」が用いら
れるところを、学習者が日本語の中に存在しない語彙・フレーズの「限りに」
を使用することによって誤用が生じた。このような誤用は「＊その他→程度量
の副詞的修飾成分」の誤用と呼ぶ。 
 
4.2.2 「＊程度量の副詞的修飾成分→Ｙ」の誤用パターン 
ここでは、「＊程度量の副詞的修飾成分（誤）→Ｙ（正）」という誤用パタ
ーンの誤用例を分類し、この類型の誤用には、どのような誤用パターンのカテ
ゴリーが見られるかについて検討する。 
（12）午前中授業がありましたので返信が遅くなってしまい、（＊とても→
大変）申し訳ございません。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日○／メ
ール）（＊程度量の副詞的修飾成分→程度量の副詞的修飾成分） 
（13）三年間（＊あまり→あまりの）日本語の勉強を経て、日本語に自信が
ある。（８級試験０７-８-１-４５７１４００１１７＿１０）（＊程度
量の副詞的修飾成分→連体修飾成分） 
（14）男性は仕事上の付き合いに忙しくて、休みの間は（＊全部→ずっと）
家に閉じこもって一人でのんびり過ごしたいのです。（女／中国 M1
／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）（＊程度量の副詞的修飾成分→頻度
の副詞的修飾成分） 
（15）現在、ほとんどの職業において、男性が女性より（＊もっと→○）求
人側に目をかけられるのは確実なことだといえます。（男／中国 M1
／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）（＊程度量の副詞的修飾成分→○） 
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（12）は程度量の副詞的修飾成分の「たいへん」を用いることが適切である
が、異なる程度量の副詞的修飾成分の「とても」を用いることによって誤用を
生み出す。このような誤用は「＊程度量の副詞的修飾成分→程度量の副詞的修
飾成分」の誤用と呼ぶ。（13）は連体修飾成分の「あまりの」を使用すること
が適切であるが、程度量の副詞的修飾成分の「あまり」を使用した結果、誤用
が生じた。このような誤用は「＊程度量の副詞的修飾成分→連体修飾成分」の
誤用と呼ぶ。（14）は頻度の副詞的修飾成分の「ずっと」を用いられず、程度
量の副詞的修飾成分の「全部」を用いることによって（ 14）のような誤用が生
じた。このような誤用は「＊程度量の副詞的修飾成分→頻度の副詞的修飾成分」
の誤用と呼ぶ。（15）は程度量の副詞的修飾成分の「もっと」を使用してはい
けないものの、学習者がそれを過剰に使用した結果、誤用が生じた。このよう
な誤用は「＊程度量の副詞的修飾成分→○」の誤用と呼ぶ。 
 
4.3 程度量の副詞的修飾成分の誤用順位 
4.3.1 「Ｘ型」の誤用順位 
まず、「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用パターンごとに出現数を集
計し、誤用の全体数からその割合を割り出したうえでその誤用順位を表わすと
表 4-1 のとおりとなる。 
 
表 4-1 「Ｘ型」の誤用パターンと頻度 
誤用 
順位 
誤用パターン 誤用数 
誤用頻度 
（％） 
１ ＊形容詞→程度量の副詞的修飾成分 43 37.07 
２ ＊その他→程度量の副詞的修飾成分 26 22.41 
３ ＊副詞的修飾成分＋助詞→程度量の副詞的修飾成分 23 19.83 
４ ＊連体修飾成分→程度量の副詞的修飾成分 18 15.52 
５ ＊○→程度量の副詞的修飾成分 ６  5.17 
小計 116 100 
 
表 4-1 にあるように、「＊Ｘ→程度量の副詞的修飾成分」つまり「Ｘ型」の
程度量の副詞的修飾成分の誤用頻度を高い順から低い順へ並べると、「＊形容
詞→程度量の副詞的修飾成分」＞「＊その他→程度量の副詞的修飾成分」＞「＊
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副詞的修飾成分＋助詞→程度量の副詞的修飾成分」＞「＊連体修飾成分→程度
量の副詞的修飾成分」＞「＊○→程度量の副詞的修飾成分」という順となるこ
とがわかった。 
 
4.3.2 「Ｙ型」の誤用順位 
次に、「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用パターンごとに出現数を集
計し、誤用の全体数からその割合を割り出してみたところ、その誤用順位は表
4-2 のとおりとなった。 
 
表 4-2 「Ｙ型」の誤用パターンと頻度 
誤用
順位 
誤用パターン 誤用数 
誤用頻度 
（％） 
１ 
＊程度量の副詞的修飾成分→程度量の副詞的修
飾成分 
60 63.83 
２ ＊程度量の副詞的修飾成分→○ 22 23.40 
３ ＊程度量の副詞的修飾成分→連体修飾成分 11 11.70 
４ 
＊程度量の副詞的修飾成分→頻度の副詞的修飾
成分 
1 1.06 
小計 94 100 
 
表 4-2 から分かるように、「＊程度量の副詞的修飾成分→Ｙ」つまり「Ｙ型」
の程度量の副詞的修飾成分の誤用頻度を高い順から低い順へ並べると、「＊程度
量の副詞的修飾成分→程度量の副詞的修飾成分」＞「＊程度量の副詞的修飾成
分→○」＞「＊程度量の副詞的修飾成分→連体修飾成分」＞「＊程度量の副詞
的修飾成分→頻度の副詞的修飾成分」という順となることがわかった。 
 
4.4 程度量の副詞的修飾成分の誤用類型 
前節では、程度量の副詞的修飾成分の誤用バターンとその順位を分析した。
本節では、「誤用コーパス」から抽出した誤用例が、どのような誤用類型に分
類することができるかについて検討する。 
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4.4.1 「Ｘ型」の誤用類型 
まず、「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用には、どのような類型があ
るのかについて分析する。 
 
4.4.1.1 誤選択 
「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用には、例として以下のようなもの
がある。 
（16）（＊いろいろな→いろいろ）ご迷惑をおかけしてしまって、本当に申し
訳ございませんでした。（女／中国 M1／学習暦 5 年／滞日 0／メール）   
（17）一方、鈴木教授はそのことに対して非常に（＊深い→深く）興味を持つ
ということが一番大事とおっしゃった。（女／中国 M1／学習歴 10 年／
滞日 1 年／感想文） 
（18）最後の学生生活のうちに、専攻だけではなく、他の領域の知識もできる
だ け （ ＊ 多 く て → た く さ ん ） 学 び た い と 思 う 。 （ 8 級 試 験
07-8-1-2101400104） 
 
（16）（17）（18）では程度量の副詞的修飾成分の「いろいろ」「深く」「た
くさん」を使用することになっているが、それを使用せず誤って連体修飾成分
「いろいろな」「深い」と形容詞の連用中止形「多くて」を使用したために誤
用となっている。このような誤用類型は「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の
「誤選択」と呼ぶことにする。 
したがって、ここで言う程度量の副詞的修飾成分の誤選択とは、程度量の副
詞的修飾成分を使うことが適切であるものの、副詞的修飾成分以外の文の成分
（連体修飾成分や形容詞の連用中止形など）を使用することによって非文を作
ってしまうことである。 
 
4.4.1.2 過剰使用 
「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用には、以下のような例がある。 
（19）大学院に入った後、自分の日本語が実に下手だと（＊しみじみに→し
みじみ）感じた。（女／中国 M１／学習歴４年／滞日 0／感想文） 
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（20）日本のバイキングでは（＊ほとんどは→ほとんど）、サラダバーがつ
いています。（女／日 M2／学習歴 6 年／滞日 1 年／感想文） 
（21）料理を作ることから子供の教育まで、（＊すべてが→すべて）妻が引
き受ける。（女／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文） 
 
（19）（20）（21）では「しみじみ」「ほとんど」「すべて」という程度量
の副詞的修飾成分に助詞の「に」「は」「が」をつけてはいけないものの、それ
を過剰に使用することによって誤用が生じる。このような誤用類型は「Ｘ型」
の程度量の副詞的修飾成分の「過剰使用」と呼ぶ。 
よって、ここで言う程度量の副詞的修飾成分の過剰使用とは、程度量の副詞
的修飾成分に付く助詞を使用してはいけないところを、学習者がそれらを過剰
に使用することによって誤用を生じさせるということを指す。 
 
4.4.1.3 不使用 
「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用には、以下のような例文がある。 
（22）日本では冬季は関東地方が（＊○→比較的）乾燥している。（女／日
M１／学習歴６年／滞日１年／作文）（用例５の再掲） 
（23）土鍋は大きくて、材料が（＊○→多く）入れられても贅沢とはいえな
い。（翻訳 07-8-2-1213400306_23） 
 
（22）は、「比較的」という程度の副詞の不使用による誤用であり、このよ
うな誤用は「程度の副詞」の「不使用」と言う。（23）は、「多く」という量
の副詞の不使用による誤用であり、このような誤用は「量の副詞」の「不使用」
と呼ぶ。したがって、ここで言う程度量の副詞的修飾成分の不使用とは、程度
量の副詞的修飾成分を使用することが適切であるものの、学習者がそれを使用
していないことを指す。 
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4.4.2 「Ｙ型」の誤用類型 
次に、「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用例には、どのような誤用類
型が見られるのかについて検討する。 
 
4.4.2.1 混同 
「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用例では、以下のような誤用例があ
る。 
（24）中日間の経済関係は（＊もっとも→もっと）深くなり、拡大する。だ
か ら 、 私 は 中 日 貿 易 に 関 す る し ご と を し た い 。 （ 8 級 試 験
07-8-1-2151401302_23） 
（25）ご迷惑をおかけいたしまして（＊とても→大変）申し訳ございません。
（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日○／メール） 
（26）日本語にはその雰囲気が感じられても、外国語に通訳したら（＊なか
なか→ほとんど）違います。（男／中国 3 年／学習歴 8 年／滞日 1 年
／レポート） 
 
（24）（25）（26）は、程度量の副詞的修飾成分の「もっと」「大変」「ほ
とんど」を使うことになっているが、学習者が「もっとも」「とても」「なか
なか」という程度量の副詞的修飾成分を誤って使用した結果、誤用を引き起こ
した。このような誤用は程度量の副詞的修飾成分の「混同」と呼ぶ。 
このように、ここで言う程度量の副詞的修飾成分の混同 25とは、ある程度量
の副詞的修飾成分を使用することが適切であるが、学習者がそれと異なる程度
量の副詞的修飾成分を使用していることである。 
 
4.4.2.2 過剰使用 
「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用例には、以下のような文がある。 
（27）ところで、お約束の時間ですが、月曜日は学校のほうで（△ちょっと
用事→用事） 26があっていけないと思います。（女／中国 M2／学習暦
                                                 
25市川（2000）は混同について、「助詞「は」と「が」、接続詞「そして」と「それで」
などのように、当該項目を他の項目と混同していることによる誤用」と述べている。  
26この文においては、学生が教師へメールを書く場合、話し言葉としての「ちょっと」を
使うことは不適切である。  
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5 年／滞日 0／メール） 
（28）私の人生設計は（＊とても→○）完璧です。そのため私は自信を持っ
て現実に合わせて努力します。（8 級試験 07-8-1-2161400202_41） 
（29）これは（ただ→○）一つの原因です。（女／中国Ｍ１／学習歴４年／
滞日０／感想文） 
 
（27）（28）（29）は程度量の副詞的修飾成分の「ちょっと」「とても」「た
だ」を使用しなくてもよいものの、学習者はそれらを過剰に使用することによ
って誤用を生んでいる。このような誤用は「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分
の「過剰使用」と言う。 
したがって、ここで言う程度量の副詞的修飾成分の過剰使用とは、程度量の
副詞的修飾成分を使用してはいけないところで、学習者がそれらを過剰に使用
することを指す。 
 
4.4.2.3 誤選択 
「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用例では、以下のような文がある。 
（30）よく料理の温度を保つことができるのは鍋の（＊一番→一番の）長所
といえる。（翻訳 07-8-2-1151400215_01） 
（31）（＊最大限度的に→最大限度の）火を土鍋の下に当てると、鍋の中身
の味はだんだんよくなってくる。（土鍋 07-8-2-1103400117_11） 
（32）人間は誰でも一つの命しか持っていません。この一つの命は、（ただ
→たったの）数十年です。（8 級試験 07-8-1-2302400109_06） 
（33）男性は仕事上の付き合いに忙しくて、休みの間は（＊全部→ずっと）
家に閉じこもって一人でのんびり過ごしたいのです。（女／中国 M1
／学習歴 4 年／滞日 0／感想文） 
 
（30）（31）（32）（33）では連体修飾成分の「一番の」「最大限度の」「た
ったの」と頻度の副詞的成分の「ずっと」が用いられるところを、学習者はそ
れを使用せず「一番」「最大限度的に」「ただ」「全部」という程度量の副詞的修
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飾成分を誤って使用している。このような誤用は「Ｙ型」程度量の副詞的修飾
成分の「誤選択」と言う。 
したがって、ここで言う程度量の副詞的修飾成分の誤選択とは、学習者が副
詞的修飾成分以外の文の成分（例えば連体修飾成分や頻度の副詞的修飾成分な
ど）を使うべきところで、程度量の副詞的修飾成分を使用することによって生
み出された誤用を指す。 
 
4.5 程度量の副詞的修飾成分の誤用の分布 
前節では、「Ｘ型」と「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分をそれぞれの誤用
の類型で分析した。しかし、程度量の副詞的修飾成分の誤用の傾向を分析する
ためには、それぞれの誤用の類型の分布状況を把握する必要がある。したがっ
て、以下では、「Ｘ型」と「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用類型ごとに
その出現頻度およびその分布について、誤用例の集計を行ったうえで、誤用の
傾向について検討する。 
なお、出現頻度およびその分布について、集計した結果は表 4-3、表 4-4 に
示すとおりである。 
 
表 4-3 「Ｘ型」程度量の副詞的修飾成分の誤用の分布 
誤
用
数 
A：不使用 10 
112 
種
別
誤
用
率
（
％
） 
8.93 
B：誤選択 57 50.89 
C：過剰使用 17 15.18 
D：その他 28 25 
不
使
用
内
訳 
○→完全に     …２回   ○→単に      …１回   
○→よく      …１回   ○→思った以上に  …１回 
○→多く      …１回   ○→しっかり    …１回 
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誤
選
択
内
訳 
多くて→たくさん  …35 回   少ない→少なく   …１回 
いろいろな→いろいろ…３回   慎重な→十分    …１回 
ただの→ただ    …２回   非常な→非常に   …１回 
深い→深く     …２回   深い→とても    …１回 
多い→たくさん   …１回   目覚しい→目覚しく …１回 
かすかな→微力ながら…１回   二つの→二つに   …１回 
もっともの→もっと …１回   いさなかな→少しでも…１回 
強い→強く     …１回   浅い→少し     …１回 
四つの→四     …１回   大変な→大変    …１回 
全部で→すべて   …１回   全部は→すべて   …１回 
全部で→みんな   …１回 
過
剰
使
用
内
訳 
ある程度に→ある程度 …４回 しみじみに→しみじみ …１回 
比較的に→比較的   …２回 殆どに→殆ど     …１回 
一層に→一層     …２回 すべてが→すべて   …１回 
いろいろに→いろいろ …１回 二人が→二人     …１回 
もっとに→もっと   …１回 殆どは→殆ど     …１回 
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表 4-4 「Ｙ型」程度量の副詞的修飾成分の誤用の分布 
誤
用
数 
A：混同 57 
93 
種
別
誤
用
率
（
％
） 
61.29 
B：過剰使用 21 22.58 
C：誤選択 12 12.90 
D：その他 ３  3.23 
混
同
内
訳 
ちょっと→少し   …12 回   もっと→より    …１回 
とても→大変    …４回   もっと→何回も   …１回 
全然→全く     …２回   割に→比較的    …１回 
もっと→さらに   …２回  なかなか→ほとんど  …１回 
最も→もっと    …２回  はるかに→とても   …１回 
よく→全く     …１回   大体→おおまか   …１回 
ただ→わずか    …１回  少なくとも→少なくても…１回 
どちらも→すべて  …１回   強く→あまり    …１回 
著しく→強く    …１回   大変→とても    …１回 
よほど→とても   …１回   ものすごく→非常に …１回 
とても→すべて   …１回   よく→いろいろ   …１回 
とても→大変    …１回   よく→あまり    …１回 
詳しく→よく    …１回   よく→かなり    …１回 
もっと→大変    …１回   たくさん→よく   …１回 
全部→いろいろ   …１回   少し→わずかでも  …１回 
全部→すべて    …１回   少し→少なく    …１回 
全部→まったく   …１回   徹底的に→全面的に …１回 
全部→全員     …１回   かなり→深く    …１回 
もっと→多く    …１回   あまり→あまりにも …１回 
多く→いろいろ   …１回   あまり→ぜんぜん  …１回 
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過
剰
使
用
内
訳 
とても→○     …３回   できる限り→○   …１回 
ただ→○      …２回   より→○      …１回 
もっと→○     …２回   十分に→○     …１回   
ほとんど→○    …１回   何本→○      …１回 
ちょっと→○    …１回   全部→○      …１回 
相当→○      …１回   できるだけ→○   …１回  
誤
選
択
内
訳 
あまり→あまりの  …１回   ただ→たったの   …１回 
もっとも→最高の  …１回   全部→ずっと    …１回 
 
まず、表 4-3、表 4-4 から分かるように、学習者の程度量の副詞的修飾成分
の誤用には、「Ｘ型」程度量の副詞的修飾成分の誤用が顕著であるが、「Ｙ型」
程度量の副詞的修飾成分の誤用も見られる。 
次に、「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用の中では誤選択の占める割
合が大きい。一方、「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用の中では、混同の
占める割合が大きい。 
また、「Ｘ型」と「Ｙ型」程度量の副詞的修飾成分の誤選択による誤用では、
副詞的修飾成分を選択しなければならないところで、連体修飾成分を使用した
ことによる誤用が目立つことが分かる。 
さらに、表 4-3 に示されているように、「Ｘ型」程度量の副詞的修飾成分の
過剰使用では、程度量の副詞的修飾成分に付く助詞「に」の過剰使用がほかの
助詞と比べて多く見られる。 
最後に、表 4-4 に示したように、「Ｙ型」程度量の副詞的修飾成分の混同で
は、「ちょっと」と「少し」の混同による誤用が他のものと比べて多いというこ
とが分かる。 
 
4.6 誤用の検討 
以上において、程度量の副詞的修飾成分の誤用の類型や傾向や頻度の順位な
どについて考察したが、学習者がなぜ誤用を引き起こすかについてはまだ分析
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していない。以下では、それぞれの誤用パターンにおける例を挙げ、第二言語
習得の視点から誤用が生じる要因について検討する。 
 
4.6.1 Ｘ型の誤用 
「＊Ｘ→程度量の副詞的修飾成分」つまり「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成
分の誤用例を挙げ、その誤用を生み出す要因について分析する。 
 
4.6.1.1 文法知識の欠如による誤用 
「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用における「＊形容詞→程度量の副
詞的修飾成分の誤用」というパターンの誤用例を挙げ、誤用が生じる要因を検
討する。 
（34）先生はそのときの私に気づいて、（＊いろいろな→いろいろ）励まし
てくれた。（用例１の再掲） 
（35）多くのものを入れても、ぜいたくな感じがなく、（＊少ない→少なく）
入れても、貧乏くさくない。（翻訳 07-8-2-1152400224_13） 
（36）その風景は（＊深い→とても）感心します。（用例 10 の再掲） 
（37）科学技術が（＊目覚しい→目覚ましく）発展している現在、夢にみた
「如意」という駅は、何年か後に世の中に現れるかもしれない。（女
／中国 2 年／学習歴 1 年半／滞日 0／感想文） 
 
（34）～（37）は程度量の副詞的修飾成分の「いろいろ」「少なく」「とても」
「目覚ましく」を用いることが適切であるが、「いろいろな」「少ない」「深い」
「目覚しい」という形容詞の連体形を使用した。その結果、上記のような「＊
形容詞→程度量の副詞的修飾成分」というパターンの誤用が生じた。 
日本語の形容詞（イ形容詞およびナ形容詞）には名詞にかかっていく用法（連
体修飾用法）がある。しかし、イ形容詞が副詞的用法として使われる場合、そ
の語幹の活用語尾が「く」になる。一方、日本語のナ形容詞を副詞として用い
るとき、ナ形容詞の語幹に語尾の「に」を付けるべきである。 
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誤用例（34）～（37）では、それぞれ「励ます」「入れる」「感心する」「発
展する」という動詞を修飾する場合、副詞的修飾成分は動詞の前に用いること
になっている。しかし、学習者がイ形容詞あるいはナ形容詞から副詞的用法で
本来用いるべき形に変えずにこれらの動詞の前で使用してしまい、結果、（34）
～（37）のような誤用を生み出した。 
このように、イ形容詞またはナ形容詞を副詞的用法で本来使われる形に変え
るという文法知識を学習者が身につけていないことにより誤用が生じる。すな
わち、このような誤用が生じる要因は学習者の文法知識の欠如により生じたも
のだと言えよう。 
 
4.6.1.2 置き換えのストラテジー 
「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用例には、「＊その他→程度量の副
詞的修飾成分」というパターンの誤用がある。 
（38）近頃、電子書籍が本に（＊完全→完全に）とってかわることはできな
い。（女／中国 3 年／学習歴 3 年／滞日歴 0／感想文） 
（39）雪が降って、村が（＊完全→完全に）真っ白な世界になっている。（女
／中国 2 年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文） 
 
（38）（39）において、ナ形容詞の「完全」の語幹は語尾に「に」を付け、
用言にかけるべきところを、学習者がナ形容詞の語幹に「に」を付けずにその
まま副詞的修飾成分として使用することによって上記のような誤用を引き起こ
す。 
しかし、日本語の「完全」はナ形容詞として使われているが、中国語の「完
全」は副詞として使われる場合がある。 
（40）珠算盘沿用至今已有 500 多年，即使电子计算机也不能完全取代它。
（CCL27） 
                           
                                                 
27北京大学中国語研究センターが開発した現代中国語のコーパスの略称である。  
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（41）昔日的边陲小渔村，已完全成为现代都市的一部分。（CCL） 
          
（40）（41）に見られるように、中国語の「完全」は程度副詞としてそれぞ
れ動詞の「取代」「成为」を修飾しうる。また、（38）（39）の誤用例におけ
る「完全とってかわる」と「完全なっている」に相当する中国語の表現はそれ
ぞれ「完全取代」と「完全成为」となり、文として成り立つ。そこで、学習者
が中国語の「完全」の副詞の用法をそのまま日本語にも適用させ、日本語のナ
形容詞の「完全」の直後に語尾の「に」を付けずに述語を修飾することができ
ると認識した結果、（38）（39）のような誤用を生み出す。すなわち、このよ
うな誤用が生じる要因は学習者の「母語の語彙置き換えのストラテジー」によ
るものだと言えよう。 
 
4.6.1.3 過剰般化および置き換えのストラテジー 
「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用例には、次のような「＊その他→
程度量の副詞的修飾成分」というパターンの例がある。 
（ 42）人の一生で（＊最→最も）重要なのは家族です。（ 8 級試験
07-8-1-2111400123_17） 
（43）彼は（＊大→とても）喜んで受け取った、すごく嬉しかった。（男／
中国 2 年／学習歴 1 年／滞日 0／感想文） 
 
「デジタル大辞泉」によると、誤用例（42）における日本語の「最」は接頭
辞的に用い、名詞について「もっとも」「この上ない」の意味を表す。その例
としては、「業界でも最大手の会社」「最前線」「最先端」「最優秀選手」が
挙げられている。そして、学習者が辞書などで「最」の接頭辞の用法を学び、
日本語で作文をする際、名詞ではなく形容詞の前に「最」を付けてしまった結
果、（42）のような誤用を引き起こすのである。 
また、日本語の小説には、例えば、接頭辞の「最」について次のような用法
が見られる。 
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（44）国の最重要課題として取り組まねばならない日本の石油開発は、三割
自国原油の確保などというもっともらしい旗印はあっても、黒い利権
で塗りつぶされている。（山崎豊子「不毛地帯」） 
 
（44）のように、「最」は名詞「重要」の前に置いて接頭辞として使われて
いる場合がある。そして、学習者が辞書や小説などで「最」の接頭辞の用法を
学び、日本語の作文をつくる際、その用法をそのまま名詞句にも適用させた結
果、（42）のような誤用を引き起こす可能性がある。  
さらに、「デジタル大辞泉」によると、誤用例（43）における日本語の「大」
は名詞・ナ形容詞に付いて接頭辞的に用いるとされている。その例としては、
「大豊作」「大庭園」「大好き」「大混乱」などが挙げられている。そして、
学習者が辞書などから「最」と同じく「大」の接頭辞の用法を学び、日本語で
文章をつくる際、名詞・形容動詞ではなく動詞の「喜ぶ」の前にも「大」を付
けてしまう結果、（43）のような誤用が生じた。  
このように、学習者が辞書や小説などで学んだ日本語の語彙の知識を無意識
に他の語彙に適用することによって誤用が生じるのである。すなわち、このよ
うな誤用現象が生じる一因は過剰般化によるものだと言えよう。 
一方、誤用例における日本語の「最」「大」は接頭辞として用いられている
が、それに対応する中国語の「最」「大」は次のような用法がある。 
（45）最重要的是，芝加哥测试引起了对姚明广泛的关注。（CCL） 
（46）不久后爸爸买了一部《元曲选》，阿七阿必大高兴。（CCL） 
                      
（45）では、「最」は日本語の形容詞の「重要」に相当する中国語の形容詞
の「重要」と共起し、その属性の程度性を限定する。（46）では、「大」は日
本語の動詞の「喜ぶ」に相当する中国語の動詞「高兴」と共起し、その状態の
程度性を限定する。そして、学習者がこうした中国語の文法規則を目標言語で
ある日本語の文法規則に当てはめて使用した結果、上記のような誤用が生じた
可能性がある。すなわち、このような誤用が生じる他の要因は学習者の「母語
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の語彙の置き換えのストラテジー」によるものだと言えよう。 
 
4.6.1.4 過剰般化 
程度量の副詞的修飾成分の誤用には、「～に型」の誤用例がよく見られる。
ここで言う「～に型」の誤用とは、程度量の副詞的修飾成分の後に「に」の共
起が不要であるものの、「に」を付けた結果生じる誤用のことである。 
（47）外来語は主に片仮名で書くので、（＊比較的に→比較的）区別しやす
いと思う。（女／中国 3 年／学習歴 5 年／滞日 0／レポート） 
（48）将来、教授が帰ると考えているのだ、ハチにとって、駅は希望が（＊
いっぱいに→いっぱい）あるところかも知れません。（女／中国 2 年
／学習歴 1 年／滞日 0／感想文） 
（49）個人の体験としては、数年前食べ物を（＊殆どに→殆ど）気にしませ
んでした。何かを食べたかったら、意のまま食べればよかったです。
（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／感想文） 
（50）それに、契約の内容にかかわる法制度も（＊一層に→一層）整備しな
ければなりません。（男／中国 M1／学習暦 4 年／滞日 0／感想文） 
 
誤用例（47）～（50）は程度量の副詞的修飾成分の「比較的」「いっぱい」「殆
ど」「一層」が用いられるところを、それらの直後に副詞の語尾の「に」を過剰
に使用することによって上記のような誤用が生じた。以下、その誤用が生じた
要因を検討する。 
日本語には、「比較的」「いっぱい」「殆ど」「一層」という程度量の副詞的修
飾成分の後ろに「に」が付く場合がある。 
（51）比較的に真面目なのは主人である。（夏目漱石「吾輩は猫である」） 
（52）なかなか手に負えないような思いが、胸いっぱいにあるのだろう。（藤
原審爾「さきに愛ありて」） 
（53）それらの店の殆どに、昔からずっと商売を続けている雰囲気が漂って
いた。（東野圭吾「容疑者 X の献身」） 
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（54）一層に淋しい余韻だけが耳朶をながれた。（田宮虎彦「落城」） 
 
（51）～（54）のように、「比較的」「いっぱい」「殆ど」「一層」の後ろに、
共に副詞の語尾の「に」をつけ、程度量の副詞的修飾成分と所の状況成分とし
て使われる場合がある。そこで、学習者が小説などから（51）～（54）の用法
を学んだ場合、日本語の作文をする際にその用法を過剰に適用させた結果、
（51）～（54）のような文を作成することになる。 
また、日本語のナ形容詞は副詞的用法として使われる場合、語幹の後ろに
「に」という語尾を付けることによって副詞的用法として用いられることがあ
る。そして、学習者がこの文法規則をそのまま副詞に結び付けて使った結果、
上記のような誤用を引き起こすのである。 
以上のように、上記のような誤用を生み出したのは過剰般化によるものだと
言えよう。 
 
4.6.1.5 母語の負の転移と過剰般化 
「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用例には、次のような「＊程度量の
副詞的修飾成分＋助詞（に）→程度量の副詞的修飾成分」というパターンの誤
用がある。 
（55）生物資源といいますと、自由に集めたり、持ち出して研究することが
できた生物資源をめぐる状況は（＊ある程度に→ある程度）変わった
のですが、今の状況も厳しいです。（男／中国 M1／学習歴 4 年／滞日
0／感想文） 
（56）政府や社会は、この問題に(＊もっとに→もっと)関心を持ち、国際化
の中で、もっと契約を知り、上手につきあうことを学ぶ必要がある。
（女／中国 M1／学習暦 4 年／滞日 0／感想文） 
 
誤用例（55）（56）における「ある程度」「もっと」の直後は「に」を付け
てはいけないものの、学習者がそれらを過剰に付けることによって誤用が生じ
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る。しかし、誤用例（55）（56）に相当する中国語は次のようになる。 
（57）＝（55）在某种程度上改变了。 
（58）＝（56）更加地关注这个问题。 
 
（57）（58）に見られるように、日本語の「ある程度」「もっと」のそれぞ
れに対応する中国語の「某种程度」「更加」は副詞として用いられるとき、これ
らの副詞が有標の場合があり、連用修飾語のマーカーの「地」と「介詞短语」
の「在……上」と共起する必要がある。そこで、学習者が中国語におけるこの
文法規則をそのまま日本語にも適用させ、「ある程度」「もっと」の後ろに「に」
を付けた結果、（55）（56）のような誤用を引き起こしたのである。すなわち、
このような誤用現象が生じる一因は母語からの負の転移による生じるものだと
言えるであろう。 
一方、日本語のナ形容詞から副詞的用法として使われるへ際、ナ形容詞の語
幹の後ろに「に」という語尾を付けることによって副詞的用法として用いられ
ることがある。そこで、学習者はこの文法規則をそのまま「ある程度」「もっと」
という副詞に適用させる。その結果、（55）（56）のような誤用例が生まれて
くる。すなわち、このような誤用現象を引き起こす一因は過剰般化だと言えよ
う。 
以上のように、誤用例を生んだ要因は母語の負の転移および過剰般化という
複合的要因によるものだと考えられる。 
 
4.6.1.6 母語の文法規則の転移 
「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用例には、次のような「＊連体修飾
語→程度量の副詞的修飾成分」というパターンの誤用が見られる。 
（59）それは、だれもやってない仕事をやろうということには、（＊非常な
→非常に）困難を伴うから、新しいものを発見する、或いは新しいも
のを作るということに対する喜びがなければ、最後までやり遂げるの
は難しいからである。（女／中国 M1／学習歴 10年／滞日 1年／感想文） 
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（60）老後は人並みに（＊いろいろな→いろいろ）興味のあることをやりな
がら、たまに人生をかえりみながら、（後略）（８級試験０７-８-１-
２１６４４００１０４＿１１） 
（61）たとえどんなに（＊多い→たくさん）知恵を持っている学者でも、好
奇心がないと、見物する動機もなく、（後略）（女／中国 3 年／学習歴
3 年／滞日歴 0／感想文） 
（62）白川郷の冬は、いつも（＊大きな→たくさん）雪に降られて、積雪が
ひどいので、そのような大きな妻を用いなければ、家が倒れます。（男
／中国 2 年／学習歴 1 年 2 ヶ月／滞日 0／感想文） 
 
（59）～（62）の誤用例では、イ形容詞とナ形容詞は本来その直後の名詞「困
難」「興味」「知恵」「雪」を修飾することはできず、連体修飾語として使うこと
は不適切である。しかし、誤用例（59）～（62）に相当する中国語は次のよう
になる。 
（63）＝（59）伴随着非常的困难。 
（64）＝（60）很多兴趣。 
（65）＝（61）拥有很多智慧。 
（66）＝（62）下大雪。 
 
（63）～（66）のように、「非常な」「いろいろな」「多い」「大きな」に相当
する中国語「非常的」「很多」「很多」「大」はそれぞれ日本語名詞の「困難」「興
味」「知恵」「雪」「力」に相当する中国語「困难」「兴趣」「智慧」「雪」を修飾
することができる。そして、学習者がこうした中国語の文法規則を目標言語で
ある日本語の文法規則に結び付けて使った結果、（59）～（62）のような誤用
が生じた可能性がある。すなわち、このような誤用が生じる要因は「母語の文
法規則の転移」によるものだと考えられそうである。 
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4.6.2 Ｙ型の誤用 
次に、「＊程度量の副詞的修飾成分→Ｙ」つまり「Ｙ型」の程度量の副詞的
修飾成分の誤用例を挙げ、その誤用を生み出す要因について検討する。 
 
4.6.2.1 文体の使い分けに関する知識の欠如と教科書の影響 
「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用例には、以下のような「＊程度量
の副詞的修飾成分→程度量の副詞的修飾成分」と「＊程度量の副詞的修飾成分
→○」というパターンの誤用がある。 
（67）（△ちょっと→すこし） 28心配でしたが、大阪のほうは大丈夫だとお
聞きしまして安心いたしました。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0
／メール） 
（68）今日は、この場をお借りして、わたしの人生設計について（△ちょっ
と→すこし）お話しいたします。（8 級試験 07-8-1-4404400128_03） 
（69）いろいろなことが明らかになりましたが、やはり不明なことがありま
すので、（△ちょっと→すこし）お伺いしたいです。（女／中国 M1／学
習歴 5 年／滞日 0／メール） 
（70）そして、この高齢者の孤独死と孤立問題の解決方法も（△ちょっと→
少し）考えた。（女／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文） 
（71）実は私の家族には高齢者孤立問題など（△ちょっと→少し）可笑しい
と思います。（女／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文） 
（72）ところで、お約束の時間ですが、月曜日は学校のほうで（△ちょっと
用事→用事）があっていけないと思います。（女／中国 M2／学習暦 5
年／滞日 0／メール） 
 
（67）～（71）は「＊程度量の副詞的修飾成分→程度量の副詞的修飾成分」
というパターンの誤用例であり、（72）は「＊程度量の副詞的修飾成分→○」
                                                 
28（67）～（72）には、メールや感想文においては、書きことばとしての「すこし」が用
いられているものの、学習者は話し言葉として使われている「ちょっと」を使うことに
よって誤用が生じた。本研究では、このような誤用も「誤文体」と呼ぶことにする。  
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というパターンの誤用例である。以下、誤用が生じる要因について分析する。  
飛田・浅田（1994：292）は、「ちょっと」について、「かなりくだけた表現
で、日常会話中心に用いられる。標準的には「すこし」を用いる」と述べてい
る。これによると、「ちょっと」は主に口頭語で使われていることが分かる。し
かし、（67）～（72）が示すように、学習者は丁寧な文章語を使用しなければ
ならない先生へのメールにおいて、話し言葉で使われている「ちょっと」を使
用した結果、（67）～（72）のような誤用が生じてくる。 
学習者が使用した教科書 29を調べると、「ちょっと」という副詞は学習の早い
段階（第一冊目の教科書）から学習の遅い段階（第四冊目の教科書）まで繰り
返して出現し、全部で 41 回使用されていた。例えば、次のような例文がある。 
（73）朱:校内に郵便局があるので、便利です。ちょっと行ってきます。 
（『基礎日語教程第一冊』の第九課、p.170） 
（74）職員:ちょっと待ってください。すぐ本を持ってきますから。 
（『基礎日語教程第一冊』の第十課、p.190） 
 
（73）（74）のように、学習者が日本語教科書の会話文から「ちょっと」と
いう副詞を何回も繰り返して習ったことがわかる。しかし、日本語教科書にお
ける「ちょっと」に関する単語の解釈 30を調べてみたが、「ちょっと」が話し言
葉として使われる語であることについて記載されていない。そこで、学習者が
教科書を通して「ちょっと」という単語を勉強し、話し言葉と書き言葉の両方
に使えると間違って認識したため、日本語の文章を作る際に、「ちょっと」とい
う副詞を使用してしまい、（70）～（76）のような誤用を引き起こした。した
がって、上記のような誤用が生じた一因は、教科書の単語の使い方に対する説
明不足によるものだと考えられそうである。 
このように、上記のような誤用が生じた要因は①文体の違いによって異なる
副詞を選択することに関する知識の欠如、②教科書の単語の使い方に対する説
                                                 
29『基礎日語教程第一冊～第四冊』という日本語教科書である。  
30『基礎日語教程第一冊』の第８課（p.153）には、「ちょっと」についての解釈は中国語  
の「稍微」「一会儿」しか記載されていない。 
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明が足りないといった複合的な要因によるものだと言えよう。 
 
4.6.2.2 母語からの負の転移と文体使い分けの知識の欠如と教科書の影響 
「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用例には、次のような例がよく観察
される。 
（75）お忙しいところ（△とても→大変）申し訳ございません。ちょっとお伺
いいたしたいことがあります。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／メ
ール） 
（76）ご心配をおかけいたしまして（△とても→大変）申し訳ございません。
（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／メール） 
（77）午前中授業がありましたので返信が遅くなってしまい、（△とても→大
変）申し訳ございません。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／メール） 
（78）返信が遅くなってしまって（△とてもすみませんでした→申し訳ありま
せん）。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／メール） 
（79）ご迷惑をおかけいたしまして（△とても→大変）申し訳ございません。
（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／メール） 
（ 80 ） 私 の 人 生 設 計 は （ ＊ と て も → ○ ） 完 璧 で す 。（ 8 級 試 験
07-8-1-2161400202_41） 
 
（75）～（80）は、副詞の「とても」を使用してはいけないものの、学習者
がそれを用いることによって上記のような誤用を生み出したものである。しか
し、（75）～（80）の誤用例における「とても申し訳ない」「とてもすみませ
ん」「とても完璧」に相当する中国語の表現はそれぞれ「很抱歉」「很对不起」
「很完美」となり、正しい文章語として成り立つ。そこで、学習者が中国語の
「很」の副詞の用法をそのまま日本語に適用させたせいか、（75）～（80）の
ような誤用が生まれたようである。すなわち、このような誤用現象が生じる一
因は母語から負の転移だと考えられそうである。 
また、飛田・浅田（1994：360）は、「とても」について、「「とても」は「ひ
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じょうに」「たいへん」「すごく」などに似ているが、「ひじょうに」はやや硬い
文章語で、公式の発言などに多用され、程度がはなはだしいことを誇張する様
子を表す。「たいへん」も誇張的で、慨嘆・驚き・感動・丁重などさまざまの暗
示を伴う」と説明している。これによると、「とても」は「非常に」「たいへん」
と比べると話しことば的であることが分かる。しかし、（75）～（80）が示す
ように、学習者は丁寧な文章語を使うべき先生へのメールにおいて、話し言葉
で使われている「とても」を使用した結果、（75）～（80）のような誤用が生
じてくる。よって、上記のような誤用が生じたもう一つの要因は、文体の違い
によって異なる副詞を選択することに対する知識の欠如によるものだと言えよ
う。 
また、学習者が使用した日本語教科書を調べると、「とても」という程度副
詞は学習の早い段階（第一冊目の教科書）から導入され、学習の遅い段階（第
四冊目の教科書）まで繰り返して出現し、全部で 60 回使用されていた。例え
ば、次のような例文がある。 
（81）はい、厳しいです。でも、普段はとても優しいです。（『基礎日語教程
第一冊』、p.66） 
（82）世界各国の建物を一度に見られるし、それぞれの国の風俗が分かるので
とても勉強になりました。（『基礎日語教程第二冊』、p.２） 
 
学習者は日本語の教科書から（81）（82）のような会話文をとおして「とて
も」という副詞を何度も繰り返し勉強したであろう。しかし、日本語の教科書
における「とても」に関する単語の解釈 31を調べると、「とても」が話し言葉と
して使われる語であるについて記載されていない。そこで、学習者が教科書を
通じて「とても」という単語を勉強し、話し言葉と書き言葉の両方に使えると
間違って認識したため、日本語の文章を作る際に、「ちょっと」という副詞を使
用してしまい、（75）～（80）のような誤用が生じるのである。したがって、
上記のような誤用が生じたもう一つの要因は教科書の単語の使い方に対する説
                                                 
31『基礎日語教程第１冊』の第３課には、「とても」についての解釈は中国語の「很」「非  
常」しか記載されていない。  
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明不足によるものだと考えられそうである。 
以上のように、（75）～（80）のような程度量の副詞的修飾成分の誤用が生
じたのは、①母語からの負の転移②文体の違いによって異なる副詞を選択する
ことに関する知識の欠如③教科書の単語の使い方に対する説明不足という複合
的要因によるものだと考えられる。 
 
4.6.2.3 類義語の意味・使い分けに対する認識の欠如 
「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用例には、以下のような「＊程度量 
の副詞的修飾成分→程度量の副詞的修飾成分」の誤用がよく見られる。 
（83）人間の関係の面からみれば、先生と学生との関係はこの日により、（＊
もっと→さらに）近くになってきたともいえよう。（男／中国 3 年／学
習歴 8 年／滞日 0／感想文） 
 
（83）は程度量の副詞的修飾成分の混同により生じた誤用例である。「もっ
と」と「さらに」の違いについて、飛田・浅田（1994：550）は、「「もっと」
は現状の程度や数量を高める様子を表す。「もっと」は「さらに」や「いっそう」
「より」などに似ているが、「さらに」「いっそう」はもともと程度のはなはだ
しいものの程度がいちだんと高まる様子を客観的に表す」と説明している。こ
れによると、誤用例（83）では、先生と学生の関係はもともと近いので、この
日により親密の程度がいちだんと高まる様子を表したい場合、「もっと」ではな
く、「さらに」を使用するのが適切である。しかし、学習者が「もっと」と「さ
らに」の意味・使い分けを認識しないまま、（83）のような日本語の文章を作
ってしまった。すなわち、このような誤用を生み出すのは、学習者が類義語の
意味・使い分けに対する認識の欠如によるものだと言えよう。 
 
4.6.3 誤用が生じる要因 
以上において、学習者の「Ｘ型」と「Ｙ型」の時間関係の副詞的修飾成分の
誤用が生じる要因を分析し、その結果は表 4－6 に示す。 
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 表 4－6 誤用が生じる要因 
類型 誤用が生じる要因 
単一の要因 複合的要因 
 
 
Ｘ型 
A. 学習者の文法知識の欠如 A. 過剰般化および母語の語彙置き換えス
トラテジー  B.学習者の母語での置き換
えのストラテジー  
C. 過剰般化  
D. 母語の文法規則の転移 B.母語からの負の転移および過剰般化 
 
 
 
 
Ｙ型 
 
 
 
類義語の意味・使い分けに対
する認識の欠如  
 
a.①学習者が文体の違いによって異なる
副詞を選択することに関する知識の欠
如；②教科書の単語の使い方に対する説
明不足  
b.①母語からの負の転移；②学習者が文体 
の違いによって異なる副詞を選択す 
ることに関する知識の欠如；③教科書 
の単語の使い方に対する説明不足  
 
表 4－6 で示されているように、学習者が「Ⅹ型」と「Ｙ型」の誤用を生み
出すのには、単一の要因だけでなく、複合的要因によるものもあると考えられ
る。  
まず、「Ｘ型」の誤用パターンには、その誤用が生じるのは、「学習者の文
法知識の欠如」や「学習者の母語での置き換えのストラテジー」、「過剰般化」、
「母語の文法規則の転移」の単一の要因によるものと考えられる。一方、「過剰
般化および母語の語彙置き換えストラテジー」あるいは「母語からの負の転移
および過剰般化」の複合的要因によるものも考えられる。 
 次に、「Ｙ型」の誤用パターンには、誤用が生じるのは、「類義語の意味・使
い分けに対する認識の欠如」の単一の要因によるものと考えられる。また、「①
学習者が文体の違いによって異なる副詞を選択することに関する知識の欠如；
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②教科書の単語の使い方に対する説明不足」あるいは「①母語からの負の転移；
②学習者が文体の違いによって異なる副詞を選択することに関する知識の欠
如；③教科書の単語の使い方に対する説明不足」の複合的要因によるものだと
考えられる。 
 
4.7 まとめ 
本章は、程度量の副詞的修飾成分の誤用例の統計・分析を行い、程度量の副
詞的修飾成分の誤用のパターン・傾向およびその誤用が生じる主な要因につい
て分析した。その結果をまとめると、以下の通りである。 
（１）程度量の副詞的修飾成分の誤用パターンは大きく二種類に分けられる。
一つは「＊Ｘ→程度量の副詞的修飾成分」（「Ｘ型」と略す）という種
類の誤用である。もうひとつは「＊程度量の副詞的修飾成分→Ｙ」（「Ｙ
型」と略す）という種類の誤用である。 
（２）「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用には、①「＊形容詞→程度量
の副詞的修飾成分」②「＊副詞的修飾成分＋助詞→程度量の副詞的修飾
成分」③「＊副詞的修飾成分＋助詞→程度量の副詞的修飾成分」④「＊
連体修飾成分→程度量の副詞的修飾成分」⑤「＊○→程度量の副詞的修
飾成分」⑥「＊その他→程度量の副詞的修飾成分」という誤用のパター
ンが見られた。 
 「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用には、①「＊程度量の副詞
的修飾成分→○」②「＊程度量の副詞的修飾成分→程度量の副詞的修飾
成分」③「＊程度量の副詞的修飾成分→連体修飾成分」④「＊程度量の
副詞的修飾成分→頻度の副詞的修飾成分」という誤用のパターンがある。 
（３）「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用の中では誤選択の占める割合
が大きい。一方、「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用の中では混
同の占める割合が大きい。 
 また、「Ｘ型」と「Ｙ型」程度量の副詞的修飾成分の誤選択による誤
用では、副詞的修飾成分を選択しなければならないところを、連体修飾
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成分を使用したことによる誤用が目立つことが分かった。 
 さらに、「Ｘ型」程度量の副詞的修飾成分の過剰使用には、程度量の
副詞的修飾成分に付く助詞「に」の過剰使用がほかの助詞と比べると多
く見られた。 
 最後に、「Ｙ型」程度量の副詞的修飾成分の混同には、「ちょっと」と
「少し」の混同による誤用が他のものと比べて多いということが分かっ
た。 
（４）「Ｘ型」の誤用パターンでは、その誤用が生じるのは、①学習者の文
法知識の欠如、②学習者の母語での「置き換えのストラテジー」、③
過剰般化および「母語の語彙置き換えストラテジー」④過剰般化、⑤
母語の負の転移および過剰般化、⑥「母語の文法規則の転移」、とい
った要因が考えられる。 
 「Ｙ型」の誤用パターンでは、その誤用が生じるのは①文体の使い
分けに関する知識の欠如②母語からの負の転移と文体の違いに関す
る知識の欠如③教科書の単語の使い方に対する説明不足という複合
的要因④類義語の意味・使い分けに対する認識の欠如、といった要因
が考えられる。 
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第５章 頻度の副詞的修飾成分の学習難易度 
 
5.1 はじめに 
本章では、学習者による頻度の副詞的修飾成分の誤用例・正用文の統計と分
析を行い、それに基づきその学習難易度について探る。その上で、学習難易度
を学習者が使用した日本語教科書における導入順序・出現頻度と比較し、両者
の関わりについて検討する。 
頻度の副詞的修飾成分について、仁田（2002：261）は「頻度の副詞および
その周辺に位置する副詞的修飾成分は、事態生起の回数的なあり方から、事態
に対して、事態の成立のありようや成立状況を付加し特徴づけたものである」
と述べている。本研究では、仁田氏の定義と用例に従って学習者が産出した頻
度の副詞的修飾成分の誤用例・正用文を抽出することにする。 
「誤用コーパス」から学習者が産出した副詞的修飾成分の正用文・誤用例を
精査してみると、頻度の副詞的修飾成分がよく使用されている。 
（１）私はいつも「うるさいよ」と返事しました。（女／中国 2 年／学習暦
1 年／滞日 0／感想文)（正用文） 
（２）毎回北京に戻るとき、気持ちが悲しい。（女／中国 2 年／学習暦 1 年
／滞日 0／感想文)（正用文） 
（３）あっという間にまたあの同じ駅で、別れることになった。（女／中国
2 年／学習暦 1 年／滞日 0／感想文)（正用文） 
（４）このことは私にとって意味深かった。（＊毎度→いつも）、駅を思い
出すと、若い時は二度ないと思う。（女／中国 2 年／学習暦 1 年／滞
日 0／感想文)（誤用例） 
（５）ずっと黙っていた兄が私に、「暇があったら、（＊よく→いつでも）
ここにもどるようにね。お婆さんが心配するから。」といった。（女
／中国 2 年／学習暦 1 年／滞日 0／感想文)（誤用例） 
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（１）～（５）では、それぞれ頻度の副詞・繰り返し期間の副詞・度数の副
詞・再発を表す副詞が使用されていることが分かる。しかし、学習者がどのよ
うな頻度の副詞的修飾成分を使用しているか、また、どのような頻度の副詞的
修飾成分が学習者にとって学習しやすいのか、あるいは学習しにくいのかとい
う疑問が生じる。また、「誤用コーパス」を検索すると、（４）と（５）のよう
な誤用例がよく見られる。したがって、日本語教育指導者が学習者の頻度の副
詞的修飾成分の誤用問題を改善するためには、学習者の頻度の副詞的修飾成分
の学習を効率よく伸ばしていくことが必要であろう。 
第二言語習得研究では習得の易しい順に導入することによって効果的な学
習が行われるとされることから、学習項目などの設定にあたっては、まず学習
者にとっての難易度および習得順序を知ることが重要となる。直接的に教授法
へと結びつくものではないが、言語習得のメカニズムを解明することによって、
それぞれの教室活動やシラバス・デザインなどを学習者の言語習得過程から意
味付けることができる（小柳 1998）。このように、日本語教育指導者が学習者
の頻度の副詞的修飾成分の学習を効率よく伸ばしていくために、学習者にとっ
ての難易度を知ることが必要である。 
しかし、先行研究では、副詞的修飾成分の学習難易度に関する研究はわずか
である。その中の張（2009）では、アンケート調査・意識調査を通して陳述副
詞の習得の難易度を明らかにした後、「どうも」と「どうやら」を焦点にその
用法の難易度を調べている。しかし、張（2009）での研究では、陳述副詞以外
の副詞的修飾成分（例えば、頻度の副詞的修飾成分、時間関係の副詞的修飾成
分）の学習難易度については、まだ言及されていない。 
そこで、本章では、まず「誤用コーパス」から学習者が産出した頻度の副詞
的修飾成分に関する正用文・誤用例の統計・分析を行ったうえで、その学習難
易度を明らかにする。その後、頻度の副詞的修飾成分の学習難易度を日本語教
科書の頻度の副詞的修飾成分と比較した上で、教科書とどのような関わりを持
っているのかを分析したい。さらに、学習者が産出した頻度の副詞的修飾成分
の誤用例の類型と分布状況も考察する。 
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5.2 分析の概要 
5.2.1 分析対象 
本研究で分析・考察の対象としたデータは、「誤用コーパス」と呼ばれる日
本語学習者が産出した書きことばの資料である。このコーパスは低学年から高
学年までの学習者のデータからなるが、本研究ではすべての学習者の頻度の副
詞的修飾成分 32に関する誤用例・正用文を抽出し、それらを考察・分析の資料
として用いた。 
 
5.2.2 分析方法と手順 
１）学習者が産出した副詞的修飾成分の誤用例から仁田（2002：261）の定
義に従って頻度の副詞的修飾成分の誤用例を抽出する。その誤用例に基
づき、関西学院大学博士後期課程に在籍している田中氏が開発した「誤
用コーパスコンコーダンサー」（仮名）（以下は「コンコーダンサー」と
略す）を用い、学習者全体の頻度の副詞的修飾成分の正用文を抽出する。 
２）仁田（2002：261）で取り上げられている頻度の副詞的修飾成分の用例
に基づき、「コンコーダンサー」を用い、学習者の頻度の副詞的修飾成
分の誤用例・正用文を抽出することにする。 
３）学習者が使用していた日本語教科書における頻度の副詞的修飾成分の用
例に基づき、「コンコーダンサー」を用い、学習者の頻度の副詞的修飾
成分の誤用例・正用文を抽出する。 
４）抽出した学習者の頻度の副詞的修飾成分の誤用例・正用文をクリーニング
し 33、頻度の副詞的修飾成分の正用文・誤用例の数をそれぞれ集計した
うえで、それに基づき正用率を算出する。 
５）頻度の副詞的修飾成分の全体の出現回数を算出し、それに基づき出現率
を算出する。 
６）それぞれの頻度の副詞的修飾成分の出現率と正用率に基づき、それぞれ
                                                 
32仁田（2002）が挙げている頻度の副詞的修飾成分の用例に基づいて学習者が産出した頻  
度の副詞的修飾成分の誤用例と正用文を抽出することである。  
33副詞は名詞（例えば、毎日の生活など）や接続詞（例えば、また）として使われる場合  
がある。それらの文は考察の対象から除外することにする。  
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の頻度の副詞的修飾成分の総合難易度を計算する。 
７）頻度の副詞的修飾成分の総合難易度の幅によって階層に分ける。 
８）それぞれの階層に属する頻度の副詞的修飾成分から総合難易度別に頻度
の副詞的修飾成分をグループに分けた上で、学習難易度を明らかにする。 
 
5.3 結果と考察 
5.3.1 頻度の副詞的修飾成分の正用率と出現率 
5.2.2 で述べた基準で学習者が使用した頻度の副詞的修飾成分の正用例と誤
用例を抽出し、両者を合わせて出現回数を算出する。その正用率と出現率を算
出した結果は表 5-1 のようになる。 
 
表 5-1 頻度の副詞的修飾成分の正用率と出現率 
頻度の副詞的修飾成分 正用数 誤用数 出現回数 
正用率 
（％） 
出現率 
（％） 
よく 34 196 8 204 96.08 30.40 
毎日 88 0 88 100.00 13.11 
いつも 85 3 88 96.59 13.11 
また 73 8 81 90.12 12.07 
一度 36 3 39 92.31 5.81 
常に 30 0 30 100.00 4.47 
何度も 17 1 18 94.44 2.68 
時々 15 1 16 93.75 2.38 
もう一度 11 0 11 100.00 1.64 
何回も 9 0 9 100.00 1.34 
絶えず(に） 9 0 9 100.00 1.34 
                                                 
34 学習者が産出した「よく」は「頻度の副詞」だけでなく、「程度量の副詞」などとして  
 使われている場合があるので、それらの文は考察の対象から外すことにする。例えば、  
 （６）自分の国の言葉もよくマスターしない限り、うまく翻訳できるはずがない。（６） 
 には、「よく」は「程度量の副詞」として使われている。  
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年々 8 0 8 100.00 1.19 
一回 7 2 9 77.78 1.34 
毎年 7 0 7 100.00 1.04 
日々 7 0 7 100.00 1.04 
めったに 6 0 6 100.00 0.89 
たまに（は） 5 0 5 100.00 0.75 
毎週 5 0 5 100.00 0.75 
一度も 35 4 1 5 80.00 0.75 
毎朝 3 0 3 100.00 0.45 
しばしば 2 0 2 100.00 0.30 
頻繁に 2 0 2 100.00 0.30 
いったん 2 0 2 100.00 0.30 
ふたたび 2 0 2 100.00 0.30 
何度か 2 0 2 100.00 0.30 
再度 2 0 2 100.00 0.30 
毎回 1 0 1 100.00 0.15 
まれに 1 0 1 100.00 0.15 
始終 1 0 1 100.00 0.15 
時折 1 0 1 100.00 0.15 
たまたま 1 2 3 33.33 0.45 
毎度 0 4 4 0.00 0.60 
小計 638 33 671   
 
まず、もっとも出現回数が多いものは「よく」（204 回)、続いて「毎日」（88
回)、「いつも」（85 回)、「また」（81 回)という頻度の副詞的修飾成分であ
                                                 
35仁田（2002:281）は、「事態生起の回数がゼロであることを表す、（７）石宮は、  
 万一つ記録されることを心配して、大橋福子あてに国際電話を一度もかけなかった。 
（麗羅「怨の複合」）なども、絶対数ゼロを指し示すものとして、度数の副詞の特殊な  
 ものとして位置づけてよぃだろう」と述べている。本研究では、仁田（2002:281）に 
 挙げられているこの用例に従い、「一度も」を頻度の副詞的修飾成分の一種である度 
 数の副詞と見なす。  
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る。そこから、学習者がこれらの頻度の副詞的修飾成分をもっとも使用してい
ることが分かる。 
次に、正用率（100％）でかなり高いものは「毎日」「常に」「もう一度」
「何回も」「絶えず」「毎年」「日々」「たまに（は）」「めったに」「毎週」
「しばしば」「頻繁に」「毎朝」「いったん」「ふたたび」「何度か」「再度」
「毎回」「まれに」「始終」「時折」という頻度の副詞的修飾成分である。 
最後に、もっとも正用率が低いものは「毎度」（0％）で、その次は「たま
たま」（33.33％）という頻度の副詞的修飾成分である。 
 
5.3.2 頻度の副詞的修飾成分の学習難易度 
前節では、学習者全体の頻度の副詞的修飾成分の正用率を明らかにした。以
下では、正用率だけでなく、出現率も合わせた総合難易度の数値に基づき、頻
度の副詞的修飾成分の学習難易度を究明したい。 
 
5.3.2.1 頻度の副詞的修飾成分の総合難易度 
学習者にとって学習しやすい（難易度が低い）副詞的修飾成分は、一般的に
その出現回数が多いと考えられる。一方、出現回数の低い副詞的修飾成分の難
易度は高いと考えられる。したがって、難易度を測る一つの基準として、出現
率という項目を計算する必要がある（基準１）。出現率を算出する際に使用し
た式は以下のものである。 
出現率（％）＝「ある頻度の副詞的修飾成分の出現回数（正用数＋誤用数）
÷すべての頻度の副詞的修飾成分の出現回数」×100 
しかし、ある語の出現回数は多いが、その誤用数も多い場合もある。誤用数
が多いのはその語が学習者にとって学習しにくいものであると言えよう。一方、
ある語の出現回数は少ないが、その正用数が多い場合がある。正用数が多いの
はその語が学習者にとって学習しやすいものであると言えよう。したがって、
ある語の出現回数が多くても、必ずその難易度は低いと言えない。また、ある
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語の出現回数が少なくても、必ずその難易度が高いとも言えない。このように、
単なる出現率という基準で学習難易度を図ることは不十分だと言えよう。 
一方、ある語の正用率が高い場合、この頻度の副詞的修飾は学習者にとって
学習しやすいものであると言えよう。言い換えれば、その頻度の副詞的修飾の
学習難易度は低いと言える。一方、正用率の低い語は学習難易度が高いと言え
よう。したがって、学習難易度を測るもう一つの基準として、正用率という項
目を計算する必要がある（基準２）。正用率を算出する際に使用した式は以下
のものである。 
正用率（％）＝「ある頻度の副詞的修飾成分の正用数÷ある頻度の副詞的修
飾成分の出現回数（正用数＋誤用数）」×100 
前述したように、ある語の正用率が高い場合、その頻度の副詞的修飾の学習
難易度は低いと言える。一方、正用率の低い語は学習難易度が高いと言える。
しかし、ある語の正用率は高いが、その出現率は低い場合がある。基準１の出
現率からみると、出現率が低い語は学習者にとって学習しにくいと言える。す
なわち、ある語の正用率が高いものの、その学習難易度は低いと言えない。一
方、ある語の正用率が低いものの、その出現率が高い場合がある。基準１の出
現率からみると、出現率が高い語は学習者にとって学習しやすいと言える。す
なわち、ある語の正用率が低いものの、その学習難易度は高いと言えない。こ
のように、単なる正用率という基準で学習難易度を図ることは不十分だと言え
よう。したがって、出現率あるいは正用率以外の新たな判断基準を検討し、学
習難易度を図る必要である。 
ある語の出現率および正用率が共に高い場合、この語の学習難易度は低いと
考えられる。逆に、その出現率および正用率が共に低い場合、この語の学習難
易度は高いと考えられる。そこで、ここでは、出現率と正用率を合わせた総合
難易度という新しい基準で学習難易度を予測する必要がある。ここでいう総合
難易度とは、正用率あるいは出現率だけでなく、正用率と出現率の数値を総合
的に合わせた数値に基づいて総合難易度を測るものである。なお、算出に使用
した式は以下のものである。 
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総合難易度（％）＝「１－（正用率×出現率）」×100 
 
そして、頻度の副詞的修飾成分の正用率と出現率の数値に基づいて算出した
総合難易度を算出し、その結果は表 5-2 に示す。 
 
表 5-2 頻度の副詞的修飾成分の総合難易度 
頻度の 
副詞 36 
正 用 率
（％） 
出 現 率
（％） 
総合 
難易度 
頻度の 
副詞 
正 用 率
（％） 
出 現 率
（％） 
総合 
難易度 
よく 96.08 30.40 70.79 
たまに
（は）  
100.00 0.75 99.25 
毎日 100.00 13.11 86.89 毎週  100.00 0.75 99.25 
いつも 96.59 13.11 87.33 一度も  80.00 0.75 99.40 
また 90.12 12.07 89.12 毎朝  100.00 0.45 99.55 
一度 92.31 5.81 94.63 しばしば  100.00 0.30 99.70 
常に 100.00 4.47 95.53 頻繁に  100.00 0.30 99.70 
何度も 94.44 2.68 97.47 いったん  100.00 0.30 99.70 
時々 93.75 2.38 97.76 ふたたび  100.00 0.30 99.70 
もう一度 100.00 1.64 98.36 何度か  100.00 0.30 99.70 
何回も 100.00 1.34 98.66 再度  100.00 0.30 99.70 
絶えず 
(に） 
100.00 1.34 98.66 毎回  100.00 0.15 99.85 
年々 100.00 1.19 98.81 まれに  100.00 0.15 99.85 
一回 77.78 1.34 98.96 始終  100.00 0.15 99.85 
毎年 100.00 1.04 98.96 時折  100.00 0.15 99.85 
日々 100.00 1.04 98.96 たまたま  33.33 0.45 99.85 
めったに 100.00 0.89 99.11 毎度  0.00 0.60 100.00 
                                                 
36 表 5-2 では、「頻度の副詞的修飾成分」を「頻度の副詞」と略す。  
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表 5-2 のように、まず出現率がもっとも高いものには「よく」（ 30.40％)、
その次は、「毎日」（13.11％)、「いつも」（13.11％)、「また」（12.07％)
という頻度の副詞的修飾成分がある。一方、総合難易度がもっとも低いものに
は「よく」（70.79％)、「毎日」（86.89％)、「いつも」（87.33％)、「また」
（89.12％)という頻度の副詞的修飾成分がある。 
次に、出現率がもっとも低いものには「毎回」（0.15％）、その次は、「ま
れに」（0.15％）、「始終」（0.15％）、「時折」（0.15％）という頻度の副
詞的修飾成分がある。一方、総合難易度がもっとも高いものには「毎回」
（99.88％）、「まれに」（99.85％）、「始終」（99.85％）、「時折」（99.85％）、
「たまたま」（99.85％）、「毎度」（100％）という頻度の副詞的修飾成分が
ある。 
 
5.3.2.2 頻度の副詞的修飾成分の総合難易度の階層 
頻度の副詞的修飾成分の正用率と出現率の数値から算出した総合難易度を
考察すると、その総合難易度の幅は以下のような四段階の階層に分けることが
できる（表 5-3 参照）。 
 
表 5-3 頻度の副詞的修飾成分の総合難易度の階層 
階層とその総合難易度幅 頻度の副詞的修飾成分 
70％～80％ よく（70.39） 
80％～90％ 毎日（86.71）いつも（87.16）また（89.97） 
90％～ 
99.80％ 
90％～ 
98.00％ 
一度（94.56）常に（95.47）何度も（97.43）時々
（97.73） 
98.00％～ 
99.00％ 
もう一度（98.34）何回も（98.64）絶えず(に）（98.64）
年 （々98.79）一回（98.94）毎年（98.94）日 （々98.94） 
99.00％～ 
99.80％ 
めったに（99.09）たまに（は）（99.24）毎週（99.25）
一度も（99.40）毎朝（99.55）しばしば（99.70）
頻繁に（99.70）いったん（99.70）ふたたび（99.70）
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何度か（99.70）再度（99.70） 
99.80％～100％ 
毎回（99.85）まれに（99.85）始終（99.85）時折
（99.85）たまたま（99.85）毎度（100.00） 
（ ）内は総合難易度の比率（％）である。 
 
表 5-3 が示すように、総合難易度の階層では、もっとも低いのは、「よく」
（70.39％）、続いて「毎日」（86.71％）の頻度の副詞的修飾成分、次に「いつ
も」（87.16％）、「また」（89.97％）である。 
一方、総合難易度がやや高かったのは、「一度」（94.56％）、「常に」（95.47％）、
「何度も」（97.43％）、「時々」（97.73％）、「もう一度」（98.34％）、「何回
も」（98.64％）、「絶えず（に）」（98.64％）、「年々」（98.79％）、「一回」
（98.94％）、「毎年」（98.94％）、「日々」（98.94％）、「めったに」（99.09％）、
「たまに（は）」（99.24％）、「毎週」（99.25％）、「一度も」（99.40％）、「毎
朝」（99.55％）、「しばしば」（99.70％）、「頻繁に」（99.70％）、「いったん」
（99.70％）、「ふたたび」（99.70％）、「何度か」（99.70％）、「再度」（99.70％）
の二十二語である。 
最後に、総合難易度の階層では、もっとも高いのは、「毎回」（99.88％）、
「まれに」（99.85％）、「始終」（99.85％）、「時折」（99.85％）、「た
またま」（99.85％）、「毎度」（100％）であり、これらが四番目の階層を構
成している。 
 
5.3.2.3 頻度の副詞的修飾成分の学習難易度 
学習者が頻繁に使用し、正しい使用も多い頻度の副詞的修飾成分は学習者に
とって学習しやすいものだと言えよう。一方、学習者にあまり使用されず、よ
く間違って使用されるものは学習者にとって学習しにくいものだと言えよう。
このように考えると、正用率と出現率が高い頻度の副詞的修飾成分は学習者に
とって学習しやすいものだと考えられる。他方、正用率と出現率が低い頻度の
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副詞的修飾成分は学習者にとって学習しにくいものだと考えられる。学習難易
度を分析したところ、結果は以下の図 5-1 に示すとおりとなった。 
 
易                                 難 
 
 
よく 毎日、い
つも、ま
た 
一度、常に、
何度も、時々 
もう一度、
何回も、絶
えず（に）
年々、一回 
毎年、日々 
めったに、たまに
（は）、毎週、一度
も、毎朝、しばし
ば、頻繁に、いっ
たん、ふたたび、
何度か、再度 
毎回、まれ
に、始終、
時折、たま
たま、毎度 
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図 5－1 に示したように、頻度の副詞的修飾成分は、大きく４つのグループ
に分けられる。まず第１グル―プは、総合難易度の数値が最も低いグループで
ある。第２グループは、総合難易度の数値が第１グループよりやや高いグルー
プである。第３グループは、第２グループより総合難易度の数値がさらに高い
が、第４グループよりやや低いグループである。また、第３グループには、そ
れぞれ「易しい」「やや難しい」「難しい」という３つのグループに分けるこ
とができる。第４グループは、総合難易度の数値が最も高いグループである。  
前述したように、総合難易度の数値が低いものは学習しやすいものだと言え
よう。一方、総合難易度の数値が高いものは学習しにくいものだと言えるであ
ろう。したがって、学習者によって産出された頻度の副詞的修飾成分で、最も
学習しやすいものは「よく」だと言える。続いて、学習者にとって学習しやす
いものは「毎日」「いつも」「また」だと思われる。次に、やや学習しにくい
ものは「一度」「常に」「何度も」「時々」「もう一度」「何回も」「絶えず
                                                 
37学習者が産出した頻度の副詞的修飾成分の異なり語数を指す。  
Ⅰ  Ⅲ  
 
Ⅱ  Ⅳ  
Ⅲ-1     Ⅲ-2      Ⅲ-3  
９５ 
 
（に）」「年々」「一回」「毎年」「日々」「めったに」「たまに（は）」「毎
週」「一度も」「毎朝」「しばしば」「頻繁に」「いったん」「ふたたび」「何
度か」「再度」だと言えよう。最後に、最も学習しにくいものは「毎回」「まれ
に」「始終」「時折」「たまたま」「毎度」だと言えるであろう。 
 
5.4 日本語教科書の頻度の副詞的修飾成分 
学習難易度の形成に関わる要因としては、日本語の語彙や文法自体の難易度
に加え、母語の影響、学習環境（自然環境あるいは教室環境）など、様々な要
素が考えられる。本研究で使用したデータの基となった学習者は中国にある大
学の日本語学習者なので、学習者のほとんどが教室環境において日本語を学習
していると思われる。そこで、学習者に使用されている日本語教科書の頻度の
副詞的修飾成分の導入順序、使用頻度と本研究で究明した頻度の副詞的修飾成
分の学習難易度を比較して考察することにする。 
 
5.4.1 日本語教科書の頻度の副詞的修飾成分の出現回数 
学習者が使用していた日本語教科書にはどのような頻度の副詞的修飾成分
が見られるかについて調査・分析する。 
調査の対象とするのは、学習者が「精読」という授業で使用していた「基礎
日語教程」という教科書の第一冊目～第四冊目である。  
調査の方法は、まず『HASHI』38という「コンコーダンサー」を用い、学習者
が使用していた日本語教科書からすべての副詞を抽出した。ここで抽出したす
べての副詞からまず頻度の副詞的修飾成分に属するデータを選び出した。さら
に、頻度の副詞的修飾成分には、副詞の直後に助詞が付く場合などでも使用さ
れているため、それらのデータは手作業で選び出し、その出現した数も加算し
た。このような手順を経て、最終的にその語の合計出現回数を算出し、再度出
現回数順に並べ替えたものが表 5-4 である。 
 
                                                 
38関西学院大学博士後期課程に在籍している田中氏が開発したものである。 
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表 5-4 教科書の頻度の副詞的修飾成分 
第一冊目  第二冊目  第三冊目  第四冊目  
副詞39 
出現  
回数  
副詞  
出現  
回数  
副詞  
出現  
回数  
副詞  
出現  
回数  
時々  12 よく  10 また  14 また  31 
毎朝  5 毎日  8 よく  12 よく  26 
～回  5 また  5 いつも  8 いつも  9 
よく  4 いつも  3 毎朝  7 時々  8 
いつも  4 時々  3 ～回  5 何度か  4 
毎日  2 一度  2 一度  3 何度も  3 
何度も  2 
一日に  
3 回 40 
2 絶えず  3 ～回  2 
毎時間  2 何回も  2 もう一度  3 毎日  2 
毎晩  2 毎年  2 常に  3 もう一度  2 
何回も  1 一度は  1 毎日  3 たまに  2 
一度  1 一度に  1 めったに  3 何度  1 
一度も  1 もう一度  1 たまに  2 何回も  1 
一度は  1 毎朝  1 しばしば  2 たびたび  1 
  しばしば  1 何回も  2 ふたたび  1 
  
一年に  
一回は  
1 毎年  2 日々  1 
  たまには  1 何度も  2 年々  1 
  
週に  
一度だけ  
1 何度か  1 たまには  1 
                                                 
39表 5-4 には、頻度の副詞的修飾成分を「副詞」と略す。  
40 仁田（2002:283）は、「「周期性期間＋度数の副詞」全体として、事態の生起の全体量  
 を指し示すことにはならず、ある間隔をおいて生起する事態の回数性を表すことになる。 
 つまり、度数の副詞の、頻度の副詞的使用が起こっている。たとえば、（８）太陽が一  
 日に一回明り窓からぎらぎら射し込んだ。（嘉村磯多「崖の下」）」と述べている。本   
 研究では、仁田（2002:283）に挙げられているこの用例に従い、「一日に３回」を頻度   
 の副詞的修飾成分と見なす。   
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  年々  1 一度に  1 毎年  1 
  いったん  1 時々  1 週に一回  1 
    たまたま  1 日々  1 
    ふたたび  1 たまたま  1 
    
たまにしか  
…ない  
1   
小計 42  47  78  99 
 
表 5-5 教科書全体（第一～四冊目）の頻度の副詞的修飾成分 
頻度の副詞 
的修飾成分 
出現回数 
出現率 
（％） 
頻度の副詞 
的修飾成分 
出現回数 
出現率 
（％） 
また 50 18.59 しばしば 3 1.12 
よく 48 17.84 たまたま 3 1.12 
いつも 24 8.92 ふたたび 2 0.74 
時々 24 8.92 年々 2 0.74 
毎日 15 5.58 たまには 2 0.74 
毎朝 14 5.20 一度に 2 0.74 
～回 12 4.46 一日に 3 回 2 0.74 
何度も 7 2.60 毎時間 2 0.74 
もう一度 6 2.23 毎晩 2 0.74 
何回も 6 2.23 何度 1 0.37 
一度 6 2.23 たびたび 1 0.37 
何度か 6 2.23 日々 1 0.37 
毎年 5 1.86 週に一回 1 0.37 
たまに 4 1.49 たまにしか…ない 1 0.37 
一度は 4 1.49 一年に一回は 1 0.37 
絶えず 3 1.12 週に一度だけ 1 0.37 
常に 3 1.12 いったん 1 0.37 
９８ 
 
めったに 3 1.12 一度も 1 0.37 
小計 240 89.23  29 10.77 
 
表 5-4 から分かるように、全体的傾向として、まず、頻度の副詞的修飾成分
の「また」「よく」「いつも」「毎日」「時々」「一度」は早い段階（教科書
の第一冊目と第二冊目）で導入され、「たびたび」「ふたたび」は遅い段階（教
科書の第四冊目）で出されている。次に、第一冊目から第四冊目まで何度も繰
り返し現れてくる頻度の副詞的修飾成分は「時々」「毎朝」「～回」「よく」
「いつも」「毎日」「何度も」「一度」「たまに」「また」である。 
一方、表 5-5 からは、教科書では、最も使用されている頻度の副詞的修飾成
分が「また」「よく」「いつも」「時々」「毎日」「毎朝」「～回」であるこ
とが分かる。その反面、あまり使用されていないものは「何度」「たびたび」
「日々」「週に一回」「何度か」「たまたま」「たまにしか…ない」「一年に
一回は」「週に一度だけ」「いったん」「一度も」である。 
 
5.4.2 教科書に現れる頻度の副詞的修飾成分の階層 
教科書の頻度の副詞的修飾成分は出現率に基づき、以下のような４つの階層
に分ける（表 5-6 参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９９ 
 
表 5－6 教科書の頻度の副詞的修飾成分の階層 
階層と 
その出現率幅 
頻度の副詞的修飾成分 
出現 
率 
10％～20％  よく（18.59）また（17.84）   
8％～10％  いつも（8.92）時々（8.92）   
0.40％～  
8％  
2％～  
8％  
毎日（5.58）毎朝（5.20）～回（4.46）何度
も（2.60）もう一度（2.23）何回も（2.23）
一度（2.23）何度か（2.23）  
 
1％～  
2％  
毎年（1.86）たまに（1.49）一度は（1.49）
絶えず（1.12）常に（1.12）めったに（1.12）
しばしば（1.12）たまたま（1.12）  
 
0.40％～  
0.74％  
ふたたび、年々、たまには、一度に、一日
に 3 回、毎時間、毎晩  
0.74 
0.30％～0.40％  
何度、たびたび、日々、週に一回、たまた
ま、たまにしか…ない、一年に一回は、週  
に一度だけ、いったん、一度も  
0.37 
（ ）内は頻度の副詞的修飾成分の出現率（％）である。 
 
表 5-6 が示すように、教科書の頻度の副詞的修飾成分で、もっとも出現率が
高い階層には、「よく」（18.59％）、続いて「また」（17.84％）が、次に「い
つも」（8.92％）、「時々」（8.92％）がある。一方、出現率がやや高い階層には、
「毎日」（5.58％）、「毎朝」（5.20％）、「～回」（4.46％）、「何度も」
（2.60％）、「もう一度」（2.23％）、「何回も」（2.23％）、「一度」（2.23％）、
「何度か」（2.23％）、「毎年」（1.86％）、「たまに」（1.49％）、「一度
は」（1.49％）、「絶えず」（1.12％）、「常に」（1.12％）、「めったに」
（1.12％）、「しばしば」（1.12％）、「たまたま」（1.12％）、「ふたたび」
（0.74％）、「年々」（0.74％）、「たまには」（0.74％）、「一度に」（0.74％）、
「一日に 3 回」（0.74％）、「毎時間」（0.74％）、「毎晩」（0.74％）の 24
１００ 
 
個がある。  
最後に、もっとも出現率が低い階層には、「何度」「たびたび」「日々」「週
に一回」「何度か」「たまたま」「たまにしか…ない」「一年に一回は」「週
に一度だけ」「いったん」「一度も」という副詞的修飾成分が入っており、そ
の出現率は共に 0.37％で、これらが四番目の階層を構成している。 
 
5.4.3 頻度の副詞的修飾成分の出現率 
教科書の頻度の副詞的修飾成分は階層に基づき、図 5-5 のように大きく４つ
のグループに分けられる。 
 
高い                              低い 
 
  
よく、
また 
いつも、
時々 
毎日、毎朝、
～回、何度
も、もう一
度、何回も、
一度、何度か 
毎年、たまに、
一度は、絶え
ず、常に、め
ったに、しば
しば、たまた
ま 
ふたたび、
年々、たま
には、一度
に、一日に
３回、毎時
間、毎晩 
何度、たびたび、
日々、週に一回、
たまたま、たま
にしか…ない、
一年に一回は、
週に一度だけ、
いったん、一度
も 
図 5-2 教科書における頻度の副詞的修飾成分（ｎ=38） 41 
 
図 5－2 のように、まず、第１グル―プ（Ａグル―プ）は、出現率の数値が
最も高いグループであり、「よく」と「また」という頻度の副詞的修飾成分が
このグループに入っている。 
次に、第２グループ（Ｂグル―プ）は、出現率の数値が第１グループよりや
                                                 
41教科書における頻度の副詞的修飾成分の異なり語数を指す。  
Ａ            Ｃ  Ｂ  Ｄ  
Ｃ-1     Ｃ-2     Ｃ-3  
１０１ 
 
や低いグループである。このグループには、「時々」と「いつも」という頻度
の副詞的修飾成分が入っている。 
さらに、第３グループ（Ｃグル―プ）は、第２グループより出現率の数値が
さらに低いが、第４グループ（Ｄグル―プ）よりはやや高いグループである。
また、このグループは、それぞれ「高い」（Ｃ－１グル―プ）、「やや高い」
（Ｃ－２グル―プ）、「低い」（Ｃ－３グル―プ）という３つのグループに分
けることができる。Ｃ－１グル―プに入っている頻度の副詞的修飾成分は「一
度」「何回も」「もう一度」「何度も」「毎日」「毎朝」「～回」である。Ｃ
－２グル―プには「しばしば」「めったに」「常に」「絶えず」「たまに」「毎
年」「何度か」「一度は」がある。「ふたたび」「年々」「たまには」「たま
たま」「一度に」「一日に３回」「一度は」「毎時間」「毎晩」はＣ－３グル
―プに属している。 
最後に、第４グループ（Ｄグル―プ）は、出現率の数値が最も低いグループ
である。このグループに属しているものは「何度」「たびたび」「日々」「週
に一回」「何度か」「たまにしか…ない」「一年に一回は」「週に一度だけ」
「いったん」「一度も」である。 
 
5.4.4 出現率の高い順に並べたものとの比較 
頻度の副詞的修飾成分の学習難易度が、教科書に現われる頻度の副詞的修飾
成分とどの程度関連性を持っているのかを考察するために、以下では、頻度の
副詞的修飾成分の学習難易度を日本語教科書での出現率と比較してみることに
する。 
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易                                 難 
                           
            
よく 毎日、い
つも、ま
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何度も、時々 
もう一度、
何回も、絶
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ば、頻繁に、いっ
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何度か、再度 
毎回、まれ
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時折、たま
たま、毎度 
（a） 頻度の副詞的修飾成分の学習難易度（ｎ=32） 
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(b) 教科書の頻度の副詞的修飾成分（ｎ=38） 
図 5-3 学習難易度と教科書での頻度の副詞的修飾成分との比較 
 
まず、「よく」「いつも」「また」という学習難易度が低い頻度の副詞的修飾
成分は、教科書での頻度の副詞的修飾成分の出現率でもっとも高いものと一致
している。次に、これらの学習難易度が低い頻度の副詞的修飾成分は第一冊目
から第四冊目の教科書に繰り返して現れていることが分かる。さらに、「再度」
Ａ            Ｃ  Ｂ  Ｄ  
Ｃ-1      Ｃ-2      Ｃ-3  
Ⅰ  Ⅲ  
 
Ⅱ  Ⅳ  
Ⅲ-1     Ⅲ-2      Ⅲ-3  
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「毎回」「まれに」「始終」「時折」「毎度」という学習難易度の高い頻度の副詞
的修飾成分は教科書の中に現れていない。中国では学習者が様々な方法で日本
の映画やアニメ・ドラマ・漫画などに接することができるため、教科書以外の
教材または教室の外でこれらの語を知ったのであろう。最後に、「たびたび」
「ふたたび」は遅い段階（第四冊目の教科書）で導入されており、結果、学習
難易度が高いグループに入っていることが分かる。このように、頻度の副詞的
修飾成分の学習難易度は、教科書での頻度の副詞的修飾成分の導入順序と出現
回数に大きく関わっていることが分かった。 
 
5.5 まとめ 
本章では、「誤用コーパス」のデータを用い、中国語母語話者による頻度の
副詞的修飾成分の使用実態についての統計・分析を行い、総合難易度という新
しい基準値に基づき、その学習難易度について検討した。また、頻度の副詞的
修飾成分の学習難易度を日本語教科書における頻度の副詞的修飾成分の導入順
序・出現回数などと比較し、学習難易度との関わりについて検討した。以下に
本章において明らかになったことをまとめる。 
１）頻度の副詞的修飾成分の学習難易度を学習しやすい順で並べると、次の
とおりである。①「よく」→②「毎日」「いつも」「また」→③「一度」
「常に」「何度も」「時々」「もう一度」「何回も」「絶えず（に）」「年々」
「一回」「毎年」「日々」「めったに」「たまに（は）」「毎週」「一度も」
「毎朝」「しばしば」「頻繁に」「いったん」「ふたたび」「何度か」「再度」
→④「毎回」「まれに」「始終」「時折」「たまたま」「毎度」 
２）教科書で最も使用されている頻度の副詞的修飾成分は「また」「よく」 
 「いつも」「時々」「毎日」「毎朝」「～回」である。その反面、あま 
 り使用されていないものは「何度」「たびたび」「日々」「週に一回」  
「何度か」「たまたま」「たまにしか…ない」「一年に一回は」「週に
一度だけ」「いったん」「一度も」である。 
   最後に、「よく」「いつも」「また」という学習難易度が低い頻度の副 
１０４ 
 
 詞的修飾成分は、教科書での出現率でもっとも高いものと一致している。   
 なお、「再度」「毎回」「まれに」「始終」「時折」「毎度」という学習難易
度の高い頻度の副詞的修飾成分は教科書の中に現れていない。「たびたび」
「ふたたび」は遅い段階（教科書の第四冊目）で出されており学習難易度
が高いグループに入っていることが分かる。 
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第６章 様態の副詞的修飾成分の学習難易度 
 
6.1 はじめに 
本章では、学習者による様態の副詞的修飾成分の誤用例・正用文の統計と分
析を行い、その結果に基づき様態の副詞的修飾成分の学習難易度について探る。
さらに、学習者が使用した日本語教科書における様態の副詞的修飾成分の提出
順序・使用頻度をその学習難易度と比較し、教科書における様態の副詞的修飾
成分の使用上の問題について検討する。 
様態の副詞的修飾成分について、仁田（2002：77）は「様態の副詞の類いは、
「彼は肩をはげしく揺さぶった」「ゆっくりと鬼貫は手帳を閉じた」「女士官は
にこっと笑って」などの、中核に位置するものも、「水槽をうっかり蹴とばして」
などの、周辺に位置するものも含めて、事態の内側から、さらに言えば、事態
の展開過程や実現の局面に存在したり伴ったりしている諸側面を取り上げ、そ
のありように言及することによって、事態の実現・ 成立のあり方を特徴づけた
ものである」と定義している。本研究では、まず仁田氏の定義に従って学習者
が産出した様態の副詞的修飾成分の誤用例・正用文を抽出することにする。 
『中国語母語話者の日本語学習者の誤用コーパス』から学習者が産出した副
詞的修飾成分の正用文・誤用例を精査してみると、様態の副詞的修飾成分がよ
く使用されているのが分かる。 
（１）しばらく経ち、揺れが止まないため、ようやく地震だとわかり、みん
なは慌てて外へ駆け出していったのでした。（女／中国 M1／学習歴
10 年／滞日 6 年／感想文）（正用文） 
（２）ある晴れた日に、一冊の本を持ち、静かなところへ行き、暖かい太陽
の下で、ゆっくり本を読む。（女／中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／感
想文）（正用文） 
（３）特に、私たちのような若者です。落ち着いて座って静かに本を読む若
者が本当に少ないと思います。（女／中国 M1／学習歴 10 年／滞日 0
／感想文）（正用文） 
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（４）それと反対に、女の子は勉強を（＊真面目な→真面目に）すること、
宿題がきれいなこと、人格がいいことなどがよく褒められる。（女／
中国 M1／学習歴 5 年／滞日 0／感想文）（誤用例） 
（５）もう一つは、防災、減災対策を（＊徹底化に→徹底的に）することで
す。（女／中国 M1／学習歴 4 年／滞日 0／感想文）（誤用例） 
 
（１）～（５）はそれぞれ学習者が産出した様態の副詞的修飾成分の誤用例
と正用文である。学習者がどのような様態の副詞的修飾成分を使用しているの
か、また、どのような様態の副詞的修飾成分が学習者にとって学習しやすいの
か、あるいは学習しにくいのかという疑問が生じる。また、学習者の様態の副
詞的修飾成分の産出に影響を与える日本語教科書には、どのような様態の副詞
的修飾成分が使用されているのか、また、どのように提出されているのか、と
いう使用の現状と課題を明らかにする必要がある。その上で、学習者が使用し
た日本語教科書における様態の副詞的修飾成分の導入順序・使用頻度の調査・
分析を行い、次いで、様態の副詞的修飾成分の学習難易度と比較し、教科書に
おける様態の副詞的修飾成分の使用上の問題を明らかにする。 
 
6.2 分析の概要 
6.2.1 分析対象 
本研究で分析・考察の対象としたデータは、「誤用コーパス」という日本語
学習者が産出した書きことばの資料である。「誤用コーパス」は低学年から高
学年までの学習者のデータからなるが、本研究ではすべての学習者の様態の副
詞的修飾成分 42に関する誤用例・正用文を抽出し、それらを考察・分析の資料
として用いた。 
 
 
 
                                                 
42仁田（2002）が挙げている様態の副詞的修飾成分の用例に基づいて学習者が産出した様  
 の副詞的修飾成分の誤用例と正用文を抽出する。 
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6.2.2 分析方法と手順 
１）学習者が産出した副詞的修飾成分の誤用例から仁田（2002：77）の定義
に従って様態の副詞的修飾成分の誤用例を抽出する。その誤用例に基づ
き、「コンコーダンサー」を用い、学習者全体の様態の副詞的修飾成分
の正用文を抽出する。 
２）仁田（2002：77）に取り上げられている様態の副詞的修飾成分の用例に
基づき、「コンコーダンサー」を用い、学習者の様態の副詞的修飾成分
の誤用例・正用文を抽出する。 
３）学習者が使用していた日本語教科書における様態の副詞的修飾成分の用
例に基づき、「コンコーダンサー」を用い、学習者の様態の副詞的修飾
成分の誤用例・正用文を抽出する。 
４）すべての様態の副詞的修飾成分の正用・誤用の出現回数をそれぞれ集計
したうえで、それに基づいて正用率を計算する。 
５）様態の副詞的修飾成分の全体の出現回数を計算する。それに基づき、そ
れぞれの出現率を計算する。 
６）様態の副詞的修飾成分の出現率と正用率に基づき、その総合難易度をそ
れぞれ計算する。 
７）様態の副詞的修飾成分の総合難易度の幅によって、それぞれの総合難易
度の階層に分ける。 
８）それぞれの階層に属する様態の副詞的修飾成分から総合難易度別に頻度
の副詞的修飾成分をグループに分けた上で、学習難易度を明らかにする。 
 
6.3 結果と分析 
6.3.1 様態の副詞的修飾成分の誤用・正用の分布 
6.2.2 で述べた基準ですべての学習者が産出した様態の副詞的修飾成分の正
用例と誤用例を抽出し、両者を合わせて出現回数を算出した結果、その正用と
誤用は表 6-1 に示すとおり分布することが分かった。 
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表 6-1 様態の副詞的修飾成分の誤用・正用分布 
副詞的修飾成分 
誤 
用 
数 
正 
用 
数 
出
現
回 
数 
副詞的修飾成分 
誤 
用 
数 
正 
用 
数 
出
現
回 
数 
一緒に 6 84 90 自発的に 1 2 3 
一生懸命 1 53 54 平気で 1 2 3 
きちんと 17 20 37 無意識に 1 2 3 
しっかり（と） 7 24 31 無事 1 2 3 
大切に 0 27 27 優しく 0 3 3 
早く 0 22 22 精一杯 0 3 3 
真剣に 1 20 21 慌てて 0 3 3 
積極的に 2 19 21 のんびり 0 3 3 
強く 1 17 18 極端に 0 3 3 
楽しく 3 15 18 正しく 0 3 3 
幸せに 1 13 14 寂しく 1 2 3 
直接 2 12 14 大まかに 1 1 2 
ゆっくりと 1 13 14 間接的に 1 1 2 
順調に 0 12 12 健康に 1 1 2 
大事に 1 9 10 集中的に 1 1 2 
自由に 0 9 9 じっくり 0 2 2 
上手に 1 7 8 ぱっと 0 2 2 
正直に 1 7 8 急いで 0 2 2 
ひたすら 3 5 8 厳しく 0 2 2 
思わず 1 7 8 慎重に 0 2 2 
真面目に 3 5 8 偶然 1 1 2 
すっかり 1 6 7 細かく 0 2 2 
一気に 1 6 7 生き生きと 0 2 2 
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喜んで 1 6 7 冷静に 0 2 2 
容易に 0 6 6 激しく 1 1 2 
熱心に 1 4 5 無理に 1 1 2 
はっきり（と） 2 3 5 無償で 1 1 2 
次々と 0 5 5 きつく 0 1 1 
徹底的に 1 4 5 ぐるぐる 0 1 1 
広く 2 3 5 こそこそ 0 1 1 
持続的に 1 3 4 すばやく 0 1 1 
自然に 1 3 4 てきぱきと 0 1 1 
しみじみ（と） 1 3 4 とっさに 0 1 1 
軽く 0 4 4 ぼんやり 0 1 1 
必死に 0 4 4 長々と 0 1 1 
静かに 0 4 4 おとなしく 0 1 1 
詳しく 2 2 4 即座に 0 1 1 
相変わらず 2 2 4 大きな声で 0 1 1 
変わらずに 1 2 3 堂々と 0 1 1 
バリバリと 1 2 3     
小計 58 431 489  20 72 92 
 
①出現回数がかなり多いもの（出現回数が 30 回以上） 
「一緒に」「一生懸命」「きちんと」「しっかり（と）」 
 
まず、もっとも出現回数が多いものは「一緒に」（ 90 回)、続いて「一生懸
命」（54 回)、「きちんと」（37 回)、「しっかり（と）」（31 回)である。
ここから、学習者はこの四つをよく使用していることが分かる。 
②出現回数がかなり少ないもの（出現回数が１回しかない） 
「きつく」「ぐるぐる」「こそこそ」「すばやく」「てきぱきと」「とっ
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さに」「ぼんやり」「長々と」「喜んで」「おとなしく」「即座に」「大
きな声で」「堂々と」 
 
次に、出現回数が少ないものは「きつく」「ぐるぐる」「こそこそ」「すば
やく」「てきぱきと」「とっさに」「ぼんやり」「長々と」「喜んで」「おと
なしく」「即座に」「大きな声で」「堂々と」で、出現回数はすべて１回しか
ない。よって、学習者にとってはこの 13 個はあまり慣れていないことが分か
る。 
 
6.3.2 様態の副詞的修飾成分の正用率 
コーパスから抽出した様態の副詞的修飾成分の誤用例と正用例を集計し、学
習者全体の様態の副詞的修飾成分の正用率を表すと表 6-2 のようになる。 
 
  表 6-2 様態の副詞的修飾成分の正用率 
副詞的修飾成分 
正 
用 
数 
表 
出 
数 
正用率 
（％） 
副詞的修飾成分 
正 
用 
数 
表 
出 
数 
正用率 
（％） 
一緒に 84 90 93.33 自発的に 2 3 66.67 
一生懸命 53 54 98.15 平気で 2 3 66.67 
きちんと 20 37 54.05 無意識に 2 3 66.67 
しっかり（と） 24 31 77.42 無事 2 3 66.67 
大切に 27 27 100 優しく 3 3 100 
早く 22 22 100 精一杯 3 3 100 
真剣に 20 21 95.24 慌てて 3 3 100 
積極的に 19 21 90.48 のんびり 3 3 100 
強く 17 18 94.44 極端に 3 3 100 
楽しく 15 18 83.33 正しく 3 3 100 
幸せに 13 14 92.86 寂しく 2 3 66.67 
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直接 12 14 85.71 大まかに 1 2 50.00 
ゆっくりと 13 14 92.86 間接的に 1 2 50.00 
順調に 12 12 100 健康に 1 2 50.00 
大事に 9 10 90.00 集中的に 1 2 50.00 
自由に 9 9 100 じっくり 2 2 100 
上手に 7 8 87.50 ぱっと 2 2 100 
正直に 7 8 87.50 急いで 2 2 100 
ひたすら 5 8 62.50 厳しく 2 2 100 
思わず 7 8 87.50 慎重に 2 2 100 
真面目に 5 8 62.50 偶然 1 2 50.00 
すっかり 6 7 85.71 細かく 2 2 100 
一気に 6 7 85.71 生き生きと 2 2 100 
喜んで 6 7 85.71 冷静に 2 2 100 
容易に 6 6 100 激しく 1 2 50.00 
熱心に 4 5 80.00 無理に 1 2 50.00 
はっきり（と） 3 5 60.00 無償で 1 2 50.00 
次々と 5 5 100 きつく 1 1 100 
徹底的に 4 5 80.00 ぐるぐる 1 1 100 
広く 3 5 60.00 こそこそ 1 1 100 
持続的に 3 4 75.00 すばやく 1 1 100 
自然に 3 4 75.00 てきぱきと 1 1 100 
しみじみ（と） 3 4 75.00 とっさに 1 1 100 
軽く 4 4 100 ぼんやり 1 1 100 
必死に 4 4 100 長々と 1 1 100 
静かに 4 4 100 おとなしく 1 1 100 
詳しく 2 4 50.00 即座に 1 1 100 
相変わらず 2 4 50.00 大きな声で 1 1 100 
変わらずに 2 3 66.67 堂々と 1 1 100 
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バリバリと 2 3 66.67     
 
③正用率がかなり高いもの（正用率 100％） 
「大切に」「早く」「順調に」「自由に」「容易に」「次々と」「軽く」
「必死に」「静かに」「精一杯」「慌てて」「のんびり」「極端に」「正
しく」「じっくり」「ぱっと」「急いで」「厳しく」「慎重に」「偶然」
「細かく」「生き生きと」「冷静に」「きつく」「ぐるぐる」「こそこそ」
「すばやく」「てきぱきと」「とっさに」「ぼんやり」「長々と」「喜ん
で」「おとなしく」「即座に」「大きな声で」「堂々と」 
 
まず、正用率がかなり高いものは「大切に」「早く」「順調に」「自由に」
「容易に」「次々と」、「軽く」「必死に」「静かに」「精一杯」「慌てて」
「のんびり」「極端に」「正しく」「じっくり」「ぱっと」「急いで」「厳し
く」「慎重に」「偶然」「細かく」「生き生きと」「冷静に」「きつく」「ぐ
るぐる」「こそこそ」「すばやく」「てきぱきと」「とっさに」「ぼんやり」
「長々と」「喜んで」「おとなしく」「即座に」「大きな声で」「堂々と」で
ある。 
④正用率が低いもの（正用率 50％） 
「詳しく」「相変わらず」「大まかに」「間接的に」「健康に」「集中的
に」「偶然」「激しく」「無理に」「無償で」 
 
次に、正用率が低いものは、「詳しく」「相変わらず」「大まかに」「間接
的に」「健康に」「集中的に」「偶然」「激しく」「無理に」「無償で」であ
る。 
 
6.3.3 様態の副詞的修飾成分の学習難易度 
前節では、学習者全体の様態の副詞的修飾成分の正用率を明らかにした。以
下では、正用率だけでなく、出現率も合わせた総合難易度の数値に基づき、様
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態の副詞的修飾成分の学習難易度を究明する。 
 
6.3.3.1 様態の副詞的修飾成分の総合難易度 
学習者にとって学習しやすい（難易度が低い）副詞的修飾成分は、一般的に
その出現回数が多いと考えられる。一方、出現回数の低い副詞的修飾成分の難
易度は高いと考えられる。したがって、難易度を測る一つの基準として、出現
率という項目を計算する必要がある（基準１）。出現率を算出する際に使用し
た式は以下のものである。 
出現率（％）＝「ある様態の副詞的修飾成分の出現回数（正用数＋誤用数）
÷すべての様態の副詞的修飾成分の出現回数」×100 
しかし、ある語の出現回数は多いが、その誤用数も多い場合もある。誤用数
が多いのはその語が学習者にとって学習しにくいものであると言えるであろう。
一方、ある語の出現回数は少ないが、その正用数が多い場合がある。正用数が
多いのはその語が学習者にとって学習しやすいものであると言えよう。したが
って、ある語の出現回数が多くても、必ずその難易度は低いと言えない。また、
ある語の出現回数が少なくても、必ずその難易度が高いとも言えない。このよ
うに、単なる出現率という基準で学習難易度を図ることは不十分だと言えよう。 
一方、ある語の正用率が高い場合、この様態の副詞的修飾は学習者にとって
学習しやすいものであると言えよう。言い換えれば、その様態の副詞的修飾の
学習難易度は低いと言える。一方、正用率の低い語は学習難易度が高いと言え
よう。したがって、学習難易度を測るもう一つの基準として、正用率という項
目を計算する必要がある（基準２）。正用率を算出する際に使用した式は以下
のものである。 
正用率（％）＝「ある様態の副詞的修飾成分の正用数÷ある様態の副詞的修
飾成分の出現回数（正用数＋誤用数）」×100 
前述したように、ある語の正用率が高い場合、その様態の副詞的修飾の学習
難易度は低いと言える。一方、正用率の低い語は学習難易度が高いと言える。
しかし、ある語の正用率は高いが、その出現率は低い場合がある。基準１の出
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現率からみると、出現率が低い語は学習者にとって学習しにくいと言える。す
なわち、ある語の正用率が高いものの、その学習難易度は低いと言えない。一
方、ある語の正用率が低いものの、その出現率が高い場合がある。基準１の出
現率からみると、出現率が高い語は学習者にとって学習しやすいと言える。す
なわち、ある語の正用率が低いものの、その学習難易度は高いと言えない。こ
のように、単なる正用率という基準で学習難易度を図ることは不十分だと言え
よう。したがって、出現率あるいは正用率以外の新たな判断基準を検討し、学
習難易度を図る必要である。 
ある語の出現率および正用率が共に高い場合、この語の学習難易度は低いと
考えられる。逆に、その出現率および正用率が共に低い場合、この語の学習難
易度は高いと考えられる。そこで、ここでは、出現率と正用率を合わせた総合
難易度という新しい基準で学習難易度を予測する必要がある。ここでいう総合
難易度とは、正用率あるいは出現率だけでなく、正用率と出現率の数値を総合
的に合わせた数値に基づいて総合難易度を測るものである。なお、算出に使用
した式は以下のものである。 
総合難易度（％）＝「１－（正用率×出現率）」×100 
 
そして、様態の副詞的修飾成分の正用率と出現率の数値に基づいて算出した
総合難易度を算出し、その結果は表 6-3 に示す。 
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表 6-3 様態の副詞的修飾成分の総合難易度 
副詞的修飾 
成分 
正用率
（％） 
出現率
（％） 
難易
度 
副詞的修
飾成分 
正用率
（％） 
出現率
（％） 
難易
度 
一緒に 93.33 14.54 86.43 自発的に  66.67 0.48 99.68 
一生懸命 98.15 8.72 91.44 平気で  66.67 0.48 99.68 
きちんと 54.05 5.98 96.77 無意識に  66.67 0.48 99.68 
しっかり（と） 77.42 5.01 96.12 無事  66.67 0.48 99.68 
大切に 100 4.36 95.64 優しく  100 0.48 99.52 
早く 100 3.55 96.45 精一杯  100 0.48 99.52 
真剣に 95.24 3.39 96.77 慌てて  100 0.48 99.52 
積極的に 90.48 3.39 96.93 のんびり  100 0.48 99.52 
強く 94.44 2.91 97.25 極端に  100 0.48 99.52 
楽しく 83.33 2.91 97.58 正しく  100 0.48 99.52 
幸せに 92.86 2.26 97.90 寂しく  66.67 0.48 99.68 
直接 85.71 2.26 98.06 大まかに  50.00 0.32 99.84 
ゆっくりと 92.86 2.26 97.90 間接的に  50.00 0.32 99.84 
順調に 100 1.94 98.06 健康に  50.00 0.32 99.84 
大事に 90.00 1.62 98.55 集中的に  50.00 0.32 99.84 
自由に 100 1.45 98.55 じっくり  100 0.32 99.68 
上手に 87.50 1.29 98.87 ぱっと  100 0.32 99.68 
正直に 87.50 1.29 98.87 急いで  100 0.32 99.68 
ひたすら 62.50 1.29 99.19 厳しく  100 0.32 99.68 
思わず 87.50 1.29 98.87 慎重に  100 0.32 99.68 
真面目に 62.50 1.29 99.19 偶然  50.00 0.32 99.84 
すっかり 85.71 1.13 99.03 細かく  100 0.32 99.68 
一気に 85.71 1.13 99.03 生き生きと  100 0.32 99.68 
喜んで 85.71 1.13 99.03 冷静に  100 0.32 99.68 
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容易に 100 0.97 99.03 激しく  50.00 0.32 99.84 
熱心に 80.00 0.81 99.35 無理に  50.00 0.32 99.84 
はっきり（と） 60.00 0.81 99.52 無償で  50.00 0.32 99.84 
次々と  100 0.80 99.20 きつく  100 0.16 99.84 
徹底的に  80.00 0.80 99.36 ぐるぐる  100 0.16 99.84 
広く  60.00 0.80 99.52 こそこそ  100 0.16 99.84 
持続的に  75.00 0.64 99.52 すばやく  100 0.16 99.84 
自然に  75.00 0.64 99.52 てきぱきと  100 0.16 99.84 
しみじみ（と） 75.00 0.64 99.52 とっさに  100 0.16 99.84 
軽く  100 0.64 99.36 ぼんやり  100 0.16 99.84 
必死に  100 0.64 99.36 長々と  100 0.16 99.84 
静かに  100 0.64 99.36 おとなしく  100 0.16 99.84 
詳しく  50.00 0.64 99.68 即座に  100 0.16 99.84 
相変わらず  50.00 0.64 99.68 大きな声で  100 0.16 99.84 
変わらずに  66.67 0.48 99.68 堂々と  100 0.16 99.84 
バリバリと  66.67 0.48 99.68     
 
①出現率が高いもの（出現率５％以上） 
「一緒に」「一生懸命」「きちんと」「しっかり（と）」 
②総合難易度が低いもの（総合難易度 96％以下） 
「一緒に」「一生懸命」「大切に」 
 
 表 6-3 のように、まず、もっとも出現率が高いものには「一緒に」（ 14.54％)、
以下「一生懸命」（8.72％)、「きちんと」（5.98％)、「しっかり（と）」（5.01％）
がある。一方、総合難易度で低いものには「一緒に」（86.50％)、「一生懸命」
（91.48％)、「大切に」（95.66％)がある。ここでは、出現率が高く、総合難
易度も低いものは、「一緒に」「一生懸命」である。しかし、出現率がかなり
高いものに入っている「きちんと」「しっかり（と）」は総合難易度がかなり
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低いものの中に入っていない。したがって、出現率が高い様態の副詞的修飾成
分はかならずしも総合難易度が低いとは言えない。 
 
6.3.4 総合難易度の階層 
様態の副詞的修飾成分の正用率と出現率の数値に基づき算出した総合難易
度を考察した結果、その総合難易度の幅によって、様態の副詞的修飾成分を以
下のような四つの階層に分けられることが分かった（表 6-4 参照）。 
 
表 6-4 総合難易度の階層 
階層と総合難易度幅 様態の副詞的修飾成分 
86％～92％ 一緒に（86.50） 一生懸命（91.48） 
92％～98％ 
大切に（95.66）しっかり（と）（96.14）早く(96.46) き
ちんと（96.78）真剣に(96.78) 積極的に (96.95) 強く 
(97.27) 楽しく  (97.59) 幸せに (97.91) ゆっくりと 
(97.91) 
98%～
99.80％ 
98％～
99.10％ 
直接（98.06）順調に（98.06）大事に（98.55）自由に
（98.55）上手に（98.87）正直に（98.87）思わず（98.87）
すっかり（99.03）一気に（99.03）容易に（99.03）喜
んで（99.03） 
 
99.10％～
99.60％ 
ひたすら（99.19）真面目に（99.19）次々と（99.19）
徹底的に（99.35）軽く（99.35）必死に（99.35）静か
に（99.35）熱心に（99.35）はっきり（と）（99.52）
広く（99.52）持続的に（99.52）自然に（99.52）しみ
じみ（と）（99.52）優しく（99.52）精一杯（99.52）
慌てて（99.52）のんびり（99.52）極端に（99.52）正
しく（99.52）  
99.60％～
99.80％ 
詳しく（99.68）相変わらず（99.68）変わらず（99.68）
バリバリと（99.68）自発的に（99.68）平気で（99.68）
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無意識に（99.68）無事（99.68）寂しく（99.68）じっ
くり（99.68）ぱっと（99.68）急いで（99.68）厳しく
（99.68）慎重に（99.68）細かく（99.68）生き生きと
（99.68）冷静に（99.68）  
99.80％～100％ 
偶然（99.84）激しく（99.84）無理に（99.84）無償で
（99.84）きつく（99.84）ぐるぐる（99.84）こそこそ
（99.84）すばやく（99.84）てきぱきと（99.84）とっ
さに（99.84）ぼんやり（99.84）長々と（99.84）おと
なしく（99.84）即座に（99.84）大きな声で（99.84）
堂々と（99.84） 
（ ）内は総合難易度の比率（％）である。 
 
表 6-4 が示すように、もっとも総合難易度が低い階層には「一緒に」、続い
て「一生懸命」が入っている。次に、総合難易度がやや低い階層は、「きちんと」
「しっかり（と）」「大切に」「早く」「真剣に」「積極的に」「強く」「楽しく」
「幸せに」「ゆっくりと」で構成されている。 
一方、相対的に総合難易度が高かったのは、「直接」「順調に」「大事に」
「自由に」「上手に」「正直に」「思わず」「すっかり」「一気に」「容易に」
「ひたすら」「真面目に」「喜んで」「次々と」「徹底的に」「軽く」「必死
に」「静かに」「熱心に」「はっきり（と）」「広く」「持続的に」「自然に」
「しみじみ（と）」「優しく」「精一杯」「慌てて」「極端に」「正しく」「詳
しく」「相変わらず」「変わらず」「バリバリと」「自発的に」「平気で」「無意識
に」「無事」「寂しく」「じっくり」「ぱっと」「急いで」「厳しく」「慎重に」「細
かく」「生き生きと」「冷静に」の 49 個である。 
最後に、もっとも総合難易度が高い階層には「偶然」「激しく」「無理に」「無
償で」「きつく」「ぐるぐる」「こそこそ」「すばやく」「てきぱきと」「とっさに」
「ぼんやり」「長々と」「おとなしく」「即座に」「大きな声で」「堂々と」があり、
これらが四番目の階層を構成している。 
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6.3.5 様態の副詞的修飾成分の学習難易度 
学習者が頻繁に使い、よく正しく使用している様態の副詞的修飾成分は学習
者にとって学習しやすいものだと言えよう。一方、学習者にあまり使われず、
よく間違って使用されているものは学習者にとって学習しにくいものだと言え
るであろう。このように考えると、正用率と出現率が高い様態の副詞的修飾成
分は学習者にとって学習しやすいものだと考えられる。他方、正用率と出現率
が低い様態の副詞的修飾成分は学習者にとって学習しにくいものだと考えられ
る。そこで、様態の副詞的修飾成分の学習難易度を分析してみると、その結果
は図 6-1 に示すとおりとなった。 
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図 6-1 で示されるように、様態の副詞的修飾成分の学習難易度は、大きく４
つのグループに分けることができる。まず第１グル―プは、総合難易度の数値
が最も低いグループである。第２グループは、総合難易度の数値が第１グルー
プよりやや高いグループである。第３グループは、第２グループより総合難易
度の数値がさらに高いが、第４グループよりやや低いグループである。また、
第３グループには、それぞれ「易しい」「やや難しい」「難しい」という３つ
のグループに分けることができる。第４グループは、総合難易度の数値が最も
高いグループである。 
前述のように、総合難易度の数値が低いものは学習しやすいものだと言えよ
う。一方、総合難易度の数値が高いものは学習しにくいものだと言えるであろ
う。したがって、学習者によって産出された様態の副詞的修飾成分には、最も
学習しやすいものが「一緒に」「一生懸命」だと言えるであろう。続いて学習
者にとって学習しやすいものは「きちんと」「しっかり（と）」「大切に」「早く」
「真剣に」「積極的に」「強く」「楽しく」「幸せに」「ゆっくりと」だと思われる。
学習者にとって学習しやすいものには、「きちんと」「しっかり（と）」「ゆ
っくりと」という副詞のほかに、「大切に」「早く」などのような形容詞から
副詞的用法として使われるものである。 
次に、学習者にとって、やや学習しにくいものには「直接」「順調に」「大
事に」「自由に」「上手に」「正直に」「思わず」「すっかり」「一気に」「喜
んで」「容易に」「ひたすら」「真面目に」「次々と」「徹底的に」「軽く」
「必死に」「静かに」「熱心に」「はっきり（と）」「広く」「持続的に」「自
然に」「しみじみ（と）」「優しく」「精一杯」「慌てて」「極端に」「正し
                                                 
43学習者が産出した様態の副詞的修飾成分の異なり語数を指す。  
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く」「詳しく」「相変わらず」「変わらず」「バリバリと」「自発的に」「平気で」
「無意識に」「無事」「寂しく」「じっくり」「ぱっと」「急いで」「厳しく」「慎重
に」「細かく」「生き生きと」「冷静に」だと言えよう。最後に、最も学習しにく
いものは「偶然」「激しく」「無理に」「無償で」「きつく」「ぐるぐる」「こそこ
そ」「すばやく」「てきぱきと」「とっさに」「ぼんやり」「長々と」「おとなしく」
「即座に」「大きな声で」「堂々と」だと言えよう。 
 
6.4 学習暦別の学習難易度 
6.3 では、学習者の日本語学習年数の長短を問わず、学習者全体が産出した
様態の副詞的修飾成分の学習難易度について究明した。以下では、学習者の学
習歴（学習年数）に基づき学習難易度を再検討し、学習者の各学習段階におけ
る様態の副詞的修飾成分の学習状況を把握する。 
 
6.4.1 学習暦別の総合難易度 
本研究では、便宜的に学習暦１年から２年までの学習者を初級学習者と見な
し 44、学習暦４年の学習者を中級学習者と見なし、５年以上の学習者を上級学
習者とする。なお、学習者全体の様態の副詞的修飾成分の学習難易度を求めた
分析の方法と手順を取り入れ、それぞれ学習暦別の様態の副詞的修飾成分の誤
用数・正用数、正用率を算出し、それに基づき、様態の副詞的修飾成分の総合
難易度を求める。分析した結果は表 6-5 と表 6-6 に示す。 
 
 
 
 
 
 
                                                 
44「誤用コ－パス」には、学習者の日本語レベルは、学習暦の年数で記されているので、
本研究では、学習暦の年数によって学習者の日本語レベルを決めておく。なお、初級レ
ベルの学習者のデータが少ないため、学習暦別による学習難易度に関する考察の対象か
ら外す。 
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表 6-5 様態の副詞的修飾成分の総合難易度（中級学習者） 
様態の副詞的修飾成
分 
誤用
数 
正用
数 
出現回
数 
正用
率 
（％） 
出現
率 
（％） 
総合難易
度 
（％） 
一緒に 1 16 17 94.12 8.81 91.71 
強く 1 14 15 93.33 7.77 92.75 
はっきり 0 10 10 100 5.18 94.82 
経済的に 0 9 9 100 4.66 95.34 
積極的に 0 9 9 100 4.66 95.34 
真剣に 0 8 8 100 4.15 95.85 
早く 0 8 8 100 4.15 95.85 
上手に 1 7 8 87.50 4.15 96.37 
大切に 0 7 7 100 3.63 96.37 
楽しく 0 7 7 100 3.63 96.37 
直接 1 6 7 85.71 3.63 96.89 
しっかり 0 6 6 100 3.11 96.89 
一生懸命 0 5 5 100 2.59 97.41 
自由に 0 5 5 100 2.59 97.41 
容易に 0 4 4 100 2.07 97.93 
熱心に 0 4 4 100 2.07 97.93 
しみじみ 0 3 3 100 1.55 98.45 
次々と 0 3 3 100 1.55 98.45 
自然に 0 3 3 100 1.55 98.45 
大事に 0 3 3 100 1.55 98.45 
徹底的に 1 2 3 66.67 1.55 98.96 
持続的に 0 2 2 100 1.04 98.96 
無償で 1 2 3 66.67 1.55 98.96 
すっかり 0 2 2 100 1.04 98.96 
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正しく 0 2 2 100 1.04 98.96 
急いで 0 2 2 100 1.04 98.96 
軽く 0 2 2 100 1.04 98.96 
思わず 0 2 2 100 1.04 98.96 
静かに 0 2 2 100 1.04 98.96 
順調に 0 2 2 100 1.04 98.96 
必死に 0 2 2 100 1.04 98.96 
きちんと 1 1 2 50 1.04 99.48 
間接的に 1 1 2 50 1.04 99.48 
寂しく 1 1 2 50 1.04 99.48 
ぐるぐる 0 1 1 100 0.52 99.48 
こそこそ 0 1 1 100 0.52 99.48 
てきぱきと 0 1 1 100 0.52 99.48 
のんびり 0 1 1 100 0.52 99.48 
バリバリと 0 1 1 100 0.52 99.48 
一気に 0 1 1 100 0.52 99.48 
喜んで 0 1 1 100 0.52 99.48 
極端に 0 1 1 100 0.52 99.48 
激しく 0 1 1 100 0.52 99.48 
幸せに 0 1 1 100 0.52 99.48 
細かく 0 1 1 100 0.52 99.48 
集中的に 0 1 1 100 0.52 99.48 
詳しく 0 1 1 100 0.52 99.48 
慎重に 0 1 1 100 0.52 99.48 
真面目に 0 1 1 100 0.52 99.48 
正直に 0 1 1 100 0.52 99.48 
精一杯 0 1 1 100 0.52 99.48 
即座に 0 1 1 100 0.52 99.48 
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無理に 0 1 1 100 0.52 99.48 
ひたすら 1 0 1 0 0.52 100 
無意識に 1 0 1 0 0.52 100 
おおまか 1 0 1 0 0.52 100 
小計 12 181 193  100  
 
表 6-6 様態の副詞的修飾成分の総合難易度（上級学習者） 
様態の副詞的修飾成
分  
誤用
数  
正用
数  
出現回
数  
正用
率  
（％） 
出現
率  
（％） 
総合難易
度  
（％）  
一緒に 0 22 22 100 12.29 87.71 
強く 0 12 12 100 6.70 93.30 
はっきり 0 9 9 100 5.03 94.97 
しっかり 1 8 9 88.89 5.03 95.53 
早く 0 8 8 100 4.47 95.53 
きちんと 1 6 7 85.71 3.91 96.65 
順調に 0 6 6 100 3.35 96.65 
積極的に 0 6 6 100 3.35 96.65 
すっかり 0 5 5 100 2.79 97.21 
ひたすら 0 5 5 100 2.79 97.21 
経済的に 0 5 5 100 2.79 97.21 
大事に 0 5 5 100 2.79 97.21 
直接 0 5 5 100 2.79 97.21 
一生懸命 0 4 4 100 2.23 97.77 
楽しく 0 4 4 100 2.23 97.77 
幸せに 0 4 4 100 2.23 97.77 
思わず 1 4 5 80.00 2.79 97.77 
真剣に 0 4 4 100 2.23 97.77 
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正直に 0 3 3 100 1.68 98.32 
相変わらず 0 3 3 100 1.68 98.32 
変わらず 0 3 3 100 1.68 98.32 
優しく 0 3 3 100 1.68 98.32 
自然に 1 2 3 66.67 1.68 98.88 
極端に 0 2 2 100 1.12 98.88 
軽く 0 2 2 100 1.12 98.88 
厳しく 0 2 2 100 1.12 98.88 
大切に 0 2 2 100 1.12 98.88 
容易に 0 2 2 100 1.12 98.88 
冷静に 0 2 2 100 1.12 98.88 
持続的に 1 1 2 50.00 1.12 99.44 
慎重に 1 1 2 50.00 1.12 99.44 
真面目に 1 1 2 50.00 1.12 99.44 
おとなしく 0 1 1 100 0.56 99.44 
しみじみ 0 1 1 100 0.56 99.44 
のんびり 0 1 1 100 0.56 99.44 
ぱっと 0 1 1 100 0.56 99.44 
バリバリと 0 1 1 100 0.56 99.44 
ゆっくりと 0 1 1 100 0.56 99.44 
健康に 0 1 1 100 0.56 99.44 
慌てて 0 1 1 100 0.56 99.44 
次々と 0 1 1 100 0.56 99.44 
自発的に 0 1 1 100 0.56 99.44 
詳しく 0 1 1 100 0.56 99.44 
上手に 0 1 1 100 0.56 99.44 
生き生きと 0 1 1 100 0.56 99.44 
静かに 0 1 1 100 0.56 99.44 
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大きな声で 0 1 1 100 0.56 99.44 
堂々と 0 1 1 100 0.56 99.44 
熱心に 0 1 1 100 0.56 99.44 
必死に 0 1 1 100 0.56 99.44 
平気で 0 1 1 100 0.56 99.44 
無事 0 1 1 100 0.56 99.44 
無理に 1 0 1 0.00 0.56 100 
小計 8 171 179  100  
 
まず、表 6-5 に示したように、中級学習者が産出した様態の副詞的修飾成分
には、もっとも出現率が高いものから「一緒に」（8.81％)、「強く」（7.77％)、
「はっきり」（5.18％)がある。また、総合難易度がもっとも低いものは、順に
「一緒に」（91.71％)、「強く」（92.75％)、「はっきり」（94.82％)である。
一方、総合難易度がもっとも高い様態の副詞的修飾成分は、「ひたすら」（100％)、
「無意識に」（100％)、「おおまか」（100％)である。 
次に、表 6-6 に示したように、上級学習者が産出した様態の副詞的修飾成分
には、出現率が高いものから順に「一緒に」（12.29％)、「強く」（6.70％)、
「はっきり」（5.03％)、「しっかり」（5.03％）などがある。一方、総合難易
度が低いものは、「一緒に」（87.71％)、「強く」（93.30％)、「はっきり」
（94.97％)である。一方、総合難易度がもっとも高いものは「無理に」（100％)
である。 
 
6.4.2 総合難易度の階層 
ここでは、中級・上級学習者の様態の副詞的修飾成分の正用率と出現率の数
値に基づいて算出した総合難易度を考察した結果、その総合難易度幅は以下の
ような四階層に分けられる。（表 6-7 と表 6-8 参照） 
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表 6-7 様態の副詞的修飾成分の総合難易度の階層（中級学習者） 
階層とその 
総合難易度幅 
様態の副詞的修飾成分 
87％～95％ 一緒に（91.71）、強く（92.75）、はっきり（94.82）  
95％～97％ 
経済的に（95.34）、積極的に（95.34）、真剣に（95.85）、
早く（95.85）、上手に（96.37）、大切に（96.37）、楽し
く（96.37）、直接（96.89）、しっかり（96.89）  
97%～ 
99％ 
97％～ 
98％ 
一生懸命（97.41）、自由に（97.41）、容易に（97.93）、
熱心に（97.93）  
98％～ 
99％ 
しみじみ（98.45）、次々と（98.45）、自然に（98.45）、
大事に（98.45）、徹底的に（98.96）、持続的に（98.96）、
無償で（98.96）、すっかり（98.96）、正しく（98.96）、
急いで（98.96）、軽く（98.96）、思わず（98.96）、静か
に（98.96）、順調に（98.96）、必死に（98.96）  
99％～ 
99.50％  
きちんと（99.48）、間接的に（99.48）、寂しく（99.48）、
ぐるぐる（99.48）、こそこそ（99.48）、てきぱきと（99.48）、
のんびり（99.48）、バリバリと（99.48）、一気に（99.48）、
喜んで（99.48）、極端に（99.48）、激しく（99.48）、幸せ
に（99.48）、細かく（99.48）、集中的に（99.48）、詳しく
（ 99.48）、慎重に（ 99.48）、真面目に（ 99.48）、正直に
（99.48）、精一杯（99.48）、即座に（99.48）、無理に（99.48） 
99.50％～100％ ひたすら（100）、無意識に（100）、おおまか（100）  
（ ）内は総合難易度の比率（％）である。 
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表 6-8 様態の副詞的修飾成分の総合難易度の階層（上級学習者） 
階層とその 
総合難易度幅 
様態の副詞的修飾成分 
87％～95％ 一緒に（87.71）強く（93.30）はっきり（94.97）  
95％～97％ 
しっかり（95.53） 早く（95.53）きちんと（96.65）順調に
（96.65）積極的に（96.65）  
97%～ 
99％ 
97％～ 
98％ 
すっかり（97.21）ひたすら（97.21）経済的に（97.21）大
事に（97.21）直接（97.21）一生懸命（97.77）楽しく（97.77）
幸せに（97.77）思わず（97.77）真剣に（97.77）  
98％～ 
99％ 
正直に（98.32）相変わらず（98.32）変わらず（98.32）優
しく（98.32）自然に（98.88）極端に（98.88）軽く（98.88）
厳しく（98.88）大切に（98.88）容易に（98.88）冷静に（98.88） 
99％～ 
99.50％  
持続的に（99.44）慎重に（99.44）真面目に（99.44）おと
なしく（99.44）しみじみ（99.44）のんびり（99.44）ぱっ
と（99.44）バリバリと（99.44）ゆっくりと（99.44）健康
に（99.44）慌てて（99.44）次々と（99.44）自発的に（99.44）
詳しく（99.44）上手に（99.44）生き生きと（99.44）静か
に（99.44）大きな声で（99.44）堂々と（99.44）熱心に（99.44）
必死に（99.44）平気で（99.44）無事（99.44）  
99.50％～100％ 無理に（100）  
（ ）内は総合難易度の比率（％）である。 
 
まず、表 6-7 が示すように、中級学習者が産出した様態の副詞的修飾成分に
は、もっとも総合難易度が低い階層のものとして、「一緒に」「強く」「はっき
り」の３つがある。次に、総合難易度がやや低い階層には、「きちんと」「しっ
かり（と）」「大切に」「早く」「真剣に」「積極的に」「強く」「楽しく」「幸せに」
「ゆっくりと」の 10 個が入っている。 
一方、総合難易度がやや高かったのは、「一生懸命」「自由に」「容易に」
１２９ 
 
「熱心に」「しみじみ」「次々と」「自然に」「大事に」「徹底的に」「持続
的に」「無償で」「すっかり」「正しく」「急いで」「軽く」「思わず」など
の 41 語であり、三番目の階層を構成している。 
最後に、総合難易度がもっとも高い階層には、「ひたすら」「無意識に」「お
おまか」などがある。これらは四番目の階層を構成している。 
以上のように、中級学習者の様態の副詞的修飾成分の総合難易度について検
討したが、以下では、上級学習者の様態の副詞的修飾成分の総合難易度につい
て考察する。 
一方、表 6-8 が示すように、上級学習者が産出した様態の副詞的修飾成分に
は、総合難易度がもっとも低い階層のものとして、「一緒に」「強く」「はっき
り」の３つがある。次に、総合難易度がやや低い階層には、「しっかり」「早く」
「きちんと」「順調に」「積極的に」が入っている。 
また、総合難易度がやや高かったのは、「すっかり」「ひたすら」「経済的
に」「大事に」「直接」「一生懸命」「楽しく」「幸せに」「思わず」「真剣
に」などの 44 個があり、これらは三番目の階層を構成している。 
最後に、もっとも総合難易度が高い階層に入るものは、「無理に」のみで、
これだけで四番目の階層を構成している。 
 
6.4.3 学習難易度 
前節では中・上級学習者の様態の副詞的修飾成分の総合難易度について分析
したが、ここでは、中・上級学習者の学習難易度について検討する。 
前述したように、総合難易度の数値が低いものは学習しやすいものであり、
総合難易度の数値が高いものは学習しにくいものだと言えるであろう。したが
って、総合難易度の階層別による様態の副詞的修飾成分の学習難易度を見出す
ことができる。なお、分析した結果、中・上級学習者の様態の副詞的修飾成分
の学習難易度は以下の図 6-2 と図 6-3 のように示される。 
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図 6-2 中級学習者の様態の副詞的修飾成分の学習難易度（ｎ=56） 
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図 6-3 上級学習者の様態の副詞的修飾成分の学習難易度（ｎ=53） 
 
図 6-2 から分かるように、まず、中級学習者によって産出した様態の副詞的
修飾成分で、最も学習しやすいものは「一緒に」「強く」「はっきり」だと言え
よう。続いて、「きちんと」「しっかり（と）」「大切に」「早く」「真剣に」「積
極的に」「強く」「楽しく」「幸せに」「ゆっくりと」である。 
次に、学習者にとって、やや学習しにくいものは「一生懸命」「自由に」「容
易に」「熱心に」「しみじみ」「次々と」「自然に」「大事に」「徹底的に」
「持続的に」「無償で」「すっかり」「正しく」「急いで」「軽く」「思わず」
などである。 
最後に、最も学習しにくいものは「ひたすら」「無意識に」「おおまか」で
ある。 
一方、図 6-3 から、上級学習者が産出した様態の副詞的修飾成分には、まず、
最も学習しやすいものとして「一緒に」「強く」「はっきり」があることが分か
る。続いて、やや学習しやすいものとしては「しっかり」「早く」「きちんと」
「順調に」「積極的に」が挙げられる。 
次に、上級学習者にとってやや学習しにくいものは、「すっかり」「ひたす
ら」「経済的に」「大事に」「直接」「一生懸命」「楽しく」「幸せに」「思
わず」「真剣に」などの 44 個である。 
最後に、上級学習者にとって最も学習しにくいものは「無理に」である。 
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6.5 日本語教科書の様態の副詞的修飾成分 
6.3 と 6.4 では、学習者全体と学習暦別の様態の副詞的修飾成分の学習難易
度を明らかにした。以下では、学習者が使用していた日本語教科書の様態の副
詞的修飾成分を学習者全体の学習難易度と比較したうえで、日本語教科書の様
態の副詞的修飾成分の使用の問題点を明らかにする。 
 
6.5.1 教科書の様態の副詞的修飾成分の出現回数 
調査の対象とするのは、学習者が「精読」という授業で使用していた『基礎
日語教程』という教科書の第一冊目～第四冊目である。  
調査の方法は、まず、『HASHI』を用い、学習者が使用していた日本語教科書
における副詞を抽出した。そこから、様態の副詞的修飾成分のデータのみを選
び出した。さらに、様態の副詞的修飾成分には、形容詞の「副詞的用法」など
も使われているため、それらのデータを手作業で選び出し、その出現した数も
足した。このような手順を経て、最終的に様態の副詞的修飾成分の出現回数の
合計を出す。その後、様態の副詞的修飾成分の出現回数順に並べ替えたものが
表 6-9 である。 
 
表 6-9 教科書（第一冊目と第二冊目）の様態の副詞的修飾成分 
第一冊目  第二冊目  第二冊目  
副詞45 
出現
回数  
副詞  
出現
回数  
副詞  
出現
回数  
大きな声で  ２  一緒に  14 べたんと  １  
大胆に  １  しっかり（と）  ７  相変わらず  １  
丁寧に  １  ゆっくり  ６  思い切って  １  
一緒に  １  一生懸命  ４  むくむくと  １  
お互いに  １  すらすら  ３  お元気で  １  
上手には  １  わざわざ  ２  お互いに  １  
                                                 
45表 6-9 には、様態の副詞的修飾成分を「副詞」と略す。  
１３３ 
 
すらすら  １  激しく  ２  次から次へと  １  
すやすや  １  ぽんと  ２  きれいに  １  
きちんと  １  どっさり  ２  丁寧に  １  
    じっくりと  １  
    上手に  １  
    どっしと  １  
    むしゃむしゃ  １  
    ざあっと  １  
    ぼつんと  １  
    きちんと  １  
小計  10  42  16 
 
表 6-10 教科書（第三冊目）の様態の副詞的修飾成分  
副詞46 
出現  
回数  
副詞  
出現  
回数  
副詞  
出現  
回数  
副詞  
出現  
回数  
早く  15 さっさと  １  無事に  １  黙然と  １  
すっかり  ６  こんこん  １  系統的に  １  整然と  １  
やたらに  ６  たちまち  １  やさしく  １  さっと  １  
大事に  ３  ゆっくり  １  するどく  １  ひそかに  １  
平和に  ３  すらすら  １  正確に  １  面白そうに  １  
一緒に  ３  ぶつぶつ  １  鮮やかに  １  親しげに  １  
はっきり  ３  ぼうっと  １  痛烈に  １  即座に  １  
一口に  ３  まざまざ  １  からりと  １  元気に  １  
一概に  ３  どっと  １  ぎょっと  １  極端に  １  
互いに  ３  ぐっと  １  ちらり  １  慌しく  １  
喜んで  ２  丁重に  １  営々と  １  徹底的に  １  
一生懸命に  ２  無理に  １  はるばる  １  寂しく  １  
                                                 
46表 6-10 には、様態の副詞的修飾成分を「副詞」と略す。  
１３４ 
 
次々  ２  いっこうに  １  ごそごそ  １  大切に  １  
生き生き  ２  からがら  １  はるばる  １  なめらかに  １  
直接  ２  丁寧に  １  じっと  １  自由に  １  
固く  ２  勝手に  １  しいんと  １  広く  １  
熱心に  ２  積極的に  １  かっきり  １  フウフウ  １  
しっかり  １  ゆったり  １  とろりと  １  おとなしく  １  
  静かに  １  ずらり  １  積極的に  １  
  さまざまに  １  すっかり  １    
小計  63  20  20  19 
 
表 6-11 教科書（第四冊目）の様態の副詞的修飾成分 
副詞47 出現回数  副詞  出現回数  副詞  出現回数  
はっきり（と） ７ べらべら １ せっせと １ 
積極的に ５ 一心に １ くるくる １ 
ゆっくり ４ ただちに １ ゆらゆら １ 
一緒に ３ 延々と １ あっさり １ 
しっかり ３ ずらりと １ 一気に １ 
ぼんやり ３ さっと １ 何気なしに １ 
堂々と ３ たちまち １ ぐるぐる １ 
ぱっと ２ どっしりと １ 思わず １ 
じっと ２ 黙々と １ 静かに １ 
すっかり ２ ヒョコヒョコ  １ 丁寧に １ 
お楽に ２ ニンマリと １ 容易に １ 
慎重に ２ ブツブツと １ 一生懸命に １ 
細く ２ のこのこ １ お互いに  １ 
見事に ２ 断固 １ スムーズに  １ 
刻々と ２ たちまち １ ぽんぽん  １ 
                                                 
47表 6-11 には、様態の副詞的修飾成分を「副詞」と略す。 
１３５ 
 
ぶらぶら ２ どっと １ 真面目に  １ 
やたらに ２ ぽんと １ どっと  １ 
淡々として ２ だらだら １ ぷつりと  １ 
直接 １ でかでかと １ 鮮明に  １ 
一向に １ パチンと １ 順調に  １ 
めっきり １ そっと １ 冷静に  １ 
ごくりと １ しんと １ 一気に  １ 
ピンと １ きらきらと １   
ピリッと １ うようよと １   
小計 56  24  22 
 
 
図 6-4 教科書（第一冊目～第四冊目）の様態の副詞的修飾成分  
 
まず、表 6-9、表 6-10、表 6-11 に挙げてある第一冊目から第四冊までの日
本語教科書で提出されている様態の副詞的修飾成分を見てみる。全体的傾向と
して、「よく」「一緒に」「お互いに」「丁寧に」「すらすら」「一生懸命」
「しっかり」「ゆっくり」は早い段階（第一冊目と第二冊目の教科書）で導入
される。次に、第一冊目から第四冊目までの教科書で繰り返して現れる様態の
１３６ 
 
副詞的修飾成分には「一緒に」「お互いに」「丁寧に」「すらすら」「しっか
り」がある。  
また、図 6-4 から教科書別の出現状況をみる。全体の使用実態として、第一
冊目から第四冊目までの教科書での様態の副詞的修飾成分の異なり語数は 158
語で、出現回数が 297 回である。その中では、まず、第一冊目の教科書におけ
る異なり語数が最も少なく９語しか使用されていない。出現回数も最も少なく
10 回しか使われていないので、一つの語が教科書の同じ課や別の課で繰り返し
使用されていないことがわかる。次に、第二冊目の教科書における様態の副詞
的修飾成分の異なり語数は 25 語で、全部で 58 回使用されている。さらに、す
べての教科書で、様態の副詞的修飾成分の異なり語数と出現回数が最も多かっ
たのは第三冊目である。第三冊目の教科書における様態の副詞的修飾成分の異
なり語数は 82 語で、出現回数は 127 回であり、第二冊目の教科書の様態の副
詞的修飾成分の異なり語数と出現回数に比べると、その差が極端に大きくなっ
ている。最後に、出現回数が２番目に多かったのは第四冊目の教科書で、出現
回数は 102 回で、異なり語数は 72 語であり、第三冊目の教科書より様態の副
詞的修飾成分が使用されている数が少ない。 
このように、第一冊目から第四冊目までの教科書では、様態の副詞的修飾成
分の異なり語数と出現回数はばらばらで、四冊目の教科書間のバランスが取れ
ていないことが分かる。 
 
6.5.2 様態の副詞的修飾成分の階層 
前節では、教科書での様態の副詞的修飾成分の出現回数およびその使用の傾
向について分析した。以下では、教科書の様態の副詞的修飾成分の出現率を考
察し、その出現率によって次のように四つの階層に分ける。（表 6-12 参照）。 
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表 6-12 教科書の様態の副詞的修飾成分の階層 
階層とその出現率幅 様態の副詞的修飾成分 
出
現
率 
5％～7.5％  一緒に（7.17）、早く（5.12）  
3％～5％  
しっかり（と）（3.75）、ゆっくり（3.75）、すっ
かり（3.07） 
 
0.5％～
3％  
1.3％～
3％  
丁寧に（1.37）、積極的に（2.05）、互いに（2.05）、
やたらに（2.73）、一生懸命（に）（2.39）、は
っきり（と）、一口に（2.39） 
 
1％～
1.3％ 
すらすら、大事に、平和に、はっきり、一概に、
直接、ぼんやり、堂々と 
1.02 
0.5％～
1％ 
きちんと、激しく、ぽんと、どっさり、大きな声
で、喜んで、次々、次々、生き生き、固く、熱心
に、すらすら、ぱっと、じっと、お楽に、慎重に、
細く、見事に、刻々と、ぶらぶら、淡々として、
べたんと、お互いに 
0.68 
0.3％～0.5％  
思い切って、ぎょっと、ずらりと、むくむくと、
ちらり、さっと、お元気で、営々と、たちまち、
相変わらず、はるばる、どっしりと、次から次へ
と、ごそごそ、黙々と、きれいに、はるばる、ヒ
ョコヒョコ、じっくりと、じっと、ニンマリと、
上手に、しいんと、ブツブツと、どっしと、かっ
きり、のこのこ、むしゃむしゃ、とろりと、断固、
ざあっと、ずらり、たちまち、ぼつんと、黙然と、
どっと、大胆に、整然と、ぽんと、上手には、さ
っと、だらだら、すやすや、ひそかに、でかでか
と、さっさと、面白そうに、パチンと、  こんこ
0.34 
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ん 、親しげに、そっと、たちまち、即座に、し
んと、ぶつぶつ、元気に、きらきらと、ぼうっと、
極端に、うようよと、まざまざ  、慌しく、せっ
せと、どっと、徹底的に、くるくる、ぐっと、寂
しく、ゆらゆら、丁重に、大切に、あっさり、無
理に、なめらかに、一気に、いっこうに、ひどく、
何気なしに、からがら、自由に、ぐるぐる、勝手
に、広く、思わず、ゆったり、フウフウ、静かに、
おとなしく、容易に、さまざまに、一向に、スム
ーズに、無事に、めっきり、ぽんぽん、系統的に、
ごくりと、真面目に、やさしく、ピンと、どっと、
するどく、ピリッと、ぷつりと、正確に、べらべ
ら、鮮明に、鮮やかに、一心に、順調に、痛烈に、
ただちに、冷静に、からりと、延々と 
 
表 6-12 から日本語教科書では、どんな様態の副詞的修飾成分がよく使われ
るのかを見てみる。まず、出現回数が最も高かったグループには、「一緒に」と
「早く」がある。次に「しっかり（と）」「ゆっくり」「すっかり」がやや高い
グループに入っている。さらに、出現回数がやや低かったグループには、「丁寧
に」「積極的に」「互いに」「やたらに」「一生懸命（に）」「はっきり（と）」
などがある。最後に、「思い切って」「ぎょっと」「ずらりと」「むくむくと」
「ちらり」「さっと」「お元気で」「営々と」「たちまち」などは出現回数が
最も低いグループに入っている。 
 
6.5.3 日本語教科書に記載されている様態の副詞的修飾成分 
6.3.4 で究明した学習者が産出した様態の副詞的修飾成分の異なり語数（誤
用例と正用文を含めて）は 76 語であることが分かった。また、6.5.1 では、第
一冊目から第四冊目までの教科書で提出されている様態の副詞的修飾成分の異
１３９ 
 
なり語数は 158 語であることが判明した。以下では、学習者が産出した様態の
副詞的修飾成分が、日本語教科書にはどのように記載されているかを調べたう
えで、それを出現率の高い順に並べると図 6-5 のようになる。 
図 6-5 のように、まず、第１グル―プ（Ａグル―プ）は、出現率の数値が最
も高いグループである。「一緒に」と「早く」はこのグループに入っている。 
次に、第２グループ（Ｂグル―プ）は、出現率の数値が第１グループよりや
や低いグループである。このグループには、「しっかり（と）」「ゆっくり」
「すっかり」が入っている。 
さらに、第３グループ（Ｃグル―プ）は、第２グループより出現率の数値が
さらに低いが、第４グループ（Ｄグル―プ）よりやや高いグループである。ま
た、第３グループは、それぞれ出現率の数値が「高い」（Ｃ－ 1 グル―プ）、
「やや高い」（Ｃ－２グル―プ）、「低い」（Ｃ－３グル―プ）という３つの
グループに分けることができる。Ｃ－1 グル―プに入っているものは「一生懸
命（に）」「はっきり（と）」「積極的に」がある。Ｃ－２グル―プに入って
いるものは「大事に」「直接」「ぼんやり」「堂々と」である。「きちんと」
「激しく」「大きな声で」「喜んで」「次々」「生き生き」「熱心に」「ぱっ
と」「慎重に」は、Ｃ－３グル―プに属している。 
最後に、第４グループ（Ｄグル―プ）は、出現率の数値が最も低いグループ
であり、このグループに属しているものは「冷静に」「じっくりと」「上手に」
「無理に」「静かに」「無事に」「即座に」「極端に」「徹底的に」「寂しく」
「大切に」「自由に」「広く」「おとなしく」「一気に」「ぐるぐる」「思わ
ず」「静かに」「容易に」「真面目に」「順調に」である。 
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図 6-5 教科書にも記載されている様態の副詞的修飾成分（ｎ=43） 48 
 
6.5.4 学習難易度を教科書での様態の副詞的修飾成分との比較 
前節では、学習者が産出した様態の副詞的修飾成分で、日本語教科書にも記
載されているものを明らかにした。教科書での様態の副詞的修飾成分の使用の
問題点を検討するために、以下では、様態の副詞的修飾成分を学習難易度が易
しい順に並べたものと日本語教科書での出現率が高い順に並べたものと合わせ
てみる。その結果は図 6-6 のようになる。 
 
 
 
 
 
 
                                                 
48教科書における様態の副詞的修飾成分の異なり語数を指す。  
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（a） 様態の副詞的修飾成分の学習難易度（ｎ=76） 50 
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49下線で記されている様態の副詞的修飾成分は教科書の中で使われていることを表す。 
50学習者が産出した様態の副詞的修飾成分の異なり語数を指す。  
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(b)教科書にも現われる様態の副詞的修飾成分（ｎ=43） 51 
図 6-6 学習難易度を教科書での様態の副詞的修飾成分との比較 
 
図 6-6 に示されているように、まず、「一緒に」「早く」「しっかりと」「ゆっ
くり」といったよく習得されている様態の副詞的修飾成分が、教科書における
出現回数の高いグループに入っているものと一致していることが分かる。次に、
よく習得されている様態の副詞的修飾成分は第一冊目から第四冊目の教科書に
繰り返して現れていることが分かる。さらに、学習者が産出した 76 語の様態
の副詞的修飾成分は、「一緒に」「一生懸命」のような 43 語で教科書の中に
現れていることが分かる。一方、「真剣に」「強く」「楽しく」「幸せに」の
ような 33 語は教科書の中に現れていないことが分かる。中国では、学習者が
様々な方法で日本の映画やアニメ・ドラマ・漫画などに接することができるた
め、教科書以外の教材または教室の外でこれらの単語を習った可能性がある。
最後に、日本語教科書では、158 種類の様態の副詞的修飾成分を提示している
が、学習者が実際に日本語作文を作る際、教科書から習った様態の副詞的修飾
                                                 
51教科書における様態の副詞的修飾成分の異なり語数を指す。  
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成分は 43 語しか使用しておらず、それ以外の多く（115 語）は未使用である。
ここから、学習者は教科書で使われた様態の副詞的修飾成分をさほど習得して
はいないと言えよう。  
 
6.5.5 教科書での様態の副詞的修飾成分の使用上の問題点 
日本語教科書における様態の副詞的修飾成分の導入順序・出現回数を調査し、
その学習難易度と比較した結果、教科書での様態の副詞的修飾成分の使用上の
問題点が分かった。 
①第一冊目から第四冊目までの様態の副詞的修飾成分の異なり語数と出現
回数はバラバラで、その間のバランスが取れていない。  
②一つの語が教科書の同じ課や別の課で繰り返して使用されていない。 
③学習者が産出した数多くの様態の副詞的修飾成分は教科書の中で記載さ
れていない。 
④教科書に現れている様態の副詞的修飾成分の多くは学習者に使用されて
いない。 
⑤教科書での様態の副詞的修飾成分の提出の順序は学習難易度が低いもの
から高いものという順ではない。 
 
6.6 まとめ 
本章では、学習者による様態の副詞的修飾成分の誤用例・正用文の統計と分
析を行い、総合難易度という新しい基準値に基づき、様態の副詞的修飾成分の
の学習難易度について究明した。その上で、学習者が使用した日本語教科書に
おける様態の副詞的修飾成分の導入順序・出現回数を調査し、様態の副詞的修
飾成分の学習難易度と比較したうえで、日本語教科書における様態の副詞的修
飾成分の問題点を明らかにした。以下に本章において明らかになったことをま
とめる。 
（１）様態の副詞的修飾成分の学習難易度を学習しやすい順で並べると、次
のとおりである。①「一緒に」「一生懸命」→②「きちんと」「しっ
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かり（と）」「大切に」「早く」「真剣に」「積極的に」「強く」「楽しく」
「幸せに」「ゆっくりと」→③「直接」「順調に」「大事に」「自由
に」「上手に」「正直に」「思わず」「すっかり」「一気に」「容易
に」「ひたすら」「真面目に」「喜んで」「次々と」「徹底的に」「軽
く」「必死に」「静かに」「熱心に」「はっきり（と）」「広く」「持
続的に」「自然に」「しみじみ（と）」「優しく」「精一杯」「慌て
て」「極端に」「正しく」「詳しく」「相変わらず」「変わらず」「バ
リバリと」「自発的に」「平気で」「無意識に」「無事」「寂しく」「じっ
くり」「ぱっと」「急いで」「厳しく」「慎重に」「細かく」「生き生きと」
「冷静に」→④「偶然」「激しく」「無理に」「無償で」「きつく」「ぐ
るぐる」「こそこそ」「すばやく」「てきぱきと」「とっさに」「ぼんや
り」「長々と」「喜んで」「おとなしく」「即座に」「大きな声で」「堂々
と」 
（２）日本語教科書における様態の副詞的修飾成分の使用上の問題点は以下
の通りである。①第一冊目から第四冊目までの様態の副詞的修飾成分
の異なり語数と出現回数はバラバラで、その間のバランスが取れてい
ない。②一つの語が教科書の同じ課や別の課で繰り返し使用されてい
ない。③学習者が産出した様態の副詞的修飾成分の多くは教科書に掲
載されていない。④教科書に現れている様態の副詞的修飾成分の多く
は学習者に使用されていない。⑤教科書での様態の副詞的修飾成分の
提出の順序は学習難易度が低いものから高いものという順ではない。 
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第７章 結論  
 
本研究は、学習者の使用データを用い、副詞的修飾成分の使用実態（誤用と
正用を含めて）の記述と学習難易度の解明を試みた。そこで、「中国語母語話
者の日本語学習者の誤用コーパス」に基づき、時間関係と程度量の副詞的修飾
成分の誤用の実態を定量的かつ定性的に分析を行い、その誤用が生じる要因に
ついて解析を行った。さらに、頻度と様態の副詞的修飾成分の誤用例・正用文
の統計・分析を行い、それぞれの学習難易度を検討し、得られた結果に基づき、
日本語教科書での頻度と様態の副詞的修飾成分の関わりについて考察した。こ
の章は終章として、本研究のまとめ、日本語教育への提案および今後の課題に
ついて述べる。  
 
7.1 本研究のまとめ  
7.1.1 誤用の類型と要因の究明 
本研究の第一の研究目的は、時間関係の副詞的修飾成分の誤用の類型と傾向
を分析したうえで、その誤用が生じる要因を分析し、そのメカニズムを明らか
にすることである。そして第二の研究目的は程度量の副詞的修飾成分の誤用の
類型と傾向を分析したうえで、その誤用が生じる要因やメカニズムを明らかに
することである。筆者が第３章および第４章でこれらの研究目的に沿って考
察・分析した結果、次のようなことが明らかになった。 
 
7.1.1.1 時間関係の副詞的修飾成分の誤用の類型と要因(第３章) 
時間関係の副詞的修飾成分の誤用例の統計・分析を行い、時間関係の副詞的
修飾成分の誤用のパターン・傾向およびその誤用が生じる主な要因について検
討してきた結果、以下のことが分かった。 
（１）時間関係の副詞的修飾成分の誤用パターンは大きく二種類に分けられ
る。一つは「＊Ｘ→時間関係の副詞的修飾成分」（「Ｘ型」と略す）
という種類の誤用で、もうひとつは「＊時間関係の副詞的修飾成分→
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Ｙ」（「Ｙ型」と略す）という種類の誤用である。 
（２）「Ｘ型」の時間関係の副詞的修飾成分の誤用には①「＊○→時間関係
の副詞」、②「＊Ｎ→時間関係の副詞的修飾成分」、③「＊ＮＰ＋助
詞→時間関係の副詞的修飾成分」、④「＊ＮＰ→時間関係の副詞的修
飾成分」、⑤「＊その他→時間関係の副詞的修飾成分」、⑥「＊副詞
的修飾成分＋助詞→時間関係の副詞的修飾成分」、⑦「＊形容詞→時
間関係の副詞的修飾成分」、⑧「＊接続詞→時間関係の副詞的修飾成
分」という誤用パターンが見られた。 
 一方、「Ｙ型」の時間関係の副詞的修飾成分の誤用には、①「＊時
間関係の副詞的修飾成分→過去を表す時間関係の副詞的修飾成分」、
②「＊時間関係の副詞的修飾成分→時間関係の副詞的修飾成分」、③
「＊時間関係の副詞的修飾成分→○」、④「＊時間関係の副詞的修飾
成分→頻度の副詞的修飾成分」、⑤「＊時間関係の副詞的修飾成分→
現在を表す時間関係の副詞的修飾成分」、⑥「＊時間関係の副詞的修
飾成分→将来を表す時間関係の副詞的修飾成分」、⑦「＊時間関係の
副詞的修飾成分→接続詞」、⑧「＊時間関係の副詞的修飾成分→程度
量の副詞的修飾成分」という誤用パターンが見られた。 
（３）学習者の時間関係の副詞的修飾成分の過剰使用には、「今」と「もう」
という時間副詞がほかのものと比べると、目立つことが分かった。
時間関係の副詞的修飾成分の混同には、「まだ」と「また」、「さき」
と「先程」が顕著である。 
（４）「Ｘ型」の誤用パターンで誤用が生じる要因としては、①母語から負
の転移、②副詞の意味とその共起制限に関する知識の欠如、③期間を
表す名詞の直後は無助詞で用いられることに対しての認識の欠如や
過剰般化や母語の負の転移などの複合的要因によるものである。 
 「Ｙ型」の誤用パターンで誤用が生じる要因は、①時間副詞の意味
とその共起制限に関する知識の欠如、②副詞が表す意味やニュアン
ス・使い方に対する認識の欠如や母語の負の転移に加え教科書の説明
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不足、時間副詞の意味とその共起成分に関する知識の欠如、発音の聞
き分けの混乱などが考えられる。 
 
7.1.1.2 程度量の副詞的修飾成分の誤用の類型と要因(第４章) 
程度量の副詞的修飾成分の誤用例の統計・分析を行い、誤用のパターン・傾
向およびその誤用が生じる主な要因について分析した結果、以下のことが分か
った。 
（１）程度量の副詞的修飾成分の誤用パターンは大きく二種類に分けられる。
一つは「＊Ｘ→程度量の副詞的修飾成分」（「Ｘ型」と略す）という
種類の誤用で、もうひとつは「＊程度量の副詞的修飾成分→Ｙ」（「Ｙ
型」と略す）という種類の誤用である。 
（２）「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用には、①「＊形容詞→程度
量の副詞的修飾成分」、②「＊副詞的修飾成分＋助詞→程度量の副詞
的修飾成分」、③「＊副詞的修飾成分＋助詞→程度量の副詞的修飾成
分」、④「＊連体修飾成分→程度量の副詞的修飾成分」、⑤「＊○→程
度量の副詞的修飾成分」、⑥「＊その他→程度量の副詞的修飾成分」
という誤用のパターンが見られた。 
 「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用には、①「＊程度量の副
詞的修飾成分→○」、②「＊程度量の副詞的修飾成分→程度量の副詞
的修飾成分」、③「＊程度量の副詞的修飾成分→連体修飾成分」、④「＊
程度量の副詞的修飾成分→頻度の副詞的修飾成分」という誤用のパタ
ーンがあった。 
（３）「Ｘ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用の中では、誤選択の占める
割合が大きい。一方、「Ｙ型」の程度量の副詞的修飾成分の誤用の中
では混同の占める割合が大きい。 
 また、「Ｘ型」と「Ｙ型」の誤選択による誤用では、副詞的修飾成
分を選択しなければならないところで、連体修飾成分を使用すること
による誤用が目立つことが分かった。 
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 さらに、「Ｘ型」の過剰使用には、程度量の副詞的修飾成分に付く
助詞「に」の過剰使用がほかの助詞と比べると多く見られた。 
 最後に、「Ｙ型」の混同には、「ちょっと」と「少し」の混同による
誤用が他のものと比べると多いということが分かった。 
（４）「Ｘ型」の誤用パターンで、その誤用が生じる理由としては、①文法
知識の欠如、②母語での「置き換えのストラテジー」、③過剰般化お
よび「母語の語彙置き換えのストラテジー」、④過剰般化、⑤母語か
ら負の転移および過剰般化、⑥「母語の文法規則の転移」といった要
因が考えられる。 
 「Ｙ型」の誤用パターンで、その誤用が生じる理由としては、①文
体の使い分けに関する知識の欠如、②母語からの負の転移と文体の違
いに関する知識の欠如、③教科書の単語の使い方に対する説明が不足
しているという複合的要因、④類義語の意味・使い分けに対する認識
の欠如といった要因が考えられる。 
 
7.1.2 副詞的修飾成分の学習難易度の究明 
本研究の第三の研究目的は、学習者が産出した頻度の副詞的修飾成分の誤用
例・正用文の統計・分析を行い、頻度の副詞的修飾成分の学習難易度を究明す
ることである。そして第四の研究目的は学習者が産出した様態の副詞的修飾成
分の誤用例・正用文の統計・分析を行い、様態の副詞的修飾成分の学習難易度
を明らかにすることである。筆者が第５章および第６章でこれらの研究目的に
沿って分析した結果、次のようなことが明らかになった。 
 
7.1.2.1 頻度の副詞的修飾成分の学習難易度（第５章） 
第５章では、「誤用コーパス」のデータを用いて、中国語話者による頻度の
副詞的修飾成分の使用についての統計・分析を行い、その学習難易度について
検討し、その結果を図 7-1 に示す。 
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図 7-1 頻度の副詞的修飾成分の学習難易度 
 
頻度の副詞的修飾成分の学習難易度を学習しやすい順に並べると、次のとお
りである。①「よく」→②「毎日」「いつも」「また」→③「一度」「常に」
「何度も」「時々」「もう一度」「何回も」「絶えず（に）」「年々」「一回」「毎年」
「日々」「めったに」「たまに（は）」「毎週」「一度も」「毎朝」「しばしば」「頻
繁に」「いったん」「ふたたび」「何度か」「再度」→④「毎回」「まれに」「始終」
「時折」「たまたま」「毎度」 
 
7.1.2.2 様態の副詞的修飾成分の学習難易度（第６章） 
第６章では、「誤用コーパス」のデータを用いて、学習者による様態の副詞
的修飾成分の使用についての統計・分析を行い、その学習難易度について考察
し、その結果を図 7-2 に示す。 
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図 7-2 様態の副詞的修飾成分の学習難易度 
 
様態の副詞的修飾成分の学習難易度を学習しやすい順に並べると、次のとお
りである。①「一緒に」「一生懸命」→②「きちんと」「しっかり（と）」「大
切に」「早く」「真剣に」「積極的に」「強く」「楽しく」「幸せに」「ゆっくりと」
→③「直接」「順調に」「大事に」「自由に」「上手に」「正直に」「思わず」
「すっかり」「一気に」「容易に」「ひたすら」「真面目に」「喜んで」「次々
と」「徹底的に」「軽く」「必死に」「静かに」「熱心に」「はっきり（と）」
「広く」「持続的に」「自然に」「しみじみ（と）」「優しく」「精一杯」「慌
Ⅰ  Ⅲ  
 
Ⅱ  Ⅳ  
Ⅲ-1      Ⅲ-2    Ⅲ-3  
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てて」「極端に」「正しく」「詳しく」「相変わらず」「変わらず」「バリバリと」
「自発的に」「平気で」「無意識に」「無事」「寂しく」「じっくり」「ぱっと」「急
いで」「厳しく」「慎重に」「細かく」「生き生きと」「冷静に」→④「偶然」「激
しく」「無理に」「無償で」「きつく」「ぐるぐる」「こそこそ」「すばやく」「てき
ぱきと」「とっさに」「ぼんやり」「長々と」「喜んで」「おとなしく」「即座に」
「大きな声で」「堂々と」 
 
7.1.3 日本語教科書での副詞的修飾成分の使用の実態 
本研究の第五の研究目的は、日本語教科書における頻度と様態の副詞的修飾
成分の使用の実態を明らかにしたうえで、その用例の選定や指導順序などにつ
いて提案することである。筆者が第５章および第６章でこれらの研究目的に沿
って分析した結果、次のようなことが明らかになった。 
 
7.1.3.1 教科書での頻度の副詞的修飾成分の使用実態（第５章） 
まず、頻度の副詞的修飾成分の「また」「よく」「いつも」「毎日」「時々」
「一度」は、早い段階（第一・二冊目）で導入され、「たびたび」「ふたたび」
は遅い段階（教科書の第四冊目）で出されている。 
次に、第一冊目から第四冊目まで何度も繰り返し現れてくる頻度の副詞的修
飾成分は「時々」「毎朝」「～回」「よく」「いつも」「毎日」「何度も」「一
度」「たまに」「また」である。 
さらに、教科書で最も使用されている頻度の副詞的修飾成分は「また」「よ
く」「いつも」「時々」「毎日」「毎朝」「～回」である。その反面、あまり
使用されていないものは「何度」「たびたび」「日々」「週に一回」「何度か」
「たまたま」「たまにしか…ない」「一年に一回は」「週に一度だけ」「いっ
たん」「一度も」である。 
最後に、「よく」「いつも」「また」という学習難易度が低い頻度の副詞的修
飾成分は、教科書での出現率でもっとも高いものと一致している。なお、「再
度」「毎回」「まれに」「始終」「時折」「毎度」という学習難易度の高い頻度の副
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詞的修飾成分は教科書の中に現れていない。「たびたび」「ふたたび」は遅い
段階（教科書の第四冊目）で出されており学習難易度が高いグループに入って
いることが分かる。 
 
7.1.3.2 教科書での様態の副詞的修飾成分の使用実態（第６章） 
まず、様態の副詞的修飾成分の「よく」「一緒に」「お互いに」「丁寧に」
「すらすら」「一生懸命」「しっかり」「ゆっくり」は早い段階（第一・第二
冊目）で導入されている。次に、第一冊目から第四冊目まで繰り返して現れて
くる様態の副詞的修飾成分は「一緒に」「お互いに」「丁寧に」「すらすら」
「しっかり」がある。 
さらに、教科書で最も使用されている様態の副詞的修飾成分は「一緒に」と
「早く」である。その反面、「思い切って」「ぎょっと」「ずらりと」「むく
むくと」「ちらり」「さっと」「お元気で」「営々と」「たちまち」などがあ
まり使用されていない様態の副詞的修飾成分である。 
最後に、日本語教科書における様態の副詞的修飾成分の使用の問題点は以下
の通りである。①第一冊目から第四冊目までの異なり語数と出現回数はばらば
らでバランスが取れていない、②一つの語が教科書の同じ課や別の課で繰り返
し使用されていない、③学習者が産出した様態の副詞的修飾成分の多くは教科
書の中に記載されていない、④教科書に現れている様態の副詞的修飾成分の多
くは学習者に使用されていない、⑤教科書での使用順序が学習難易度の低いも
のから高いものへという順ではない。 
 
7.2 日本語教育への提言 
本研究で明らかにしたことを日本語教育の現場でどのように生かせばよい
かについて、以下のように提案する。 
 
7.2.1 誤用分析の成果から教材・辞典の作成へ生かすこと 
本研究では、学習者による副詞的修飾成分の使用回数と種類が限られており、
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さらに上級以上のレベルになっても誤用がよく見られることも明らかになり、
副詞的修飾成分が学習者にとって学習困難な語彙・文法項目であることが確認
できた。そこで、今後は系統的・効果的な副詞的修飾成分の学習・指導法に関
する研究が求められると思われる。 
まず、今回の誤用分析の結果、副詞的修飾成分の誤用が生じるのは「母語か
らの負の転移」「母語の文法規則の転移」「母語の語彙の置き換えのストラテジ
ー」といった要因があった。この問題を改善するためには、近年、日中両国で
盛んに行われている日中対照言語学研究の成果を生かしながら、指導者と学習
者がその語に関する日中両言語の語彙の意味や使い方の違いを適切に捉えられ
るような教材の開発が急務である。 
また、「教科書での副詞の使い方に対する説明の不足」や「学習者の文体の
使い分けに関する知識の欠如」に起因する誤用が見られた。この問題を改善す
るためには、教科書での副詞の語彙の正しい意味を述べるだけでなく、異なる
文体による使い方も説明する必要があると思われる。 
さらに、学習者の「類義語の意味・使い分けに対する認識の欠如」による誤
用もあった。そこで、学習者が相手や場面などに応じて適切な副詞を使うため
に、類似の意味をもつ微妙なニュアンスの違いを知ることが大事である。その
ため、副詞の類義語の意味・使い分けの違いを正しく説明し、実際に運用でき
るような教科書や辞典が出版されることが望まれる。 
最後に、学習者は自分自身の使用している日本語が間違っていることに気が
付く事は難しいという点がある。今後、学習者が正しく適切に副詞的修飾成分
を運用できるためには、ほかの学習者の誤用例から副詞的修飾成分を学んでい
く方法が考えられる。その方法の一つとしては、学習者によく見られる副詞的
修飾成分の誤用のパターンをそれぞれ取り上げ、その誤用が生じる要因を分析
したうえで、指導ポイントを提示する『誤用例から学ぶ日本語』のような参考
図書を作成することである。 
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7.2.2 学習難易度から教科書での指導順序へ換えていくこと 
まず、第５章・第６章の「図 5-6」「図 6-6」で示されているように、教科書
には、たくさんの副詞的修飾成分が取り上げられているものの、学習者の作文
に使用されていないものが数多くみられる。一方、学習者の書き言葉に使用さ
れているものは教科書には記載されていないものがよくみられる。したがって、
教材を作成する際、日本語母語話者と学習者が実際によく使用している副詞的
修飾成分を選び出して取り扱うことが必要だと思われる。 
また、副詞的修飾成分教育が限られている授業時間の中で、すべての項目を
対象とする指導はまず不可能である。したがって、限られた授業時間の中で効
率よく指導するために、学習段階によって教材に導入すべき副詞的修飾成分の
優先順位を決めることが肝要である。なお、副詞的修飾成分を一つの学習項目
として教材に導入する際、まず指導者が考えなければならないことは、どの学
習段階で導入すればよいかという問題である。第５章・第６章の「図 5-1」「図
6-1」に挙げた頻度と様態の副詞的修飾成分の学習難易度をもとに、それぞれの
学習段階に沿って、学習難易度が低いものから高いものへ、という順序で導入
していけば、学習しやすい副詞的修飾成分から、学習しにくい副詞的修飾成分
までの習得が可能になるだろうと思われる。 
 
7.3 今後の課題 
本研究では、副詞的修飾成分の学習に関するいくつかのきわめて重要な事実
を究明したが、まだ考察していない課題があるので、今後は次の課題を焦点に
研究を進めていく。 
まず、さらに多くの学習者が産出した副詞的修飾成分のデータを用い、本研
究で明らかになった誤用の類型や傾向、要因、学習難易度を検証する。今回は
「誤用コーパス」のみから抽出した副詞的修飾成分のデータに基づき、誤用の
類型や傾向、要因、学習難易度を検討した。しかし、誤用例の数は限られてい
る。今後、「誤用コーパス」から抽出した学習者のデータのみならず、ほかの日
本語学習者コーパスから抽出したデータも利用し、もっと大量なデータから本
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研究で導き出された結論を検証する。  
次に、他の副詞的修飾成分を対象に誤用の類型や学習難易度を明らかにする
ことも必要である。今回は時間関係、程度量、頻度、様態の副詞的修飾成分を
対象にその習得状況を明らかにした。しかし、結果の副詞的修飾成分やモダリ
ティを表す副詞的修飾成分を対象にその誤用の類型や学習難易度を明らかにす
るには至らなかった。そこで、学習者のすべての副詞的修飾成分の学習の実態
を究明するためには、今後も学習者が産出したこれらの副詞的修飾成分の考察
分析も望まれる。 
また、中国語以外の言語を母語とする学習者の副詞的修飾成分の学習実態を
明らかにすることも必要である。本研究は、副詞的修飾成分の学習状況につい
ては中国語母語話者に限って分析したものである。しかし、それが他の言語を
母語とする学習者にも存在する普遍的な事実であるかどうかについてまで明ら
かにするまでは至らなかった。したがって、中国語以外を母語とする学習者（例
えば、韓国語母語話者、英語母語話者など）を対象に、中国語母語話者の結果
と比較しながら、学習状況を検討する必要があると考えられる。 
さらに、本研究は、中国国内の学習者が産出した書き言葉を中心に副詞的修
飾成分の誤用の類型や学習難易度などについて分析したものである。しかし、
学習者が産出した話し言葉にも見られる現象であるかどうかについて明らかに
するまでには至らなかった。また、副詞的修飾成分の学習に関わる学習環境の
影響についても議論する必要がある。今後、中国国内の学習者の話し言葉のデ
ータと日本国内の学習者が産出した副詞的修飾成分（話し言葉と書き言葉を含
めて）を加え、副詞的修飾成分の習得実態の全体像を明らかにする。 
最後に、誤用の類型や要因・学習難易度に基づき、教科書の副詞的修飾成分
の用例選定や指導順序を提案した。日本語教育現場でこのような提案が適切か
どうかについて、今後の教材や参考図書の作成に取り入れ検討していく。 
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